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M E G J E L E N I K  
M I N D E N  H Ó  E L S E J É N
K IA D JA  AZ O R SZÁ G O S 
K Ö Z É P IS K O L A I TANÁR- 
EGYESÜLET. BUDAPEST 
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.
KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.
A z O rszágos Középiskolai Tanáregyesület 
T isztikara:
Elnök: Bernolák Kálmán  ny. tanügyi főtanácsos-gim názium i igazgató (Bpest, 
XIV., N ürnberg-utca 26.)
Alelnökök: aj tóvárosiak: ár. vitéz Pálfi János c. tanügyi főtanácsos, gim­
názium i igazgató; Józsy Ferenc tanügyi főtanácsos-gim názium i igaz­
gató; ár. Marcsek Tibor c. gim názium i igazgató, tanár; b) vidékiek: 
ár. НоЦег Anárás egyet. c. rk. tanár, gim názium i tanár; Mrenna Jó­
zsef  tanügyi főtanácsos-gim náziumi igazgató; Posch Károly  c. tan­
ügyi főtanácsos-gim názium i igazgató, tanár; c) leányközépiskolai: 
ár. Császár Károly tanügyi fötanácsos-leánygim názium i igazgató.
Főtitkár: Ujvun Pál gim názium i tan á r (Bpest, V1U., Csepreghy-u. 4; lakás: 
X., Előd-utca 2/b).
Titkár L)r. Hoáinka László gim názium i ta n á r  (Bpest, VI., Benczur-utca 5).
Szerkesztő: Hr. Hujáu János c. gim názium i igazgató, tan á r (Bpest, XIV., 
Mexikói-út 44. Tel.: 296-644).
Pénztáros Tusnádi/ Karoly  gim názium i tan á r (Bpest, VIII., Baross-utca 84. 
Tel.: 132-315).
Gondnok: Dr. Öllé István  gim názium i tan á r (Bpest, V ili., Csepreghy-u. 4. 
Tel.: 133-194.).
Ügyész: Hr. Osvárth Ferenc m. kir. korm ányfőtanácsos, ügyvéd.
Ellenőr. Kovák Kálmán  gim názium i igazgató.
Az OKTE Segítő Alapjának ügyvezető elnöke: Józsy Ferenc fővárosi alelnö- 
künk (Bpest, X., Körösi Csorna S.-út 28—34. Tel.: 148-329); fő titkára: 
Újvári Gyula gimn. tan á r (Bpest, XII., Istenhegyi-út 9/d); titkára : 
Kovács Denes gimn. tan á r (Vili., Csepreghy-u. 4); pénztárosa: Tas- 
nády Károly  gimn. tanár, az OKTE pénztárosa (1. fent); ellenőre: 
dr. vitéz Uengelegi Lajos gimn. tanár.
Egyesületi ügyekben minden irat a lőtitkarhoz clmzendö. Kéziratokat, ismer­
tetésre szánt műveket, jolyóirati cserepéldányokat a szerkesztő elmére 
kell küldeni. — Az egyesület minden anyagi ügye, úgyszintén a lapkiadás  
dolga a pénztáros hatáskörébe tartozik.
A tisztikar minden szerdán ö— 7-ig hivatalos ó rá t ta rt az egyesület székházá­
ban (V ili., Csepreghy-u. 4, t. ein.). Ezenkívül egy.egy tagja  hétfőn és 
pénteken is 5— 6-ig. — Telefon-zám : 133-1»4.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny előfizetési dija évi 16 P; 
az Egyesület tagjainak tagsági d ijuk  fejében já r  (évi 10 P, ebből 2 P 
a Tanárok Nevelőháza Alapja javára).
Az Országos Középiskolai T anáregyesület postatakarékpénztár! csekkszám . 
Iája: 5015 sz. A Tanárok Nevelőháza Alapja postatakarékpénztárt 
csekkszám lája: 24.583. sz. Az OKTE Segítő Alapja postatakarékpénz. 
tá r t csekkszám lája: 45.481. sz.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület jóléti intézményei.
1. Az Árpád-kollégium  a budapesti székházban (VIII., Csepreghy-u. 4.). 
Vidéki tanárok  budapesti egyetem re járó  gyermekei a kollégium ban havi 
10 P ért lakást, fűtést és világítást, havi 60 P-ért reggelit és vacsorát kapnak. 
A felvételt júniusban  kell kérni a következő iskolai évre. Bővebb felvilágo­
sítást dr. Öllé István, a tanári székház gondnoka ad.
2. Vendégszobák  a székházban. A Budapestre utazó vidéki tanárok  és 
családtagjaik előzetes bejelentés után tiszta és kényelmes szállást kaphatnak  
itt. A szoba díja szem élyenként a megszállás első éjjelére 3 P, minden további 
é jtszakára 2 P. Szobát elöjegyeztetni a székház gondnokánál lehet. Egy-egy 
vendég legfeljebb egy hétre igényelhet egyhuzam ban vendégszobát.
3. A balatonfüredi üdülőház kedvezményes üdülésre nyújt m ódot m á­
justó l októberig. Felvilágosítást az üdülőház gondnokától, K onrád Ferenctől 
(Budapest, 1., V árfok-utca 12.) lehet kapni.
4. A mátrai üdülőház július és augusztus hónapban 25%-os engedm ényt 
ad a nap i panzió-árból (6 kétágyas szobában). Tájékoztatást a székház gond­
noka ad.
5. Az OKTE Segítő Alapja. Tagja lehet minden egyesületi tag. Tagsági 
d íj havi 2 P 4" 24 részletben fizethető 60 P belépési díj. A tagok házassági, 
születési, tem etkezési segélyt kapnak; továbbá kölcsönben és rendkívüli 
segélyben i» részesíthetők.
Iletvennyolcadik évfolyam. 1. szám. 1944. szeptember.
ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI
TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY
S Z E R K E S Z T I :  D R . H A J D Ú  JÁ N O S .
BUDAPEST XIV, Mexikói-út 44. Tel. : 296—644.
Egyesületünk tagjainak névsora.
Kajdi László, Pécs 
Kakassy János, Szat­
m árném eti
Kalcsán Mária, Zombor 
K alm ár Anatolia, Bp.
IV.
K alm ár Elek, Bp. 
K alm ár Hona, Újvidék 
K alm ár Jánosné, Nagy­
szalonta
K am arás Béla dr., Ka­
posvár
K am enyitzky Árpád, 
Csíkszereda 
Kamondv Zoltán dr., 
'Sopron
Kara Mihály, Ungvár 
Karácsony Sándor dr., 
Bp.
K arádi László, Bp. V. 
K ardeván K ároly dr., 
Bp.
Kardos Fiilöp, Losonc 
Kardos László dr., D eb­
recen
Kardos Pál, Debrecen 
Kardos T ibor dr., Bp.
V.
Kari János dr., Kecske­
mét
K arner Em ilia, N yír­
egyháza
Karsa Tam ás, H ajdú­
nánás
K arsay Emil, Eger 
Karsav János, Székes- 
fehérvár
Kassai E rnő dr., Kassa 
Kassó Margit, Kőszeg 
K aszab Andor, Losonc
( Folytatás.)
Kaszás Gyula, Zilah 
Kaszás József, Nyíregy­
háza
Kaszás Vilmos dr., Bp.
II.
Kaszó Dezső, N várad 
Katona Anna, Bp. XIV. 
K atona Anna, Makó 
Katona Ferenc, Sopron 
Katona Jolán, M ezőtúr 
Katona P iroska, Ka­
posvár
Kató Sándor dr., Győr 
Kaufm anné Pék B or­
bála, Szfehérvár 
K ádár Antal, Eger 
K ádár Árpád, Győr 
K ádár Gyula, M ura­
szom bat
K ádár T iham ér, N yír­
egyháza
Káli Albertin, Nvárad 
Kállay Kálmán, Debre­
cen
Kálmán Béla dr., É r­
sekújvár
Kálmán Etelka, Szom­
bathely
Kálmán János, Jászbe­
rény
Kálmán P iroska, Bp.
IV.
Kálmánchey Endre, 
Gyünk
K ántor Lajos dr., Ko­
lozsvár
Káply Elem ér, Bp. IV. 
Karoly Asztrik, Eger 
K árpát M. Leonárda, 
Kolozsvár
K árpáti Győző, Bp.
Kási Jenő, Jászberény 
K áspári János, Sepsi- 
szentgyörgy 
Kássa Gábor, Bp. III. 
Kecskés Anna dr., Bp. 
Kecskés István, Nkőrös 
Kecskés T ibor, Gyula 
Kedves J. András, 
Munkács
Kegyes István, Nvárad 
Keith Károly, Dömsöd 
Kelemen András, Gyer- 
gyószentmiklós 
Kelemen Aurélné, Bp. 
XIV.
Kelemen Béla dr., Bp.
V.
Kelemen Gyuláné, Bp. 
XIV.
Kelemen Im re, Sepsi- 
szentgyörgy 
Kelemen István, Ko­
lozsvár
Kelemen János, Kassa 
Kelemen Krizosztom dr„ 
Pannonhalm a 
Kelléry Lajos, Bp.
Kelp Gusztáv, Beszterce 
Kemenes Antal dr. Bp. 
X.
Kemény Ferenc Bp. 
Kendi F inály  Gábor dr., 
Bp.
Kengyel Miklós, Ka­
posvár
Kenyeresné dr. Főz- 
m ayer E telka, Bp. VI. 
Kerecsényi Dezső dr., 
Debrecen
Tanár egyesületi Közlöny. 1
2Kerecsényi Gizella, 
Szombathely 
Kerecsényiné Karbacli 
M ária dr., Kaposvár 
Kerekes György, Bé­
késcsaba
Kerékgyártó Árpád dr., 
Bp.
Keresztes M ária dr.. 
M uraszombat 
Keresztes Miklós, Bp. 
Keresztes Veronika, 
Szabadka
Keresztesy Mária, Bp. 
II.
Keresztély E rnő dr., 
Szombathely 
Keresztury György, 
Szombathely 
K eresztury Kálmán, 
Szombathely 
Kereszty Jenő, Bp.
VIII.
Kerényi Dénes dr., Bp.
VIII.
Kerkai József dr., 
Nagykároly 
Kertész Antal, Makó 
Keszey István dr., Szé­
kesfehérvár
Keve M. Adrienne, Ko­
lozsvár
Kékesy Antal, Érsek­
ú jvár
Kékesy János, Bp. III. 
Kékesyné Kerekes E r­
zsébet, É rsekújvár 
Kélerné dr. Sényi Va­
léria dr., Bp. VI. 
Kézdv Gyula, Nbánya 
Khell István, Székely- 
udvarhely
K ilár István, Bp. XIV. 
Kilczer Gyula, Bp. VII. 
Killyényi Im re, Szé- 
kelykeresztúr 
Kincs E lek dr., Bp.
VIII.
Kinczler Gyula, Ungvár 
Király Dezső, Bp. X. 
K irály István dr., Eger 
K irály Jenő, H ajdúbö­
szörmény
Király Jenő, Miskolc 
Király Róbert, H ajdú­
böszörm ény 
Király Rudoif, Bp. 
K irály Uzor, Miskolc 
K irályné Csató Ilona. 
Székelyudvarhely -
K im er Dezső, Miskolc 
Kis H orváth Jenő, 
Szatm árném eti 
Kisbán Emil dr., Bp.
IV,
Kisbenk Gizella, Szé­
kesfehérvár 
Kiséry László dr.,
Kassa
Kiss Árpád dr., Debre­
cen
Kiss Árpád, Sepsiszent- 
györgy
Kiss Ernő, Miskolc 
Kiss Gabriella, Szeged 
Kiss István, Kecskemét 
Kiss István, Mezőtúr 
Kiss István, Szabadka 
Kiss János, Kassa 
Kiss János, N várad 
Kiss Jenő, Újpest 
Kiss Jenő dr., Székes- 
fehérvár
Kiss József, Debrecen 
Kondói Kiss József dr., 
Bp. IX.
Kiss K álm án dr.. Mis­
kolc
Kiss Kálmán, Kispest 
Kiss Károly Ernő, 
Szentgotthára 
Kiss László dr., Nyí­
regyháza
Kiss László, Bp. VI. 
Kiss László, Bp. IX. 
Kiss László, Szeged 
Kiss Miklós dr., Deb­
recen
Kiss Olga, Szatm ár­
németi
Kiss Sándor, Bp. IX. 
Kiss Sándor, K isújszál­
lás
Kiss Teréz, Bp. VI. 
Klaniczay Sándor, Bp. 
VII.
Klein Gyula, Kecskemét 
K lekner János, Mis­
kolc
Klenna Adámné dr.,
Óbecse
Klenka János dr., Bp.
VI.
Klenner A ladár dr., 
É rsekújvár 
Klész József, Szeged 
Klimkó Józsa, Szeged 
Kiing Ádám dr„ Ka­
posvár
Kmetvi Ferenc, Léva
■
Kóborné Sáfrány Ilona, 
Újvidék
Koch István dr., Bp.
VII.
Koch N ándor dr., Szé­
kesfehérvár
Kotsis M. Cecilia, Ko­
lozsvár
Kocsis Gyula, Szom­
bathely
Kocsis Károly, Eger 
Kocsis Lénárd dr.. 
Pannonhalm a 
Koczab Frigyes dr„
Bp. VIII.
Koezkás Gyula dr., Bp.
IX.
Koczogh András dr.. Bp. 
K oháry Béla, Nagysza­
lonta
Koháry Istvánnő dr., 
Győr
Kollonay Zoltán, Sza- 
m osújvár
Kollwentz Rezső, Deb­
recen
Kolozsváry Béla, Bp. IX. 
Komán Andor, Bp. VI. 
Komárom y Béla, Kis­
kunhalas
Kominyák János dr., 
K iskunfélegyháza 
Koncz Imre, Szabadka 
Koncz Rudolf, Kolozs­
vár
V. K ondor József, 
Szombathely 
Konrád Ferenc, Bp. 
Konsza Samu dr..
Sepsiszentgyörgv 
Kontros Endre, Ungvár 
Kónya Imre, Maros- 
vásárhely
Kónya Sándor dr., Bp.
IX.
Kopányi M ária dr., 
Debrecen
Kopp T ibor dr., Bp. 
Koppe E telka. Mező­
tú r
K orber Ernő, Bp. I. 
Korcsm áros Iván, 
D unaszerdahely 
Korenchy Lajos, Makó 
Kőris Kálmán, Újpest 
K oritsánszkyné Kubáss 
Aranka, Bp. VI. 
Kornya Sándor, Nagy­
szalonta
Korpás Ferenc, Bp.
3Korzenszky Eleonóra, 
Szolnok
Kosinszky László,
Zenta
Kosztolányi Gusztáv,
Bp.
Kotsisch Cecilia, Ko­
lozsvár
Kottay Ferenc, Sza­
badka
Kottász József dr., Bp.
X.
Kovách Lászlóné dr., 
Nyíregyháza 
Ratnóti Kovács Ár- 
pádné, Szombathely 
Kovács Dénes, Bp. VI. 
Kovács Endre, Érsek­
újvár
Kovács Erzsébet, Ko­
lozsvár
Kovács Ferenc, Kolozs­
vár
Kovács Ferenc, Má­
tyásföld
Kovács Géza, Zom bor 
Kovács Gyula, Nagy­
szalonta
Kovács Gyula, Pécs 
Kovács Jenő, Sopron 
Kovács Jenőné, Kapos­
vár
Kovács József, Sümeg 
Kovács Kálmán, Bp. 
Kovács Klára, Bp. II. 
Kovács Lajos, H ajdu-
V. Kovács Lajos, Pápa 
nánás
Kovács Lajos dr., Pápa 
Kovács Lajos dr., Deb­
recen
Kovács László, Ba­
lassagyarm at 
Kovács László, Nagy­
várad
ifj. Kovács László, 
Nagyvárad
Kovács Margit, Kolozs­
vár (áll. gimn.j 
Kovács Margit, Kolozs­
vár (ref. Igimn.) 
Kovács Máté, Bp. 
Kovács Mihály, Ko­
lozsvár
H. Kovács Mihály, 
Miskolc
Kovács Miklós, Bp. II. 
Kovács Sándor, Szom­
bathely
Kovács T ibor, Bp. X.
Kovács Zoltán, Jász­
apáti
H. Kovács Zoltán, 
K aposvár 
Kovácsné Katrics 
Klára, Sopron 
Kovácsné Vashegyi 
Margit, Bp. XIV. 
Kovács-Sztrikó Zoltán. 
Újvidék
Kovácsy Tibor, Dombó­
vár
Kováts Arisztid. Pan­
nonhalm a
Kováts Benedek, Ma­
rosvásárhely 
Kováts Gyula dr., Bp. 
V ili.
Kováts József, Békés 
Kováts József, Jász­
apáti
Kováts Miklós, Ungvár 
Kovaly Béla, Komárom 
Kozlay Kálmán, Szek- 
szárd
Kozma Gabriella, Bp.
IV.
Kónya József, Debre­
cen
Kónya Sándor dr., Bp.
IX.
Kósch János, Miskolc 
Köhalmy Sándor, Bp. 
VII..
Kőhalmi M. Szevér.
Szilágysomlyó 
Kökény Ferenc, Bp. X. 
Kőműves Géza dr., 
Sopron
Könyves Edit, Bp. XIV. 
K örber Zoltán, Újvidék 
K örm endyné Simon E r­
zsébet, K aposvár 
Körmöczy Gyula dr., 
Bp. IV'
Környei Erzsébet, 
Zombor ,
Környei Vilmos, Mo­
hács
Kövesi Lajos, Bp
V. Kőszegi Frigyes, 
H ajdúböszörm ény 
Kővári Aladár, Ka­
posvár
K rajcsovits M árton, 
Szabadka
K ram m er Jenő dr., 
Szeged
K ratochfill Dezső dr., 
Bp. II.
Krcselics Ilona, Szene
Kreiger Kornél, Bp.
Kresznerics Gyula dr., 
Karcag
Kreszla Teréz dr., Győr
Krémusz Róbert, Sop­
ron
Kring Miklós dr., Bp.
Kristóf Ilona, Kolozsv.
Kriza Gyula, Kolozsv.
Kronesz Ferenc, Bp.
Krúdy M ária dr., Bp.
VI.'
Kubinyi B ertalan, Bp.
IV.
Kucsera Rezső, Bp.
K ulcsár Gábor, Nyír­
egyháza
Kuluncsich Andor, 
Szabadka
Kumanov Bodizsár, 
Zombor
Kun Ágota dr., Deb­
recen
Kun Sándor dr„ Deb­
recen
Kunfalvy Rezső, Bp. II.
Kunszeri Gyula dr., Bp.
III.
K urucz György dr.,
Győr
Kuthy Erzsébet, Békés­
csaba
K uthy Zoltán, Szilágy­
somlyó
K ühlbrandt Horst,
Beszterce
K ürti M enyhért dr,, Bp.
Labdavszky János, 
Nagykálló
Labóczy Aladár, 
Szombathely
Lábossá István, Szent- 
gotthárd
Lábossá Lajos, Nyír­
egyháza
Lacza Béla, Győr
L adányi Emil, Bp. VI.
Ladócsy Károly, Bp.
X.
Ladom érszky Pál, 
Szatm árném eti
Lakatos Lászlóné dr., 
Újpest
Laki T ibor, Bp. VII.
Lakos Sándor dr., 
Zombor
L akner Sarolta, Szol­
nok
L am pert János, Bp.
1*
4Landf Gáborué, Kolozs­
vár
Langham m er János, 
Székesfehérvár 
Lapos Árpád, Szene 
L auringer Ernő, Sop­
ron
Lazányi Endre, Dós 
Láng Ede, Miskolc 
Láng György, K iskun­
félegyháza 
Láng Károly, Besz­
terce
Láng Kornélia, Eger 
Lányi Lajosné, Mezőtúr 
Lápossyné dr. Med- 
veczkv Ilona, Mező­
tú r
László Géza, Debre­
cen ^
László Imre, Csík­
szereda
László János, K isúj­
szállás
László T iham ér, Ko­
lozsvár
László Vince dr., Baja 
L ázár József, Szek­
szárdi
Ledniczky Lajos, Kassa 
Legény János, Sopron 
Lehm ann Magdolna, 
Nagyvárad
Lehoczky Ilona, Eger 
Lehoczky József, Nagy­
szalonta
Lehoczkyné Szőke 
Klára, Újvidék 
Leitner József, Sopron 
Lemle Rezső, Eger 
Lendvay Ernő, Kapos­
vár
Lendvay István, Szen­
tes
Lendvay József, Kun- 
szentm iklós 
Lengyel Jenő dr.,
Gyönk
Lengyel Lajos dr., Bp. 
IX.
Lengyel Miklós, Bp. 
Lengyel Sándor, Mára- 
marossziget 
Lengyelné Koréh Ro­
zália, Szatm árném eti 
Lenkey Lajos, Bp. X. 
L erner Károly, Kassa 
Lersch E rnő dr., Bp. 
Lesi V-iktor dr., Jász­
berény
Leszev Teodoziusz,
Huszt
Levius Ernő, Szarvas 
Lévius E rnő dr.. Bp.
VII.
Lezsánszky Ferenc, 
Miskolc
Léday Sándor, Kapos­
vár
Lékai Lajos dr., Eger 
Létay M enyhért, Szek- 
szárd
Létics Péter, Újvidék 
Lévay Lajos dr., Szé­
kelyudvarhely 
Lineberger Márta, 
Zombor
L inhard t Adél, Bp. 
Linzer Szilárd, P an ­
nonhalm a
Littom eritzkv János. 
Szeged
Lontay Ilona, Óbecse 
Loparics Jolán, Huszt 
L oránth  Mária dr.. Bp. 
XIV.
Losonczv Lajos, Bp.
III.
Lossányi Gyula, N yír­
egyháza
Lovas Rezső, Debrecen 
Lovas Sarolta, Bp. IV. 
Lóska Béla, Losonc 
Lóska Károly, Losonc 
Löbel Emm a, Nkállú 
Lőcsei Antal, Kiskun­
félegyháza
Lőrik János, Újvidék 
Lőrincz Jenő dr., Bp.
VI.
Lőrinczi Ferenc, Ko­
lozsvár
Lőrinczi Zoltán, Ko­
lozsvár
Ludányi Béla, Gyön­
gyös
Lukács Béla, Miskolc 
Lukács Gáspár dr., 
Mezőkövesd 
Lukátsy Gabriella, 
M áramarossziget 
Luksz József, Ipolyság 
L uttor Ignác, Bp. VII. 
Luz Ignác, Gyöngyös 
M achatsek Lucia dr., 
Sopron
Macskássy Attila, Besz­
terce
Madai Pál dr., D ebre­
cen
Madácsy László dr., 
Szeged
M agassy Antali, Zom­
bor
Magi Ferenc, H ajdúná­
nás
Magi Lajos, H ajdúná­
nás
Magyar Ágnes, Bp. XIV 
Magyar József dr.,
Makó
M ahr Károly dr., Bp. 
M ajer A. Iván, Zala- 
apáli
M ajor Andor, Bp. III.
V. M ajor Jenőné, Bp. 
M ajor József, Érsek- 
. ú jvár
M ajoros Béla, D ebre­
cen
M ajtényi Károly, Sü­
m eg /
Makay Gusztáv dr.
Bp. VIII.
M alatinszky Vilma, Bp.
IV.
Manger Emil, Székes- 
fehérvár
M antuano József, Sop­
ron
M arcsek T ibor dr.,
Bp. I.
M arczinkó Andor, Bp. 
M arjai Dezső, Zombor 
Maros Istvánná, M ura­
szom bat
Marót Artúr, Szent- 
gotthárd
Marót Rezső, Győr 
M arótiné Kutassy Má­
ria , É rsekújvár 
M aróthy Ferenc, Bp.
VIII.
M arsóy Lujza, Bp. V ili. 
M artin Béla, Csíksze­
reda
M artin János, Ungvár 
M artinkó András, Ung­
vár
M artonos Lajos dr., 
Szene
M artonossy László, Ko­
lozsvár
M asznyik Zoltán, Bp. 
III.
Masszi Ferenc, Pécs 
Matkovicsné dr. H or­
váth  Mária, Sopron 
Matolayné László 
Emma, Bp. VI.
M aurer Jenő, Kp. X. 
Mayer Mária, Szeged 
Mayer Móric, Pécs 
Mayer Péter, Cegléd 
Mayer Péter, Szekszárd 
Máczay Lajos, N yír­
egyháza
Mányoky Vilma, Bp. 
Márczy Béla, Miskolc 
Márczy Béláné, Mis­
kolc
Márffy Oszkár, Bp. 
M árkus A rtúr dr., Ceg­
léd
M árkus Gábor dr., Bp. 
M árkus Jenő, "Nyíregy­
háza
M árkus Sándor, Iluszt 
M árkusné Miklósy 
Ilona, É rsekújvár 
M árton István, Kolozs­
vár
Márton Sámuel, Kolozs­
vár
Mátéfia Mária, Debre­
cen
Máthé Lajos, Bp.
Máthé Szabó Magda, 
Kolozsvár
M átray T ibor, Kaposv. 
Meczner Lászlóné dr.. 
Szolnok
Medgyesi Natália, Bp. 
XIV.
Medveczky Károly dr., 
Debrecen
Meggyes Ede dr., Bp.
X.
Megyesi István dr., Bp. 
X.
Megyery József, Bp. II. 
Megyery Olga, Mára- 
marossziget 
Meilinger Dezső, Mis­
kolc
Mcixl Péter, Kolozsv. 
Melich János dr., Bp. 
Mellau M árton, D ebre­
cen
Membrez Cecil, Újpest 
Mentz János, Szekszárd 
Merész Károly, Sopron 
Merkly Gizella, M ura­
szom bat
Merő Béla, Ungvár 
Merva Vilmos, Pest- 
szenterzsébet 
Meskó Lajos, Kolozsv. 
Messik Béia dr.. Bp,
VIII.
Mester Gábor dr., Ko­
lozsvár
Mester István dr., Deb­
recen
Mester Istvánná dr., 
Debrecen
Mezey Sándor dr., 
Mezőtúr
Méhes Gyula dr., Bp. 
Mélykutiné Pertich 
Rózsa, Szeged 
Mészáros Margit, Győr 
Mészáros Mihály, Nyír­
egyháza
Mészáros Vendel dr., 
Szolnok
Mézes Lajos, Sümeg 
Michnay Rózsa, Bp. IV. 
Migály Béla, Bp. VII. 
Mihályi Bálint, Losonc 
Mihályi Gyula, Székes- 
fehérvár
Mihályi Rózsa, Kolozs­
vár
V.  Mihóczy Rezső, 
Szentes
Mika Anna, Bp. VIII. 
Mika Klára, Bp. VIII. 
Mikecs László, Kolozs­
vár
Miklós József, Kolozs­
vár
Miklósy Ferenc, Cegléd 
MiklósSy Kálmán, Bp. I. 
Mikola Sándor, Bp. 
Mikó Gábor dr., Ko­
lozsvár
Mikszáth Gyula, Győr 
M ikussay József, Nagy­
várad
Milinkovich Frigyes,
Bp. I.
Misángyi Ferenc, 
Dombóvár
Misgan János, Naszód 
Miskolczy Ágostonná dr., 
Bp. II.
M ithay Antal dr., Győr 
M itnyán László dr., Bp.
VII.
Mitnyán Mihály, Szé­
kesfehérvár 
Módi Mihály dr., Ko­
lozsvár
Mogyoróssy Anna, Győr 
Mohácsy Endre, H ajdú­
nánás
Moldován János, Zilah 
Molnár Benjám in,
Pápa
M olnár Endre, Óbecse 
M olnár Gyula dr., Szé­
kesfehérvár
M olnár István, Székely- 
keresztúr
M olnár Jolán, Pécs 
M olnár József, D ebre­
cen
M olnár Lajos, Nvárad 
Molnár László, Jász­
berény
M olnár Margit, Székely- 
udvarhely
M olnár Pál dr., Mára- 
marosszigel
M olnár Rózsa, Nyíregy­
háza
M olnár Tibor, Mező­
kövesd
M olnár Zoltán dr., Ung­
vár
Molter Károly, Maros- 
vásárhely
Móra János, Zalaeger­
szeg
Moravcsik Gyula dr., Bp. 
Móritz György dr., Bp.
II.
MorschI János, Nvárad 
Morvái Béla dr., Szé­
kesfehérvár 
Mosonyi Antal, Szent- 
gotthárd
Mosonyi Edit, Bp. VI. 
M otika Ida, Szeged 
Mottl R. Pál, Nvárad 
Mozga Zoltán, Balassa­
gyarm at
M renna József, É rsek­
újvár
Mucsi József, Losonc 
Muhi Sándor, Dés 
M uhoray András, Bp.
VI.
V. M uray Endre, Szé­
kesfehérvár 
M uray bipót, Szolnok 
M urányi K álmán, D eb­
recen
Musulin Béla, Szeged 
Muzsi P iroska dr., 
Szolnok
Müller Angéla, Bp. XIV. 
Nagy Anna Kaposvár 
Nagy M. Anna, Kecske­
mét
Nagy Antal. H ajdúbö­
szörmény
Nagy Aranka, Miskolc 
Nagy Balázs, Bp. VII.
6Nagy Erzsébet dr., Bp.
x iv .
Nagy Ferenc, Bp. III. 
Nagy Ferenc dr., Bp. 
V ili.
Nagy Géza, Kolozsvár 
Nagy Gyula, Dés 
Nagy Imre, Aszód 
Nagy János, Kispest 
Nagy János dr., Pécs 
Nagy Jenő dr., D ebre­
cen
Nagy Jenő, Kolozsvár 
Nagy Jenő dr., Ko­
lozsvár
K. Nagy József, H ajdú­
nánás
Nagy József dr., Ko­
lozsvár
Nagy József, Szom bat­
hely
Nagy Elem ér, Ipolyság 
Nagy Endre, Sopron 
Nagy Ernő, Marosvhely 
Nagy K álmán, Bp. X. 
Nagy Kálmán, Karcag 
Nagy Károly, Bp. III. 
Nagy László, Naszód 
Nagy Lászlóim, Naszód 
Nagy Margit, Békés­
csaba
Z. Nagy Margit, Szol­
nok
Nagy Miklós, Szeg­
halom
Nagy Ottó, Zilah 
Nagy Pál, Győr 
Nagy Rezső, Csík­
szereda
Nagy Sándor dr., Bp.
VII.
Nagy Sándor dr.. Hód­
m ezővásárhely 
Nagy Sándor, Ipolyság 
Nagy Sándor, Nvárad 
Nagy Tiborné dr., Ko­
lozsvár
Nagy Vilmosné, Ung- 
vár
Nagy Zoltán. Kolozs­
vár
Nagyné Bacsó Erna, 
Szeged
Nagyné F arkas Ilona, 
Szatm árném eti 
N agyajtósi István, 
Szentes
Natz Ferenc, Szeged 
V. N ábrády Mihály dr., 
Debrecen
Nádas János, Bp. III. 
Nádas József, Komá­
rom
Nádasy József, Debre­
cen
N ádaskay József, Kassa 
N ádor Jenő dr.,
Szarvas
Nedeczei Jenő dr.. Bp. 
V ili.
Nelky István, Sopron 
Nemecskayné Paupert 
Gabriella, Szeged 
Nemes Károly, Bp. X. 
Nemes Paula, Győr 
Neukomm Gvula, Bp.
VI.
Nevelős Ágoston dr., 
Szolnok
Néder Gyula, Bp. VI. 
Némedi Lajosné dr., 
Debrecen
Németh Béla, Balassa­
gyarm at
Németh Béla, Bp. VI. 
Németh Dezső, Szent- 
gotthárd
Németh István dr., 
Sopron
Németh János, Mező­
túr
Németh József, Felső- 
göd
Németh Lajos, K apos­
vár
Németh László, Má. 
tyásföld
Németh Pál, M ura­
szom bat
Németh Sámuel dr., 
Sopron
Németh Sára dr., Sop­
ron
Nikodémusz Antal, 
H ajdúböszörm ény 
Nikodémusz János, 
H ajdúnánás 
Novák Ivonne, Mára- 
m arossziget
Novák Kálmán, Bp. VI. 
Novák M. Lukrécia, 
É rsekújvár
Novák Sándor, Sárosp.
; Novák Vilmos, Zenta 
Novelly Elza, Bp. XIV. 
N yársapáti Károly, 
Nagyvárad
Nyáry Béla, Debrecen 
Nyíri Antal dr. Kolozs­
vár
Nyíri Sándor, Békés 
N yitrai Emil, Kecske­
mét
Nyúl József, Újvidék 
Oberle Alajos, Bp.
Ócsay István, Munkács 
Ócsvár Géza, Eger 
Olajos István. Kolozs­
vár
Olajos János, Kolozs­
vár
Olajos Pál, Török- 
szentm iklós
Oláh Károly, K isújszál­
lás
Oláh Sándor, Miskolc 
Olbrich László, Lo­
sonc
Ollexik Viktor, Makó 
Öllé István dr., Bp., VII. 
Oltai Rudolf, Eger 
Ondrus Ciril, Bp.
Ónodi Pál, K iskunfél­
egyháza
Oppel Jenő dr., Cegléd 
Opra Benedek, Szilágy- 
somlyó
Oravecz Károly, Sopr. 
O rbán Ferenc, Bp. VI. 
O rbán István, Sáros­
patak
Orbán Lajos, Bp. II. 
Orbán Magda, Kolozs­
vár
Orosz Béla, Szene 
Orosz István, Kassa 
Orosz Mihály, H ajdú­
böszörm ény 
Orosz Pál, Szabadka 
Országh József, Mis­
kolc
Osváth Gyula, Békés 
Osvátli Ödön. Debrecen 
Osztián Kálmán. Kassa 
Oltó Ilona dr.* Bp.
VIII.
Óváry Im re, Miskolc 
Óváry Zoltán dr., Mis­
kolc
ölbey Erzsébet, Mun­
kács
Ördögh László, D ebre­
cen
Öry Zoltán, Mezőiúr 
Ősz Dénes, Kolozsvár 
Üveges István, Kiskun­
félegyháza 
Paál Ákos, Bp. IV.
Paál Magda, Kolozs­
vár
Paczoly István, Kiskún- 
lialas
Pais Dezső dr., Bp.
Pais Károly dr., Bp. 
Paizs József, Kisvárda 
Palásti Béla, Kassa 
Palásti László, Szeged 
Palczer Károly, Nvárad 
Palkó István, Szom­
bathely
Palló)s Ferenc, Bp. VIII. 
Palum by Gyula, Sáros­
patak
Pap Károly dr., Debre­
cen
Pap Sámuel, Kolozsvár 
Pap Viktor, Kolozsvár 
Papp Antal, K aposvár 
Papp Béla, H ajdúbö­
szörmény
Papp Ferenc dr., Deb­
recen
Papp Ferenc, Ungvár 
Papp Gyula, Kolozsvár 
Papp H ajnalka, Mis­
kolc
Papp  Im re, Karcag 
Papp Im re, Kolozsvár 
Papp István dr., Gyön­
gyös
Papp István, Hatvan 
Papp István, Miskolc 
Papp János dr.* Bp.
VIII
Papp János, Maros- 
vásárhely
Papp László, M ezőtúr 
Papp Margit, Bp. II. 
Papp  Mózesné dr., Ko­
lozsvár
Papp Sándorné, Nagy­
várad
Papp Zoltán dr., Mező­
kövesd
Paragh László, Kun- 
szentmiklós 
P arti Ernő, Jászapáti 
P atak i József, Csík­
szereda
Patak i Sámuel, Békés­
csaba
P atay  Miklós, Szene 
Patkós Aladár, Mező­
tú r
Patonay József, Bp. II. 
Patonay  Sándor, Sopr. 
P auka T ibor dr.,
Kassa
l’ákay Arnold, Szom­
bathely
Pál András, Kolozsvár 
T. Pálffy Endre, Na­
szód
Pálfi Antal, Maros- 
vásárhely
Pálfi Ferenc, Csík­
szereda
V. Pálfi János dr., Bu­
dapest, I.
Páll Ferenc, Jászapáti 
Páll Gyula, Nagykálló 
Páll Gyula, Naszód 
Pállá Jenő, Bp. X. 
Pálm ay Lenke, Miskolc 
Pálos B ernardin, Pécs 
Pálos Ferencné dr.,
Bp. V.
Pálos Gyula, Bp. I. 
Pálosy László, Csík­
szereda
Pályi István, Mezőtúr 
Pándy Margit, Újpest 
Pányi Arnold, Kassa 
Pápai Antal dr., Szol­
nok
Pápai István dr., Bp.
VIII.
Pápai Sándor dr., 
H ajdúböszörm ény 
Pápay Géza, Bp. XIV. 
Párkányi László, Makó 
Párkányi N orbert dr., 
Bp.
Párkányi N orbertné 
dr., Bp. V.
P ártay  István, Bp. VI. 
Pásthy János, Kecske­
mét
Pásztor János dr., 
Munkács
Páti Ferenc dr., Kapos­
vár
Pável Ágoston dr..
Szom bathely • 
Pázm ány Béla, Újpest 
Peér István dr., H atvan 
Peiserné Nagy Gab­
riella, Nagyvárad 
Peja Győző dr., Mára- 
marossziget 
Pelle Ilona, Szolnok 
Pelle Lászlóné dr., Bp. 
XIV.
Pellei Emil, Ungvár 
Peller Mihályné, Sar­
kad
Pelsőczi Szabó Jó- 
zsefné dr., Bp., VIII. 
Pennavin Elemér, Sza­
badka
Perjéssy Gyula dr., 
Naszód
Peterdyné Matolcsy 
Anna, Bp. XIV. 
Petényi Oszkárné, Győr 
Pethő István dr., Bp.
IX.
Petneházy Szabolcsné, 
Győr
Petraskó  László, N yír­
egyháza
Petrassevich Béla,
Huszt
Petrich Béla ,dr., Bp. 
Petrován Oszkár, Bp.
VI.
Ifj. Petrován Oszkár, 
Szombathely 
Petrovics Milán dr., 
Újvidék
Petrusz István, Ungvár 
Petrusz János, Bp. IV. 
Petter A ranka, Бр. VIII 
Petzina Endre, Bp. VI. 
Péch Aladár, Bp.
Péchy Alán dr., Mis­
kolc
Péczely László dr., 
D om bóvár
Pénzes Antal, Bp. VIII. 
P éter Gvula dr., Bp. 
VIII.
Péter Károly, Nyíregy­
háza
Péter Lajos, Székely. 
keresztúr
Péterdy Ottó dr., Bp.
V II. '
Péterfia Zoltán, Oros­
háza
Péterffy István, Ko­
lozsvár
Péterffv László, D ebre­
cen
Péteriné Jachini Anna.
Kassa
Pfiszter József, Misk. 
Pfiszterer Miklós dr., 
Bp. III,
Pick György dr., Sza- 
m osújvár
Pilhoffer Ida, Szat­
m árném eti
P in tér Lajos, K aposvár 
P in tér Sándor, É rsek­
ú jvár
P in tér Sándor, Gyönk 
P irity  István, Kvárda 
Piros Kálmán, Cegléd 
P iroska Dezső, Bp. II.
8P itro ff Pál dr., Bp.,
VIII.
Pilzl György, Losonc 
Podhorszky Győző, 
Miskolc
Podrahné Loykó Irén, 
Békéscsaba 
Pogány Erzsébet, Bp. 
Pogány Pál, Szent- 
gottliárd
Pokorny Alajos, Sza­
badka
Polák Im re, Bp. V. 
Polányi Im re, Szat­
m árném eti
Polgár Endre, Szom­
bathely
Polgár János. K iskun­
halas
V. Polgáry István dr., 
Bp. V.
Pongrácz Alajos dr.,
Bp. IX.
Pongrácz György, 
Szentgotthárd 
Pongrácz István, 
Szombathely 
Poór Sándor, Bp. 
Popovics Demeter,
Huszt
Popovics László, Mun­
kács
Poppé Béla, Bp. VII. 
Pores Kálmán, Mis­
kolc
Pores Sára, Miskolc 
Porcsalm y Zoltán, Új­
pest
Pornai Gyula dr., Zala­
egerszeg
Posch Károly, Győr 
Póka Endre, Dés 
Póka Gyula, Bp. VIII. 
Pókos Ferenc, D ebre­
cen
Pólay Vilmos dr., Mis­
kolc
Pótli István, Szabadka 
P ödör László, Miskolc 
Pösze Lajos, Debrecen 
P rager Jenő Kis- 
várda
P rik ler Lajos dr., Ko­
lozsvár
Prónai Lajos dr., Bp. 
P röhle Jenő, Sopron 
P u h r Ferenc dr., Győr 
Purm ann Dezső, Dés 
Pusztay Bózsa, Érsek­
ú jvár
Putnokv Sarolta, Ko­
lozsvár
Pünkösty Huba, Dés 
Rab István, Pápa 
Radetzky Jenő, Székes- 
fehérvár
Radich Elem ér, Bp.
VI. r 
Radich Jolán  dr.,
M áram arossziget 
Radios Ferenc, Bp. X. 
R adnai Rezső, Szom- 
hathelv
Radnainé Vámossy 
Ilonái Bp.
Radvánszky József, 
Miskolc
Radványi László, Bp.
II.
Ral'fai Szilárd, Sza­
badka
Rajnavölgyi Géza dr., 
Bp. II.
Raksánvi M ária dr.,
Bp. V ili.
Rakuscsinecz Ilona. 
Kolozsvár
Rankay Jenő, Szat­
m árném eti 
Raskó Kálmán 
Szarvas
Ravasz Dezső dr., 
Nagyszalonta 
Ravasz János dr., Bp.
IX.
Rácz Gábor, Sepsi- 
szentgyörgy 
Rácz István, Szilágy- 
somlvó
Rácz Jenőné dr., Deb­
recen
Rácz József, Nagykálló 
Rácz Kálmán, Jász­
berény
Rácz Tibor, Zilah 
Rácz Vilma, Bp. IV. 
Ráfáel Győzőné, Bp. 
V ili.
Ránky Sándor, Bp. 
Rássy Paulin, Eger 
Regényi Sándor, Bp.
VII.
Rem porl Elek dr., Bp. 
VII.
Rencz János dr., Szé­
kesfehérvár
R enner János dr., Bp. 
VII.
Rezessy Zoltán, Bp. IV. 
Rédei Rezső, Eger
V. Rédey Gerő, Eger 
Rékai Béláné, Bp. II. 
Réthy Ferenc, Nvárad 
Réthy Jenő, K aposvár 
V. Réz H enrik dr., Bp. 
VII.
Rézler Ilona, Sopron 
Ricci Árpádné, Kolozs­
vár
Riedl Ferenc dr., Bp. 
VII.
Rimanóczy Géza, Léva 
Rimbás Viktor, Sza- 
m osújvár
Rilter Sándor, Bp. 
B ohrer Károly, Kolozs­
vár
Román Endre, Húsz! 
Roósz József, Kolozsvár 
R orák Im re, Cegléd 
Rotaridesz Andrea, Bp.
VI.
Rozgova Edit, Zombor 
Rozinszky Margit, Bp.
VI.
Róder Pál, Bp. VII. 
Rómich Amália, Sza­
badka
R ónai Kálmán, Gyön­
gyös
Rónay Kázmér, Bp.
XIV.
Róth Jenőné, Kőszeg 
Rózsa Anna, Bp. VIII. 
Rózsa József, Maros- 
vásárhely
Rózsa Kálmán, Bp. IX. 
Ruhm ann Jenő dr., 
Sopron
R uhm ann K ornélné'dr., 
Nyíregyháza 
Runtágné Perényi Gi­
zella, Székesfehérv. 
Rusvai Mihály, Kispest 
Ruzicska László, Bp.
VII.
Sabján János, Sümeg 
Sajkás Ede, Kolozs­
vár
Sajópál Delfina, Bp. 
XIV.
Sajtos Im re, K isújszál­
lás
Salam on Sándor, Ko­
lozsvár
Salca János, N yír­
egyháza
Sallai Anna, Székes- 
fehérvár
Saly Arnulf dr., Kőszeg
9Salyáraosy Gyula. Pest- 
szentlőrinc
Sanits Géza, Zalaeger­
szeg
Sarkadi Elek, Csík­
szereda
Sarkadi Nagy Já ­
nos dr., H ajdúböször­
mény
Sauerborn Ilona, Zom. 
bor
Ságh Károlvné, Kolozs­
vár
Sági István dr., Bp. 
Sáhó János, K iskun­
halas
Sándor Ferenc, Ko­
lozsvár
Sándor Ilona dr., 
Szolnok
Sándor József, Hatvan 
Sándor Pál, Pápa 
Sándor Vince, Bp.
V. Sándy Hugó, Bp. II. 
Sántha György, Kecs­
kemét
Sáravné dr. Sáray Gi­
zella dr., Szombath. 
Sárdi János, Beszterce 
Sárkány József, Cegléd 
Sárközi Aladár, Mező­
tú r
Sárközy Elm a, Sopron 
Schaller Róbert, Bp. 
Scharbert Ármin dr.. 
Nyíregyháza 
Schág Dániel, Sümeg 
Schäfer Mihály, Sza­
badka
Scheitz Antal, Kecske­
mét
Scheitz Emil, Bp. II. 
Schembek Elvira, Szol­
nok
Scherm ann Ede, M ura­
szom bat
Schidella István, Bp.
VIII.
Schillinger Albert, 
Szentgotthárd 
Schmidt A. István, Bp.
IX.
Schnirtzné Scholtz 
Margit, Miskolc 
Scholtes W alter, Besz­
terce
Schocket Ödön, Bp. IV. 
Schram ka István, Sza- 
m osújvár
Schuller Sándor, Sepsi- 
szentgyörgy 
Schultz Irén dr.. Bp.
VIII.
Schumm er Szilárd, 
Szombathely 
Schügerl Miklós, Sopr. 
Schwartz Alajos, Kassa 
Schw irián József, Szek- 
szárd
Schwirián László, Kar- 
cag
Sebes Gyula, Bp.
Sebess József, Kolozs­
vár
Sebessy Júlia, Kolozs­
vár
Sebestyén Ferenc, Bp.
VII.
Seemann Ilona, Bp. VI. 
Segesváryné Kovács 
Margit, Miskolc 
Selmeczy Géza, Szarvas 
Selymes Ferenc, Makó 
Semetkay József, Kassa 
Semjén Gyula dr., Bp.
VIII.
Seplecan János, Naszód 
Seprődi László, Nvárad 
Séra László, Naszód 
Simay Ferenc, Kiskun­
félegyháza
Simon András, Jász­
berény
Simon Béla dr., Nagy­
szalonta
Simon Elem ér, Kolozs­
vár
Simon Károly, Bp. 
Simon Károly, Zombor 
V. Simon László, Bp. 
Simon László dr., 
Szom bathely 
Simon Mihály, Zenta 
Sim onffy Jenő dr., 
Csorna
Simonkovich Imre. 
Szeged
Sim onfay Irén, Bp. VI. 
Sinay Ernő, Szilágy- 
somlyó
Sinály Károly, Makó 
Sinkó Istvánná dr., Ko­
lozsvár
Sinkovich Gábor, Sza­
badka
Sipos Ferenc, M átyás­
föld
Sipos Lajos dr., Lo­
sonc
Sipos Mária, Debrecen 
Sipőtz Pál, Bp.
Sirokav Zoltán, Ungvár 
Soltész Gyula, Szentes 
Soltész Hona, Huszt 
Solya János, Miskolc 
Solymos Vendel, Bp. 
V ili.
Solymossy Zoltán, Dés 
Somfai Sándor, Bpr V. 
Somogyi Antal, Bp. VI. 
Somogyi Antalné, Bp. 
V.
V. Somogyi Ferenc dr..
Bp. XIV.
Somogyi Irén  Kapos­
vár
Somogyi István, Szeged 
Somogyi Kálmán, Bp.
V.
Somogyiné Éva Anna, 
Miskolc
Somogyvári Ferenc, Bp.
III.
Som orjay Ferenc, Bp. 
Somos Jenő dr., Bp.
X.
Somosi Károly, Jász­
berény
Soós A dorján dr., Pápa 
Soós Mihály, Miskolc 
Soós Paula, Szeged 
Soós Sándor dr., Bp.
VI.
Soós Tam ás, Kecske­
mét
Sörös József, Munkács 
Spanner Géza, Sopron 
S tadtrucker Gyula.
D unaszerdahely 
Slaibl Júlia, Bp. XIV. 
Starm ann Béla dr., 
Rozsnyó
Steidl József, Veszprém 
Steiner K atalin dr., Bp.
IV.
Steinhübel Ferenc, 
Huszt
Steller Ignác dr., 
M áriarem ete 
Stevrer Gyula, Bp.
VIII.
S tibrányi Gyula, Aszód 
Stimakovits László dr.. 
Bp. I.
Stock Károly, Űjver- 
bász
Stoiber Olló, Kiskun­
félegyháza 
Stöll Fiilöp, Tata
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Stracla Ferenc, Bp. III. 
Stramini Gergelyné, Ko­
lozsvár
S trasser Sándor, Győr 
Stuhlm ann P atrik  dr., 
Bp.
Sturcz Béla, Zombor 
Sturcz Béláné, Zombor 
Suba Géza, Munkács 
Sújtó Béla, Újpest 
Sulyok Efrém , Ko­
m árom
Surányi Károly, Szom­
bathely
Suszter Oszkár, Zala­
egerszeg
у. Sümeghy Ferenc, Bp. 
Sütő József, Kiskun­
halas
Svebla Antónia, Bp. 
Svéda Pál dr., Bp. II. 
Sykó Dezső, Bp. II. 
Szabad Ferenc, Bp. VI. 
Szabadi Béla dr., Bp.
IX.
Szabados Gyula, Bp.
VI.
Szabady Béla dr., Győr 
Szabady Ervin, Bp. 
Szabó Árpád, Kolozsv. 
Szabó Bertalan, Nagy- 
kálló
Szabó Béla, Szeged 
Szabó Béláné dr., Sze­
ged
Szabó Dániel, Miskolc 
Szabó Dezső dr., Deb­
recen
Szabó Dezső, Kolozs­
vár
Szabó Endre, Dés 
Szabó M. Erika, Bp.
XI.
Szabó E rnő dr., Sáros­
patak
Szabó Erzsébet dr., 
Miskolc
Szabó Erzsébet, Nagy­
szalonta
V. Szabó Ferenc, Ma­
rosvásárhely 
Szabó Gábor, Bp.
Szabó Gyula, Sáros, 
patak
Szabó István, D ebre­
cen
V. Szabó István Andor. 
Bp. II.
Szabó Jenő, Karcag 
Szabó Jenő, Miskolc
S. Szabó József, Cegléd 
Szabó József, D ebre­
cen
Szabó József, Kassa 
Szabó József, Miskolc 
Szabó József, Sepsi- 
szentgyörgy 
Szabó József, Sopron 
Szabó Judit, Székely- 
udvarhely
Szabó Kálmán, Bp. II. 
Szabó Kálmán, Sopron 
Szabó Károly, Sáros­
patak
Szabó Lajos,, Esztergom 
V.  Szabó Lajos, Maros- 
vásárhely
Szabó László dr., Mis­
kolc
Szabó László, Pécs 
Szabó M árton dr., 
Debrecen
Szabó Mihály dr., Bp. 
VIII.
Szabó M ihály dr„ 
H ajdúböszörm ény 
Szabó Mihály, H ajdú- 
böszörm ény 
Szabó Pál Zoltán dr., 
Pécs
Szabó R ichárd dr., Bp. 
XIV.
Szabó M. Terézia, Ko­
lozsvár
V. Szabó Zoltán, Bp.
II.
Szabolcs Károly,
Szarvas
Szaiber József, Bp. IV. 
Szaif Mártom, T ata 
Szakállné dr. Ukrös 
Irén, Kolozsvár 
Szalav Albin dr.. 
Keszthely
Szalay György dr., 
Nagykálló
Szalay Károly, Bp. IX. 
Szalay Károly, K iskun­
halas
Szalay László, Nagy­
kőrös
Szalay Sándor, N yír­
egyháza
Szalavné Bodolótzkv 
Júlia, Pestszenterzsé- 
bet
Szálú nczy Sámuel, Jász­
berény
Szalkay József, Szene 
Szalkay Mária, Bp. VI.
Szalma Imre, É rsekú j­
vár
Szanyi István, Dom bó­
vár
Szappanosné dr. Kiss 
Anna, M ezőtúr 
Szarka Ernő, Bp. VII.
V. Szarka Géza dr. Szé­
kesfehérvár 
Szarka Gyula dr., Új­
pest
Szarvas László, Szek- 
szárd
Szathm áry Ákos, Deb­
recen
Szathm áry Jolán, Szat­
m árném eti
Szathm áry Lajos, Pápa 
Szauerborn Ilona, Zom­
bor
Szántó Béla, Kolozsvár 
Szász Árpád, Zilab 
Szász Béla, Karcag 
Szász István dr., 
Kolozsvár
Szász János, Számos- 
újvár
Szász Kálmán, Szilágy- 
somlyó
Szász Károly. K isúj­
szállás
Szászné dr. M artos 
Nóra dr., Bp. V. 
Szávay Zoltán, Kassa 
Szávayné N iertit Alice, 
Bp. VI.
Szegeczky Dezső dr., 
Bp.
Szegedi Tasziló, Bp. 
Szegszárdy József dr., 
Bp. V.
SzeidI Jenő, Pécs 
Szele Miklós, Debrecen 
Szeleezky Mihály, 
Cegléd
Szeliánszky Ferenc dr., 
Léva
Szemerey Andor, Kecs­
kem ét
Szemerey Gergely, 
Kecskemét
Szemerényi Oszwaldné, 
Újpest
Szemkő Aladár, Bp. 
Szende Mária, Sopron 
Szenészi Gyula, N yír­
egyháza
Szente K ornél dr., 
Sopron
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Szente László, Szek- 
szárd
Szentgyörgyi Ede dr., 
Bp. I.
Szentgyörgyi Edéné dr., 
Bp. V ili.
Szentgyörgyi Ferenc, 
Székesfehérvár 
Szentgyörgyi László.
Bp. I.
Szentgyörgyvári A rtúr 
dr., Bp. VI.
Szentirm ai Im réné dr., 
Bp. IV.
Szentirm ay T ibor, Mo­
hács
Szenlkúli József, Szom­
bathely
Szentkúti Kornél dr., 
Ipolyság
Szent-Iványi Albert, Bp. 
Szentm ihályi Gyula dr., 
Bp.
Szeőke Kálmán, Karcag 
Szepcsdi Sándor, Bp.
V.
Szepesi Brúnó, Cegléd 
Szepessy István, Bp. 
Szepesváry Béla, Mun­
kács
Szepsy József, D ebrecen 
Szerecz Im re dr. . 
Keszthely
Szeremley Béla dr., 
Debrecen
Szerető Géza, Bp. III. 
Szetey András, Bp.
V ili.
Székely András,
P itvaros
Székely Endre, Zilah 
Székely János, Ádánd 
Székely János, Kolozs­
vár
Székely Jenő, Dés 
Székely József dr., 
Üjpest
Székely Károly, Bp.
IV.
Székely Zoltán, 
Sepsiszentgyörgy 
Székely Doby Zoltán, 
Bp. X.
Székelyné dr. Benedek 
Ilona dr., Bp. VI. 
Szénfy Zoltán, Losonc 
Szép E rnő dr., Kecske­
mét
Szép Gabriella, 
M uraszombat
Szép Róbert, 
B alassagyarm at 
Szidarovszky János dr., 
Bp.
Szigeti Gusztáv. Csík­
szereda
Szigeti Imréné dr., Ko­
lozsvár
Vitéz Szigetvári Károly, 
Bp. III.
Szigetvári Magdolna, 
É rsekújvár
Vitéz Szigetvár}' Ernő, 
Szene
Szíjgyártó László, Bp.
IX.'
Szijj János, M ezőtúr 
Sziklai Aladár, Bp. 
Szikra Gyula, Miskolc 
Szikszay Pál, Nagy- 
kálló
Szilágyi István, Gyünk 
Szilágyi József, Sz.ilágy- 
somlyó
Szilágyi V annay Ilona, 
Szombathely 
Szilárd Leó dr.. Szeged 
Szinikó Elem ér, Ungvár 
Szinle Ferenc, Nagy­
várad
Szira Béla, Bp. I. 
Szirbik Ferenc dr.. 
Kecskemét
Szlavicska Jakab, Zom- 
bor
Szlávik Hermin, M ára.
marossziget 
Szokol Emil, Ungvár 
Szokojszky István, 
Rozsnyó
Szomolányi József, 
Kolozsvár 
Szomolányi József,
Léva
Szomolnoki Gedeon.
Bp. XI.
Szondy György dr., 
D ebrecen
Szőcs Lajos, H ajdú­
nánás
Szödényi Aranka, Bp. 
V III.“
Szőke Balázs, K isúj­
szállás
Szőke Hona, Bp. IV. 
Szőke Ilona, Losonc 
Szőllősi Géza, Szentes 
Szőllősy Antal, Szilágy- 
somlyó
Szőnyi Béla, Kolozsvár
Szőnyi Pál dr., Losonc 
Vitéz Szőnyi Sándor 
dr., Miskolc 
Szőnyi T ibor, Szilágy. 
somlyó
Szörényi Erzsébet, Sze­
ged
Szőts Ferenc, Székes- 
fehérvár
Sztankaninecz György, 
M unkács
Sztaijkovits Józsefné, 
Győr
Sztribszky Konstantin. 
Munkács
Sztrókav Piroska, Bp. 
Szuara Róbert, Ungvár 
Szuchovszky Bertalan, 
Nagyvárad
Szulincsák László, Ung­
vár
Szűcs Dezső, Pápa 
Szűcs Lajos dr., Szeged 
Szűcs Sándor, Kispest 
Szűcs Stefánia, Sümeg 
Sziits István, Bp. II. 
Sziits Pál, Bp. VI. 
Takách Judit, Bp. 
Takács Andor, Bp. V. 
Takács Dénes, Bács­
almás
H. T akács Ferenc, Zilali 
T akács István, Bp.
XIV.
Takács István, Újvidék 
Takács Lajos, Üjpest 
Takács T ibor dr., K is. 
várda
Takáts Gyula dr., K a­
posvár
Takáts László, Bp. V. 
fakó  János, Bp. X. 
Tam ás Gyula, Dombóvár 
Tam ás Viktor, Üjpest 
Tankovics Katalin, 
Debrecen
T ar Zoltán, Debrecen 
T arján  Im re dr., Pest- 
szentlőrinc
T arján  Jenő dr., Bp.
IX.
T arján  Kristóf, Nagy­
várad
T árnái László dr., Makó 
T arnói Károly, Nagy­
várad
T artia  Margit, Bp. VIII. 
T asnády Károly, Bp. X. 
Tass Kálmán, Miskolc
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T atár Ferenc, Kolozs­
vár
T atá r Géza, Zilali 
Táborszky Oltó, Bp. 11. 
Táezi Szabó Győző, 
K iskunhalas 
Tárcza Bertalan, Ko­
lozsvár
Tárczy Árpád, Sáros­
patak
T árkányi Krnöné, Szek- 
szárd
T átray  B arnabás, Nagy­
várad
Techert József dr.,
Bp. VIII.
Gróf Teleki Árvédné, 
Kolozsvár
Telkes Zsuzsánna dr.. 
Mátyásföld
Temesi Mátyás, Mező­
kövesd
Vitéz Tcmesv Győző dr., 
Bp. VIII.
Tem esváry Irm a Mária, 
Bp. XIV.
T em píli Ferenc, Nagy­
várad
Terebesi János, Szat­
m árném eti
Térjék László, Szeged 
T ernai Jenő, Gyünk 
T ettam anti Béla, Béla 
T hem  László, Kassa 
Thom ae N orbert, 
Beszterce
T horday Levente, Ko­
lozsvár
Vitéz T iba István, 
Mezőtúr
Tiboldi T ibor, Szolnok 
T ihanyi Ferenc, Kapos, 
vár
T ím ár József, E berhard  
T ím ár József, Jász­
berény
Tím ár Pálné, Bp. 
T im áry M árton, H ajdú- 
böszörm ény
Tim on Tivadar, Miskolc 
T ivadar István, Mun­
kács
Todorán József, Ma­
gyaróvár
Tokay Lajos dr., Békés 
Tolvaly Erzsébet, Szé­
kelyudvarhely 
» Töm ör Béla, Bp. VIII. 
Tomorv Aladár. Kapos­
vár
Tom pa Miklósné, Ko­
lozsvár
T óth Antal, Sopron 
T óth  Aurél dr., 
D ombóvár
T óth Béla, K iskunhalas 
T óth Dezső, Hatvan 
T óth E telka, Debrecen 
T óth Ferenc dr., Bp. 
T óth Ferenc dr., Mis­
kolc
T óth Géza dr., Bp. I. 
Tóth István, Kolozsvár 
T óth István, Léva 
Tóth István Lajos, 
Nyíregyháza 
T óth Jánosné dr., Bp.
VI.
T óth József, Bp. XIV.
K. T óth  József, Nagy­
kőrös
P. T óth József, Nagy­
kőrös
T óth Kálmán, Karcag 
T óth Kálmán dr., Kis­
újszállás
T óth  Kálmán, Miskolc 
Vitéz T óth  Kálmánná. 
Miskolc
T óth Károly dr., Szé­
kesfehérvár
T óth Lajos dr., H ajdú­
nánás
T óth Magda, Bp. XIV. 
T óth  Mária, Bp. VIII. 
Tóth Mária, Kolozsvár 
Tóth Miklós, Szabadka 
T óth L ajos dr.. Debre­
cen
Tóth Lajosné dr.. Bp. 
Tóth Pál László, Bp. II. 
T óth Sándor, Duna- 
szerda hely 
Tóth Sándor, Pápa 
T óth  Szilveszter. Szat­
m árném eti
T óth  T ivadar dr.. Pest- 
szentlőrinc
Tőkés Sándor, Karcag 
Töm lő Gyula, Dés 
Töm örkényi Rezső, 
Szarvas
Töreky Margit, Bp. IV. 
T örnár Ede, M uraszom­
bat
Törő Gábor, Kassa 
Török Anna, Szom bat­
hely
Török irpád , Kolozsvár
T örök Arpádné, Kolozs­
vár
Török Lehel, Szem- 
Török P éter dr. Nagy­
várad
Török Sándor, Kolozs­
vár
Török- Zoltán, Kolozs­
vár
Tőrös Béla dr., Bp. V. 
Tőrös László dr., Nagy­
kőrös
T rieber Ilona, Miskolc 
Trom bitás Gyula dr.,
Bp. V.
Tulogdy János dr., Ko­
lozsvár
Tunyoghy Mária, Nagy­
várad
T urányi Ferenc dr., Bp. 
VIII.
Turchányi György, Mun­
kács
Turcsányi Erzsébet, Bp. 
Túri-Kovács Péter, 
Ungvár
Turisz Vilma, M unkács 
Túrm ezei László, Bp. 
Turóczy László, Békés 
Tüske Béla dr., Gyönk 
Tym a Lajos, Bp. V. 
Tyukoss Gyula, Bp. II. 
Udvardy Ágnes, Bp. 
Udvarhelyi Béla, Bp. V. 
Uitz Mátyás, Kolozsvár 
Újhelyi Sándor dr., Bp. 
VIII.
Újvári Gyula, Bp. VI. 
Újvári Pál, Bp.
Újvári Pálné, Bp. XIV7. 
l 'jv á ry  Jolán dr.; Ka­
posvár
Vitéz Ü jvárv Lajos, 
Kassa
t Imanek Gyula. Gyön­
gyös
Ulrich Ferenc, Kolozs­
vár
Ungerné Asztalos Bor­
bála, Szatm árném eti 
Úr Márton, Debrecen 
ú rb á n  B arnabás dr. . 
Sárospatak
l ’rbánné dr. Fodor Má­
ria, Szom bathely 
Uskert Kálmán, Tata 
Üt öné G yarm athy P i­
roska, Bp. VI.
Üveges Petronella,
Hűszt
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Vadai Ferenc, K isúj­
szállás
Vadászy Bertalan, 
Salgótarján 
V ajda György, Jász­
berény
V ajda László, K isvárda 
V ajda M árton. Maros- 
vásárhely
Vajk Lajos, Bp. V. 
V ajda János, K aposvár 
V ájná Judit, Székely­
udvarhely
V ajner Sarolta, Mezőtúr 
V ajtai István, Szeged 
V ajthó László dr., Bp. 
V.
V akarcs Kálmán, Szent- 
gotthárd
Valent József, Nyíregy­
háza
V alentini T ihorné dr„ 
Kolozsvár
Valkovszky Erzsébet, Bp. 
V anek Im re, É rsekújvár 
Varhóki István, Bp.
XIV.
Varga Árpád, M ura­
szom bat
Varga Bennó, Eger 
Varga Dezső, Hódm ező­
vásárhely
Varga Qábor, Bp. VIII. 
Varga Im re dr., Jász­
berény
Varga István, Sümeg 
Varga János, K isvárda 
Varga Jenő, K iskun­
halas
Varga József, Miskolc 
Varga K ároly dr., Bp. 
XIV.
Varga Lajosné dr., 
Nagyvárad
Varga László, Nyíregy­
háza
Varga László, Pápa 
Varga Szilárdné dr., 
Győr
Varga Zsigmond, Debre­
cen
V argha István dr.. 
Szom bathely 
V arsányi Im re, Losonc 
Vas Károly, É rsekújvár 
Vasas Mihály, Békés­
csaba
Éasáry Dániel, Bp. VIII. 
Vasáry Lipót dr., 
Dombóvár
Vass Albertné dr., Ko­
lozsvár
Vass Gizella, Kolozsvár 
Vass H enrietta  dr., Sze­
ged
Vasskó Erzsébet, Zom- 
bor
Vasvári Károly, M átyás­
föld
V asteleki Jenő, Léva 
Vaszkó Ákos, Bp. VI. 
Vági Károly, Óbecse 
Vályi Péter, Bp. I. 
Vámszer Gyula, Kolozs­
vár
Ványi Ferenc dr., Bp. II 
V árady Erzsébet dr..
Bp. II.
V árady Kálmán, Újvidék 
V árady Lajos, M ezőtúr 
V árady Zoltán dr., Bp.
IX.
V árbíró József, Nagy­
károly
V árdai Béla dr., Bp. 
V árhelyi Margit, Mára- 
m afossziget
Váróné Gsató Gabriella, 
Székelyudvarhely 
V ásárhelyi Károly,
Pápa
Vásárhelyi Pál,
Csongrád
Vekerdy Béla dr., 
Debrecen
Velkey János, Cegléd 
Venglárcsik Ferenc, 
Mezőkövesd
Vereckei Sarolta, Zenta 
Veress Lászlóné dr.,
Bp. IV.
Verénd József, Óbecse 
Vitéz Veszprémy Dezső,
Bp.
Veszprémy Jenő, Kassa 
Vetéssy Géza dr., Kecs­
kemét
Vécsey Zoltán dr., 
Pestszenterzsébet 
Véges István, Bp. X. 
Végh István, Pécs 
Végh László, Békés 
Vékony Géza, Jász- 
fa erény
Vértes Ilona, Sopron 
Vértesi Géza, Kisvárda 
Vicsay Ibolya, Székely­
udvarhely 
Vid Józsefné dr.,
Zombor
Vidacs A ladár dr., Bp. 
Vidacs Júlia dr., Szeged 
V ikár Erzsébet, Ü jpest 
Vikár István, Zombor 
Villányi Ignác, Bp. 
Vincze János, Újpest 
Virágh Rózsa dr.,
Újpest
Virányi E lem ér dr.,
Bp.' I.
Vitályos Erzsébet, 
Kolozsvár
Vizsolyi Gyula, Bp.
VIII.
V ladár Mária, Bp. IV. 
Vonház Antal, Nagy­
várad
Vozáry Katalin dr.,
Győr
Völgyi Piroska, Sopron 
Vörös István dr.,
Bp. IV.
Vörös István, Kolozsvár 
Vörös István dr.,
Szolnok
Vrabely Agápliia, Huszt 
Vujsz János, Bp.
W ager Atanáz, Eger 
W agner József dr., Bp. 
W ald Leó Árpád, 
Munkács
W aldapfel József dr.,
Bp.
W älder Vilma, Bp. VI. 
W allacher László, Szek- 
szárd
W allich Oszkár, Deb­
recen
W alterné P'enyvesi 
Anna, Zombor 
W eiszer Gyula, 
Nyíregyháza 
W eiszer Gyuláné, 
Nyíregyháza 
W enk Endre, Bp. 1. 
W eress Margit, Székely­
udvarhely
W ieder Mária, Nagy­
károly
W ild Frigyes dr., 
M arosvásárhely 
W ilier József dr., 
Székesfehérvár 
W indisch István, Bp. V. 
W inter András, Szolnok 
X antus János, Kolozsvár 
Zabolainé Sehnitzl E r­
zsébet dr., Szeged 
Zachár Emil dr., Bp.
VI.
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Zalay József, Győr 
Z am bra Szidónia dr., 
Bp. *
Vitéz Zalskó Gyula, 
Miskolc
Zavilla Viktor, Salgó­
tarján
Zayzon Ferenc, Bp. 
Zádorné Karvas Etelka. 
Szeged
Záhony Béla dr.. Békés­
csaba
Záhorszky Oszkár, 
Szentgotthárd 
Zám ory Ferenc, Bp. II. 
Závodszky Ferenc dr.. 
Szolnok
Závodszky Gusztáv, 
Nagyvárad
Zelenik Sarolta, Kapos­
vár
Zelenka Árpád, Miskolc 
Zelenka Margit dr., Bp. 
IV.
Zeller T ibor dr., Bp.
VII.
Zentai Károly, Bp. X. 
Vitéz Zerinváry János, 
Bonyhád
Zékány Gyula, Bp. I. 
Zibolen Endre dr., Bp. 
V ili.
Zigány Miklós, Bp. X. 
Zika István. Szabadka 
Zim mer Frigyes dr., 
Sopron
Zobory Istvánná, Bp. 
XIV.
Zoltay László, Kőszeg 
Zoltán Etelka, Kolozsvár 
Zombory János dr., Bp. 
Zoványi Ilona, Bp. 
Zsadányi Nagy Árpád, 
Nagyszalonta 
Zsadányi Nagy Árpád, 
Nagyvárad
Zsadon László, Pápa 
Zsigmond Ferenc dr., 
Kunhegyes
Zsolnai Vilmos, N yír­
egyháza
Zsótér Gábor, Dés 
Zsulyevich Nóra, Csík­
szereda
Zsuppán László, Miskolc, 
Zubán M árta, Makó 
Zwickl Pál, M agyaróvár
Tisztelettel kérjük  tag társa inkat, szíveskedjenek az esetleges változá­
sokat nyilván tartásunk  kiegészítése és helyesbítése céljából titkárságunkkal 
és a pénztárossal közölni.
Tasnády Károly
pénztáros.
HÍREK.
Megjelent Egyesületünk kiadásában, a Pedagógiai Szakköny­
vek  9. köteteként dr. Bence István  tanulm ányi felügyelő-tanár­
társunk  tollából „A m agyar nyelv és irodalom tanítása“ c. munka. 
Tagjaink 20 P  helyett 50%-os kedvezménnyel 10 P -ért kaphatják  
meg, október 1-éig kivételesen 8 P-ért. M egrendelhető a pénztáros­
nál (VIII., Csepreghy-u. 4.).
Kinevezés és cím adom ányozás. M agyarország K orm ányzója a vallás- 
és közoktatásügyi m iniszteri teendők ideiglenes ellátásával megbízott m. 
kir. igazságságügym iniszter előterjesztésére ár. Damjanovich Lajos m inisz­
teri osztályfőnöki címmel és jelleggel felruházott m iniszteri tanácsost m i­
niszteri osztályfőnökké, Ottó László m iniszteri tanácsosi címmel és jelleg­
gel felruházott m iniszteri osztálytanácsost m iniszteri tanácsossá, dr. Farkas 
László m iniszteri osztálytanácsosi cím mel és jelleggel felruházott m inizteri 
titkárt m iniszteri osztálytanácsossá kinevezni; dr. Molnár Andor és dr. 
Pusztai János  m iniszteri tanácsosoknak a m iniszteri osztályfőnöki cím et és 
jelleget, dr. vitéz Nagy Iván  és Záibrák Dénes m iniszteri tanácsosi címmel»’ 
felruházott m iniszteri osztálytanácsosoknak a m iniszteri tanácsosi jelleget, 
dr. Takács Menyhért m iniszteri osztálytanácsosnak a m iniszteri tanácsosi 
cím et és jelleget, vitéz Erőss Aiisziid  m iniszteri titk árn ak  a miniszteri osz­
tálytanácsosi cím et és jelleget adom ányozni; dr. Lőrincz Lajos szatm ár­
németi állam i (királyi katolikus) gim názium i, Neidenbach Emii  központi 
szolgálatra beosztolt állam i gimnáziumi, Faludi Ferenc tanügyi főtanácsos, 
gim názium i igazgatói cím mel felruházott hatvani állam i gim názium i és 
Osztián Kálmán  kassai állam i leánygim názium i igazgatókat tanügyi fő taná­
csos, gim názium i igazgatóvá, az V. fizetési osztályba, Páljfy Endre  naszódi 
állam i rom án tan ítási nyelvű gimnáziumi, Csapó Jenő  Ipolysági állam i gim­
názium i, Cserepes Gyula beregszászi állam i gim názium i és Öpra Benedek
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szilágysomlyói állam i gim názium i igazgatókat a VI. fizetési osztályba, dr. 
Erdélyi Pál szabadkai állam i gim názium i, Szőllösy Géza szentesi állam i 
gim názium i, Gallé László óbecsei- állam i gim názium i és Bakos Tibor ú j­
vidéki állami gim názium i rendes tanárokat, megbízott igazgatókat gimnáziumi 
igazgatóvá, a VII. fizetési osztályba; dr. Nedeczey Jenő egyetemi m agán­
tanárt, gim názium i igazgatói cím mel felruházott budapesti állam i gyakorló­
gimnáziumi tan á rt az V. fizetési osztályba, Harsányi Sándor  gimnáziumi 
Igazgatói címmel felruházott m iskolci királyi katolikus gim názium i rendes 
tanárt állam i gimnáziumi rendes tanárrá , az V. fizetési osztályba kinevezni; 
<lr. Rajnavölyyi Géza budapesti II. kér. állam i Mátyás k irály  gim názium i 
igazgatónak, Geszti Lajosnak,  a vallás- és közoktatásügyi m inisztérium  
oktatófilm -kirendeltsége vezetésével megbízott állam i gim názium i igazgató­
nak. Llencz István  gim názium i igazgatói címmel felruházott budapesti állam i 
gyakorló-gim názium i tanárnak, dr. Helle Ferenc  budapesti ném etbirodalm i 
iskolához szolgálatra beosztott gim názium i igazgatói címmel felruházott 
állami gim názium i rendes tanárnak  és Péter Lajos székelykeresztúri un itá­
rius gim názium i igazgatónak a tanügyi főtanácsos, gim názium i igazgatói 
címet, Bundschuh Ottó budapesti állam i gyakorló gim názium i tanárnak. 
Balás Géza balassagyarm ati, Valent István  szolnoki, Basák Béla budapesti 
I. kér. állam i Verbőczy István, dr. Öllé István  budapesti VII. kér. állam i 
Madách Im re gim názium i rendes tanárnak , dr. Soós Paula szegedi állam i 
leányg'innázium i rendes tanárnak , tanulóotthoni megbízott igazgatónak, 
Szűcs Dezső pápai reform átus gim názium i rendes tanárnak  és Palotai Irén 
budapesti ciszterci-rendi gim názium i rendes tanárnak  a gim názium i igazga­
tói címet adom ányozni m éltóztatott.
M agyarország K orm ányzója a  vallás- és közoktatásügyi miniszíteri 
teendők ideiglenes ellátásával m egbízott m. kir. igazságügym iniszter elő­
terjesztésére dr. Szolga Ferenc székelykeresztúri unitárius gimnáziumi ren ­
des tan á rn ak  a tanügyi főtanácsosi gim názium i igazgatói cím et adom á­
nyozni; dr. Létics Péter újvidéki állam i szerb tanítási nyelvű gimnáziumi 
rendes tan á rt az 1943. évi jan u á r hó 1. nap já tó l szám ított hatállyal az 
állam i középiskolai és a velük egy tekintet alá eső többi tan á r részére m eg­
állapíto tt és a VI. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő 10. fizetési foko­
zatba; Kőhalmi Mihály Szevér igazgatói címmel felruházott szilágysomlyói 
állam i gim názium i rendes tanárt 1940. évi július hó 1. nap játó l .szám íto tt 
hatállyal az állam i középiskolai és a velük egy tekintet a lá eső többi tan á r 
részére m egállapított és a VI. fizetési osztály 1. fokozatának megfelelő 12. 
fizetési fokozatba, K aminszky László nagyszalontai állam i gim názium i ren ­
des tanárt 1941. évi július hó 1. napjától szám ított hatállyal az állam i kö­
zépiskolai és a velük egy tekintet alá eső többi tanár részére m egállapított 
és a VI. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő 10. fizetési fokozatba elő­
léptetni m éltóztatott.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter dr. Biró Sándor kolozs­
vári és Szathmáry Lajos pápai ref. gim názium i rendes tanárokat, továbbá 
Darázs Erzsébet  szegedi m. kir. középiskolai tanárvizsgáló bizottsághoz 
szolgálattételre beosztott állam i tanítóképző-intézeti rendes ta n á r t és vitéz 
Litkey  György oki. középiskolai, ócsai állam i polgári iskolai rendes tanárt, 
dr. Möbius Izabella budapestvidéki tankerületi kir. főigazgatósághoz szol­
gálattételre beosztott és Kirchner Gyula budapesti V. kér. állam i Berzsenyi 
Dániel gimnáziumi helyettes tanárokat az állam i gim názium i tanárok  lé t­
szám ába rendes tanárokká  kinevezte.
M agántanári képesítés.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter dr. Alexits György oki. 
középiskolai tanárnak  a Magyar Királyi József N ádor m űegyetem gépész- 
és vegyészmérnöki karán  az ,.O rtogonális függvények“ cím ű tárgykörből 
egyetemi m agántanárrá  tö rtén t képesítését jóváhagyólag tudom ásul vette és 
a nevezettet ebben a minőségében megerősítette.
HALOTT АШК.
t  Kelemen Béla ny. főreáliskolai igazgató, c. tankerületi főigazgató, 
a kiváló nyelvész és nyelvhelyességi író, a hires ném et szótár szerkesztője, 
élete 80-ik esztendejében elhunyt.
t  Lövik K álmán, a bonyhádi evangélikus gim názium tanára  és a d iák ­
otthon vezetőjp, 59 éves korában, katonai szolgálatának teljesítése közben, 
meghalt.
f  Vozáry Miksa ny. áll. leánygim názium i igazgató, a lőcsei áll. leány­
gimnázium utolsó m agyar igazgatója, 73 éves korában Szegeden meghalt
BEKÜLDÖTT KÖNYVEK.
Dr. Bence István: A m agyar nyelv és irodalom  tan ítása . Bp., 1944. — 
Népművelők Könyvtára. K iadja a M. Kir. Országos Iskolánkívüli Népműve­
lési Intézet. I. k. A népm űvelők  munkaközössége felé. II. k. Hankiss János: 
A népművelő kis kalauza. I. Alapvetés. Bp., 1944. III. k. Kilián Zoltán: R á­
diós népművelés. Bp., 1944. IV. k. Vidacs Aladár: A film  és a népművelés. 
Bp., '1944. V. k. Dömötör Sándor (összeáll.): Kedvet virágoztató m agyar 
népmesék. Sz. Weress Jolán: M agyar asszony házatája. Bp., 1944. — Balogh 
István: R ajztanítás. Bp., 1944. — Fehér Géza: M agvarító szójegyzék. Bp., 
1944.
A szerkesztésért és kiadásért felelős : Dr. HAJDÚ JÁNOS.
45.422. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. (Felelős: Thiering Richárd.)
TAGTÁRSAINK KÖNYVKIR AKATA.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület kiadásában, a Vallás- és közokta­
tásügyi m inisztérium  tám ogatásával m egjelennek a
PEDAGÓGIAI SZAKKÖNYVEK.
Szerkeszti: dr. D ékány István egyetemi ny. r. tanár.
Még kaphatók:
1. köt. Pedagógiai elvek. (Bevezetés a nevelői gondolkodásba.)
Irta : dr. Dékány István egyet. ny. r. tanár. 2. lényegesen bő­
vített kiadás. 128 1..................................................................................  Ára 3'60 P
2/a. köt. Az oktatás elmélete. Irta : dr. Proliászka Lajos egyet.
ny. r. tanár. 244 1................................................................................... Ára 9 '— P
8. köt. Elem i mennyiségtan m agasabb szem pontból. Irta : dr. Ve­
ress Pál egyet. c. ny. rk. tanár. 179 1. ........................................  Ára 20'— P
9. köt. A m agyar nyelv és irodalom  tanítása. Ir ta : dr. Bence
István gimn. tanár, tanulm ányi felügyelő. 143 1....................... Ára 20'— P
Egyesületünk tagjai az egyes köteteket 50%-os, a 8.-at, a mennyiség- 
tani szedés drágasága miatt, 25% -os engedménnyel kapják  s a pénz bekül­
désével csekklapon rendelhetik meg a Középiskolai Tanáregyesület pénztá­
rosánál, Budapest, VIII., Csepreghy-utca 4.
M A C H E R  R E Z S Ő SPORTÁRU SZAKÜZLETE
Csak: IV., VÁROSHÁZ-UTCA 8.
(V árm egyeházával szem ben .) T e l.: 184-525.
Tennis, football, kézilabda, atb letikai, vívás, hockey, box, tu risztika, télisportcikkek 
tornaszerek  stb . ф  S portíelszerelési cikkek nagy ra k tá ra  ф  Tennis racket húrozó műhely
Ш ©  Ш i  i
i sk o la - ,  ó v o d a -  és t o r n a t e r m i  berendezések gyára
Budapest XIII, Dévényi-út 20-22
Alapíttatott 1891
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1944.
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M E G J E L E N I K  
M I N D E N  H Ó  E L S E J Í N
K IA D JA  AZ O R SZÁ G O S 
K Ö Z É P IS K O L A I TANÁR- 
EGYESÜLET. BUDAPEST 
Vili, CSEPREGHY-UTCA 4.
TARTALOM.
Ember István: Metafizika és lélekfor­
mál ás.
HÍREK  
HALOTT AINK.
KÖNYVSZEMLE. Kiss Árpád, Kovács 
Máté (szerk.): Magyarságtudomány és 
nemzetnevelés. (Techert József.) — 
Wesselényi Miklós: Szózat a magyar és 
szláv nemzetiség ügyében. (Lám Fri­
gyes.) — Vietorisz József: Sóhajok híd- 
ján. (Kardeván Károly,) — Kristóf 
György: A kolozsvári m. kir. Ferenc 
József Tudományegyetem Magyar Iro­
dalomtörténeti Intézetének könyvtára. 
(Lovas Rózsa.) — Honvédeink az új 
„Hadak útján“. (Németh Béla.)
KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 
VIII. CSEPREGHY-UTCA 4.
A z O rszágos K özépiskolai Tanáregyesület 
T isztikara :
Elnök: Bernolák Kálmán  ny. tanügyi főtanácsos-gim názium i igazgató (Bpest, 
XIV., N ürnberg-utca 26.)
Alelnökök: a) fővárosiak: dr. vitéz Pálfi János c. tanügyi főtanácsos, gim ­
názium i igazgató; Józsy Ferenc tanügyi főtanácsos-gim názium i igaz­
gató; dr. Marcsek Tibor c. gim názium i igazgató, tanár; b) vidékiek: 
dr. Hoffer András  egyet. c. rk. tanár, gim názium i tan á r; Mrenna Jó ­
zsef  tanügyi főtanácsos-gim názium i igazgató; Posch Károly  c. tan ­
ügyi főtanácsos-gim názium i igazgató, tanár; c) leány középiskolai: 
dr. Császár Károly tanügyi főtanácsos-leánygim názium i igazgató.
Főtitkár: Újvári Pál gim názium i tan á r (Bpest, V ili., Csepreghy-u. 4; lakás: 
X., E lőd-utca 2/b).
Titkár: Dr. Hodinka László gim názium i ta n á r  (Bpest, VI., Benczur-utca 5).
Szerkesztő: Dr, Hajdú János c. gim názium i igazgató, tan á r (Bpest, XIV., 
Mexikói-út 44. Tel.: 296-644).
Pénztáros: Tasnády Károly  gim názium i ta n á r (Bpest, VIII., Baross-utca 84. 
Tel.: 132-316).
Gondnok: Dr. Öllé István  gim názium i tan á r (Bpest, V ili., Csepreghy-u. 4. 
Tel.: 133-194.).
ügyész: Dr. Osvárth Ferenc m. k ir. korm ányfőtanácsos, ügyvéd.
Ellenőr: Novák Kálmán  gim názium i igazgató.
Az OKTE Segítő Alapjának ügyvezető elnöke: Józsy Ferenc fővárosi alelnö- 
künk (Bpest, X., Körösi Csorna S.-út 28—34. Tel.: 148-329); fő titkára : 
Újvári Gyula gimn. ta n á r (Bpest, XII., Istenhegyi-út 9 /d); titk á ra : 
Kovács Dénes gimn. tan á r (VIII., Csepreghy-u. 4); pénztárosa: Tas­
nády Károly  gimn. tanár, az OKTE pénztárosa (1. fent); ellenőre: 
dr. vitéz Dengelegi Lajos  gimn. tanár.
Egyesületi ügyekben minden irat a főtitkárhoz ctmzendő. Kéziratokat, ismer­
tetésre szánt müveket, folyóirati csere példányokat a szerkesztő címére 
kell küldeni. — Az egyesület minden anyagi ügye, úgyszintén a lapkiadás  
dolga a pénztáros hatáskörébe tartozik.
A tisztikar minden szerdán 6—7-ig hivatalos árát tart az egyesület székházá­
ban (V ili., Csepreghy-u. 4, L em.). Ezenkívül egy-egy tagja hétfőn és 
pénteken is 5— 6-ig. — Telefonszám: 133-194.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny előfizetési díja évi 16 P; 
az Egyesület tagjainak tagsági díjuk lejében jár (évi 10 P, ebből 2 P 
a Tanárok Nevelőháza Alapja javára).
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület postatakarékpénztár! csekkszám­
lája: 5015 sz. A Tanárok Nevelőháza Alapja postatakarékpénztár! 
csekkszámlája: 24.583. sz. Az OKTE Segítő Alapja postatakarékpénz. 
tári csekkszámlája: 45.481. sz.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület jóléti intézményei.
1. Az Árpád-kollégium  a  budapesti székházban (VIII., Csepreghy-u. 4.). 
Vidéki tanárok  budapesti egyetem re járó  gyerm ekei a kollégium ban havi 
10 P-ért lakást, fűtést és világítást, havi 60 P-ért reggelit és vacsorát kapnak. 
A felvételt jún iusban  kell kérni a következő iskolai évre. Bővebb felvilágo­
sítást dr. Öllé István, a  tan á ri székház gondnoka ad.
2. Vendégszobák  a  székházban. A Budapestre utazó vidéki tanárok  és 
családtagjaik előzetes bejelentés u tán  tiszta és kényelm es szállást kaphatnak  
itt. A szoba d íja szem élyenként a megszállás első éjjelére 3 P, m inden további 
é jtszakára 2 P. Szobát előjegyeztetni a székház gondnokánál lehet. Egy-egy 
vendég legfeljebb egy hétre igényelhet egyhuzam ban vendégszobát.
3. A balatonfüredi üdülőház kedvezményes üdülésre n y ú jt m ódot m á­
justól októberig. Felvilágosítást az üdülőház gondnokától, K onrád Ferenctől 
(Budapest, I., V árfok-utca 12.) lehet kapni.
4. A mátrai üdülőház július és augusztus hónapban 25%-os engedm ényt 
ad a napi panzió-árból (6 kétágyas szobában). T ájékoztatást a  székház gond­
noka ad.
5. Az OKTE Segítő Alapja. Tagja lehet m inden egyesületi tag. Tagsági 
díj havi 2 P -f- 24 részletben fizethető 60 P  belépési díj. A tagok házassági, 
születési, tem etkezési segélyt kapnak; továbbá kölcsönben és rendkívüli 
segélyben i» részesíthetők.
Hetvennyolcatok évfolyam. 2. szám. 1944. október.
ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI
TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY
S Z E R K E S Z T I :  D R. H A J D Ú  JÁNOS.
BUDAPEST XIV, Mexikói-út 44- Tel. : 296—644.
Metafizika és lélekformálás.
Az emberiség nagy  válságának idején, am ikor szilárdnak 
látszó értékrendszerek omlanak össze, ösztönszerűleg keressük a 
feleletet az egyént és a valóságot összefűző hol. honnan és hová 
kérdésére. A m indennapi élet rendjében lepergő m unka bizony­
talanná válik és a r ra  késztet, hogy önm agunk felé emelkedve a 
m etafizika végső szemszögéből vizsgáljuk nevelő m unkánk term é­
szetét és benső lényegét. A nevelés és tan ítás azonban ilyen mó­
don értékrendszerünk csúcsára kerül, hiszen telkeknek egym ásba 
fonódása és egy magasabb világrend létébe vetett hitén épül fel. 
A m agasabb világrend a szép, jó és igaz abszolút értékrendszeré­
nek, időnkíviili norm ájának, végtelenbe vesző, de lelkűnktől elvá­
laszthata tlan  valósága. A nevelés az élet útvesztőjébe kerü lt fiatal 
léleknek céltudtos irány ítása  és form álása, Szent Ágoston szavai­
val élve, egy m etafizikai valóság, a C ivitas Dei befogadására. 
A tan ítás viszont annak az útvonalnak a bejárása, am elyen á t a 
bensőnkben fokozatosan kibontakozó isteni szikra m egvilág ítja a 
környező term észeti és társadalm i valóság re jte tt összefüggéseit 
és ezzel, ha végtelen hosszú idő u tán  is, de u rává teszi annak. Am i­
kor nevelünk és tanítunk, ilyen módon a lelket körülzáró anyag­
tól szabadulunk és mind önm agunkat, mind a reánk bízott ifjú  
lelkeket önm agunk felé emeljük. Az ember, tragédiájának sötét 
szakadékokba vezető ú tján , a XX. században a legmélységesebb 
kataklizm ába zuhant bele. A pusztulásnak ebben a démonikus 
lehelletében a m agyar tan ár ereje végső megfeszítésével küzd az 
élet közvetlen valóságáért, nemcsak a katedrán, hanem a harc­
téren is. Az igazi tanári lélekből azonban csak akkor áradhat ki 
szuggesztív h it és bizalom tan ítványai felé, ha időnként ő m aga 
is reálép az élet végső valósága felé vezető ú tra . Ez az ú t nehezen 
járható, de könnyebbé lesz, ha biztos vezetőt követhetünk ra jta . 
Ilyennek kínálkozik a nagy m agyar gondolkodó, Panier Ákos, 
akinek személyisége és élete tökéletes harm óniában olvadt 
össze. Gyökeréig élte á t a múlandó lét és a személyes öntudat 
viszonyának trag ikum át és az önm egváltás tényét abban látta, 
hogy em beri és isteni törvények részesévé lehetett. Mohón kereste 
az élet végső értelm ét, szárnyalva em elkedett a szünet nélkül vál-
Tanáregyesiileti Közlöny. 1
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tozó jelenségvilág felé és úgy érezte, hogy életének minden szaká­
ban m agával ragad ta  az isteni közelségben teljesítendő szolgálat 
varázsa. íg y  lesz filozófussá annak ősi, démoni értelmében, ki­
bontakozó szellemmé, amely legyőzi a testet és csupán m egnyilat­
kozásának eszközévé teszi. M unkássága így egyéniségének meg­
felelően m etafizikai jellegűvé válik nemcsak kéziratban maradt 
és hagyatékából k iadott M etafizikájában, hanem Bevezetésében, 
Logikájában, avagy Liszt Ferencről íro tt kis tanulm ányában is. 
Művét* oly értékek összessége alkotja, amelyek elsősorban a lé- 
lekform álásnak k irá ly i h ivatását teljesítő tanárság  ú tjá t vannak 
h ivatva m egvilágítani. A M etafizika a lét és valóság végső problé­
m áját foglalja m agában. Minden, am i a tapasztalással közös, film ­
szerű változást m utat, de éppen a szakadatlan változás bizonyítja, 
hogy vannak a valóságban változatlan mozzanatok is. Ilyen első­
sorban a szüntelen változást konstatáló alany, m ert ha nem, úgy 
nem volna olyan szilárd pont, amelyhez viszonyítva m ondhatnánk 
valam it keletkezőnek vagy elmúlónak. A végteleúbe széthulló 
erőkkel szemben így bontakozik ki a valóság állandó szerkezeté­
nek tudata. A világ egységes, elemeiben összefüggő, osztályokba 
tagozódó rendszert alkot. Bizonyosságát a logikai alapelvek, az 
azonosság, az összefüggés és osztályozás hatalm as pillérei adják 
meg, am elyeknek szükségképi érvényét közvetlenül ism erjük meg, 
m int tá rg y i evidenciát A valóság tehát két részre oszlik: a p la­
tóm  ideáknak megfelelő időtlen igazságtartalom ra, a pauleri lo- 
gizm ákra és az időben létező egyes valóságokra. Az ideák viszont 
végső fokon egy legfőbb végső ideára m utatnak, amely alapja és 
előfeltétele m inden m ás ideának. íg y  alakul ki az önértékek v i­
lága, amelyeknek valósága önm agukban van  és amelyekhez viszo­
nyítva ism erhetjük meg csupán a valóságot változónak és múlan- 
dónak. A változó relativum  tehát feltételezi az abszolútumot, m ert 
csupán egymáshoz viszonyítva képzelhetők el. A pauleri M eta­
fizika így az evidencia élményében m egnyilvánuló és az érvényes­
séggel azonos végső valóság m egragadása, először lényegében, 
m ajd a megismerésben és az erkölcsi bizonyosságban. Mindazt, 
am it P laton, Aristoteles és a középkori egyházatyák a nagy sko­
lasztikusokon át Lotzéig és a m odern Spannig a végső valóság 
felé törekvő gondolatban m egalkottak, m indazt k ristály tisz ta  egy­
ségbe olvasztva éljük át újból a nagy m agyar gondolkodó szellemé­
nek tüzében. Az abszolútum  lényegét vizsgáivá, ragyogó gondo­
latm enetben bontakozik ki az a bizonyosság, hogy ez csak egy le­
het, m ert ha két abszolútum  volna, ezek az összefüggés elvénél 
fogva egym ással bizonyos viszonyba kerülnének, vagyis egym ást 
korlátoznák, és így csupán relatívum ok lehetnének. Az abszolú­
tum  azonban nemcsak egy, hanem  egyszerű is. Ami ugyanis ré ­
szekből áll, vagyis összetett, annak van további előfeltétele, ami a 
részeket egyesíti. Az abszolútum azonban végső előfeltétel és így 
nem állhat részekből. Ha így van, akkor viszont nem lehet térbeli 
dolog, azaz anyag, amely a végtelenig osztható és így a részektől 
való függőséget képviseli. De nem lehet lelki valóság sem, m ert 
minden valóság m ár az által, hogy változik — mástól való függő-
* Pauler Ákos: Metafizika. Bpest, Ü938. M. Tud. Akad. V. ö.: Szkla- 
dányi M ária: Pauler Ákos élelművészete. Bpest, 1938.
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ségét m utatja . Az abszolútum tehát sem lelki, sem anyagi való­
ságnak nem mondható. Ez azonban term észetes is, m ert m ind­
kettőnek, a testi és lelki valóságnak előfeltétele. Így egy harm a­
dik léttartalom m al kell bírnia, am elyet P au ler a világot m eghatá­
rozó szellemnek nevez. A végső valóság tehát nemcsak más, hanem 
másféle is, m int a világ. Kapcsolatnak azonban mégis kell lenni 
közöttük, hiszen ennek h iánya teljes agnoszticizm usra vezetne 
Istennel szemben. A megoldás abbna áll, hogy a relativum  u tal 
az abszohítum ra és ez m ár közös határozm ányokat tételez fel I s ­
ten és a világ között. A közös határozm ányokat a logikai a lap­
elvek érvényessége jelenti. A mindenség végső s tru k tú rá ja  így 
m egragadó erővel bontakozik ki, hogy teljessé váljék az Érvényes­
séggel azonos ideák világában. Az abszolútum  m int mindennek, 
úgy végső előfeltétele az ideák világának is, amelyek augusztinusi 
értelem ben Isten  örök gondolatai. A megism erési aktus elemzésé­
ben Pauler a kanti analitikus és szintetikus ítéletekkel szemben 
kim utat olyan ítéleteket is, amelyek bár nem tér és időbeli t a r ­
talm akat kapcsolnak össze, mégis ism eretgyarapítók azáltal, hogy 
felism erjük benne a logikai érvényesség előfeltételeit. Ilyen té r és 
idővel ki nem fejezhető tartalom  a logikában az érvényesség, az 
etikában és esztétikában az értékek világa, a m etafizikában a lét 
egyetemes attribú tum ai. Ezt az íté le tfa jt a kan ti ítéletekkel szem­
ben autothelikus ítéletnek nevezi. A folyam atot P la ton  és A ugus­
tinus is felism erte; nem más ez, m in t a bennük öntudatlanul lap ­
pangó ism ereteknek az ön tudat síkjába emelése. A m egism ert nem 
szemléleti ta rta lm at tehát m egpillantjuk, 'm integy reáébredünk 
(egersis) m int tuda tta rta lm unk  logikai előzményére. Az egersis- 
nek a bergsoni intuícióval és a w undti appercepcióval való össze­
vetése gyökerében tisztázza az autotelikus ism eretgyarapító  ítélet 
lényegét, am ely a tapasztalattól független megismerés irán y ára  
m utat. íg y  az abszolútum fogalmához sem ju thatunk  más úton el, 
hiszen véges elemekből nem lehet semmi módon a végtelent meg­
ismerni, csakis fordítva, m ert csupán a végtelenhez viszonyítva 
állap íthatjuk  meg a véges lényegét. A re la tivum  ism eretének te­
hát az abszolútum, a világ ism eretének Isten  ism erete a logikai 
előfeltétele. A legvégső m egismerést tehát az abszolútum teszi le­
hetővé azáltal, hogy az abszolút mozzanatok m int ap rio ri ism ere­
tek m ár öntudatlanul is m egvannak a tudatban, hogy ráébredés 
ú tján  valóságos ism eretté váljanak. A vallási és filozófiai élmény 
végső egységét érezteti meg nagy gondolkodónk, am ikor reám utat 
az abszolútum lényegének m egism erhetlen voltára. íg y  azt m int 
ism eretlent ism erjük fel, tehát csak létének evidenciáját rag ad ­
hatjuk meg, de lényegét nem. íg y  lesz az abszolútum — Istenléte — 
minden bizonyosság végső forrása. E tika i értékrendszerében az 
abszolútum nak az erkölcsi bizonyosságban való m egnyilvánulását 
lá tja  meg P auler. A  gondolatm enet i t t  is kristály tisz ta, világos, a 
vonalvezetés biztosan tör a célra és szuggesztív erővel ragad 
m agával. N yugtalan, minden értékbázist megingató korunkban 
elsősorban a lélekformáló tan árra  és ra jta  keresztül az élet­
célt kereső ifjúságra  kellepe hatásának kisugároznia. Az em­
ber értékelő lény, az értékelés értékfokozatok alkotása, ez 
viszont csak az önértékhez viszonyítva történhetik  meg, amellyel 
m érjük a dolgokat. Az önérték nem a léthez, hanem a lényeghez
2*
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tartozik, tehát időn kívül álló — örök. A való világgal m int meg­
valósítandó feladat, m int annak eszménye lép kapcsolatba. Az ér- 
tékíelism eréssei együtt járó  felelősségtudat tehát m ár igazi e r­
kölcsi motívum, nem m int tisztán szokrateszi értékbelátás, hanem 
a kanti im peratívusszal párosu lt aristotelesi erkölcsi érzület. Az 
erkölcsi m agata rtás így h ivatástudatta l párosul és p illanatny i lé­
tünket az örökkévalóság s ík jára  emeli. Ennek alapján az élethiva 
tások logikai rangsora, az összes értékek végső előfeltételét alkotó 
abszplútumhoz való kapcsolatától függ. Így áll első helyen a pap 
és a filozófus, m ajd a tudós, aki az igazat, a nevelő, aki a jó t és 
a művész, aki szépet szolgálja. Minden egyéb m unkakör csak a rra  
szolgál, hogy ezeknek a legm agasabb élethivatásoknak gyakorlá­
sát lehetővé tegye. Ebben az etikai világrendben az erény valóban 
nem lehet más, m int Isten  szolgálata. E rre  az ú tra  kegyelm i él­
mény ú tján  ju th a tu n k  el, hiszen az abszolútum és re la tivum  kap­
csolata nem a kauzalitás, hanem az örök újjéterem tés viszonya, 
am elyet megelőző okokból nem lehet levezetni. Az ifjú  lélek belső 
vívódására mnnyivel könnyebben adhat feleletet az a h ivatását 
mélyen átérző tanár, aki ezt a végtelenbe világító  pau leri fejeze­
tet elovassa. A m űalkotásban abban nyilvánul meg az abszolútum, 
hogy az esztétikai tárgyban m etafizikum ot és az értékfölöttinek 
sejtelm ét éljük át. Az esztétikum  felszabadító h a tásá t a valóság­
tól Plotinostól K antig  és Schopenhauerig minden nagy gondol- 
godó észrevette. P an ier kiegészíti ezt, am ikor m egállapítja, hogy 
az örökkévalót nemcsak a tárgyban, hanem önm agám ban is fel­
fedezem, am ikor az esztétikai m agatartásban, önm agám ban örö­
kítem meg az örök, önzetlen, lényegm ogragadó és alkotó szerete- 
tet. Így  nemcsak az igazságban és jóságban, de a szépségben is 
m egsejtjük Istent. A M etafizika olvasása közben egy a végtelen 
felé szárnyaló lélek bontakozik ki előttünk. Szuggesztiv hatása 
m agával ragad, m egtisztít és alkalm assá tesz arra , hogy m ásokat 
is hasonló ú tra  vezessünk, neveljünk. Ember István  dr
HÍREK.
M agyarország korm ányzója dr. A ntid  István, a vallás- és köz- 
oktatásügyi m iniszteri teendők ellátásával m egbízott m. kir. igaz­
ságügym inisztert állásától sa já t kérelm ére felm entette és m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi m iniszterré R akovszky Iván dr. m. kir. 
titkos tanácsost, a M. K ir. K özigazgatási B íróság elnökét"' ne­
vezte ki.
Új m iniszterünk rendkívül súlyos viszonyok közt veszi á t a 
vallás- és művelődésügy irány ításá t. Ma legfőbb feladatunk 
— m int ő m aga is hangsúlyozta bem utatkozó beszédében — „men­
teni a m en th e tő t,... harcolni a nemzet ku ltu rális  b irtokállom á­
nyáért és ezer akadályon keresztül biztosítani a jövő nemzedék 
szellemi, erkölcsi és testi fejlődését, az ősi m agyar ku ltú ra  és 
lelkiség szellemében“.
Ehhez a nehéz és sorsdöntő munkához a m agyar gim názium i 
tan árság  erőt, k ita rtá s t és sikert kíván új vezetőjének.
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Üj főigazgató. M agyarország Kormányzója, a vallás- és köz- 
oktatásügyi m iniszteri teendők ideiglenes ellátásával megbízott 
m. kir. igazságügym iniszter előterjesztésére dr. K án  Sándor debre­
ceni reform átus kollégiumi gim názium i igazgatót a debreceni tan ­
kerület k irály i főigazgatójává kinevezni méltóztatott.
T anári kinevezések. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
m iniszter Boda Fiore kolozsvári állam i leánygim názium i helyettes 
tan árt az állam i gim názium i tanárok létszámába rendes tanárrá, 
dr. K iss Gyula oki. középiskolai tanárt, a kaposvári állam i gim ­
náziumhoz szolgálattételre való egyidejű beosztása mellett állam i 
gim názium i helyettes tan árrá  kinevezte.
Budapest székesfőváros polgárm estere Falvdi Szilárd, Вето-, 
Iák Jenőné H lavaty Erzsébet, Néver у  Ilona és dr. Hardy Laura h. 
tanárokat ideiglenes tanárokká kinevezte.
M agántanári képesítés megerősítése. A m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi m iniszter dr. Kovács Lajos ref. leánygim názium i tan ár­
nak a M agyar K irá ly i H orthy Miklós Tudományegyetem m ate­
m atikai és term észettudom ányi karán  „A földtörténet középkora 
(mezozoikum)“ c. tárgykörből egyetemi m agán tanárrá  történt 
képesítését jóváhagyólag tudomásul vette és a nevezettet ebben a 
minőségében m egerősítette.
HALOTTAINK.
t  Irsy-Irsik  József nyug. gimnáziumi igazgató élete Tő. évé­
ben elhunyt,
f  N yársapáti Károly, a nagyvárad i áll. Szent László-gimná- 
zium r. tanára  33 éves korában meghalt.
KÖNYVSZEMLE.
Kiss Árpád — Kovács Máté (szerk.): M agyarságtudom ány és nemzetnevelés.
Debreceni Könyvek kiadása, 1944.
Szellemi életünk utolsó másfél évtizedére bizonyára a m agyarságism e­
ret nagy fellendülése a legjellemzőbb. K utattuk létünk biztosítékait és ak a ­
dályait, tudatosítottuk sajátosságainkat, irtogattuk a balvélem ényeket; e 
mellett pedig egyre azt vizsgáltuk, hogyan tehetnők velejéig m agyarrá, ön­
célúvá sok téren ál-m agyarrá lett életünket, és hogyan igazolhatnék ennek 
a jellegzetesen m agyar életnek a jogait, értékeit a ,,népek hazája, nagy­
világ“ előtt.
A debreceni nyári egyetem előadói is nagyrészt efféle kérdésekről 
szóltak hallgatóikhoz. Az élőszót azonban a tér és az idő korlátái gyengí­
tik; azért most utólag Kiss Árpád és Kovács Máté sajtó  alá rendezett egy 
kötetnyi tanulm ányt, és így b iztosíto tta a nagyobb elterjedést —  és az 
ezzel já ró  ellenőrzést. ,,A mélyebb m agyarságigénynek és szélesebb m agyar­
ságism eretnek nem zetnevelésünkben is központi helyet kell b iztosítani“ — 
m ondja az előszó, s ez a szem pont adja meg egyben az anyag egységét is. 
Az előadók tehát részben a m agyarságkutatás ú jabb eredm ényeiről, m ai 
önszem léletünkről közölnek az oktatásban is használható  összefoglalásokat, 
részben meg a m agyar célú és szellemű nevelés kérdéseit v ita tják  meg.
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Így Balogh Béla ,.A m agyarságkutatás antropológiai eredm ényei“ cí­
men írt világos, szép értekezést. (Kár, hogy a környező népekbe olvadt 
m agyar fajtaelem ekről nem szólhatott.) Ism eretlenebb tá jak  felé vezet 
Boda István  tanulm ánya: „A m agyar lélek alapform ái és term észetes fejlő­
déslehetőségei“ . Az elvi kérdések tisztázása u tán érdekes, nehéz fajtalélek­
tani vizsgálatokat tár elénk; folytatásukat a szerkesztők a kiadvány követ­
kező kötetében ígérik. Nevelésünk — és nemzeti életünk — mai céljait Kiss 
Árpádnak  „Nevelés m agyarul E urópában“ c. fejtegetése ebben jelöli meg: 
az ízig-vérig m agyar rétegek megerősítése és egycélú m unkája, megerősíté­
süknek idegennyelvü honfitársaink jogaival való összeegyeztetése s a faji 
alapú európai naeional znuisnak a m agyar haza fogalmához illő á ta lak í­
tása. Karácsony Sándor is a „M agyar n ev e lé s irő l szól: hogyan vált ide­
genné iskolázásunk, hogyan hasadt úri ( =  idegen) és népi ( =  magyar) 
rétegre a XVII. században műveltségünk, m int határozza meg a nevelő és a 
nevelt m agyar viszonyulása a helyes m agyar nevelést. Közvetlenül is fel­
használhatjuk  a gimnáziumi tanításban Bárczi Géza „Nyelvünk m agyar­
sága“ c. rem ekbckésziilt értekezését. Mérlegre veti anyanyelvi oktatásunk 
mai gyenge eredm ényét, aztán pedig sorra veszi az okvetlen m egtanítandó 
anyagot. Legérdekesebb része erre felel: miben áll nyelvünk m agyarsága? — 
s ez egyben szép példája a kom oly nyelvkarakterológiának. (A cikk 3. sorá­
ban álló III. nyilván tolihiba IV. helyett.) Sok hasznos gyakorlati tanácsot 
és példát közöl Kovács Máté is „M agyarságismeret és irodalm i nevelés“ c. 
tanulm ányában. Mendöl Tibor azt vizsgálja, „miféle tényezők m ilyen m ér­
tékben járu ltak  ahhoz, hogy a Kárpátm edence nyerstája i helyén ma külön­
böző m értékben fejlett, sajátos jellegű ku ltú rta ja t talá lunk“. Népi m űvelt­
ségünk m egértéséért és megbecsüléséért írja  Molnár József „Népism eret — 
önism eret“ c. cikkét. Molnár C. Pál az ú jabb m agyar képzőművészetnek az 
egyetemes művészeti életben való helyét keresi. Német és olasz művelő­
dési kapcsolatainknak aránylag ismertebb anyagát Némedi Lajos és Váradi 
Imre  foglalja össze, s befejezésül a debreceni nyári egyetem egyik irányí­
tója. Hankiss János  igazolja ku ltú ránk  töretlen  és m indig időszerű voltát.
Örömmel és érdeklődéssel várjuk ennek a gazdag, változatos tartalm ú, 
igaz m agyar könyvnek a folytatását. Techert József dr.
W esselényi Miklós: Szózat a m agyar és szláv nemzetiség ügyében. Sajtó alá 
rendezte és jegyzetekkel ellátta Gál István. I—II. kötet. 174 és 164 lap. Mi­
nerva Kiadás, Kolozsvár. (Erdélyi Ritkaságok 12. és 13. szám. 1944.)
K ísértetiesen aktuális a „messzelátó vak“ W esselényinek könyve, az 
az 1843-ban m egjelent Szózat , m ert. am it prófétai éleslátása megjósolt, az 
döbbenetes pontossággal beteljesedett. Bekövetkezett az 1848-iki ellentét 
hazánk és az uralkodóház között, am ely m ind a kettőnek csak ártalm ára 
lehetett, bekövetkezett Poroszország győzelme és Ausztria kiszorulása a né­
met szövetségből; m egalakultak a török járom  alól felszabadult rom án, 
szerb, bolgár állam ok; létrejö tt a m egjósolt francia-orosz szövetség; eljött 
a világháború; valóra vált Ausztria felbomlása, Magyarország megcsonku- 
lása és Horvátország elszakadása; a Felvidék, a Bánát, Bácska és Erdély 
elvesztése és a többi is. A jövőt W esselényi a legsötétebb színbe'n látta, 
meri jobban ism erte a külpolitikai helyzetet, m bit Széchenyi vagy Kossuth. 
Előre lá tta  a veszélyt és az ellen két orvosságot a ján lo tt: a legteljesebb 
polgári egyenlőséget, alkotm ányos életet, —■ és a "nemzetiségi kérdésnek 
barátságos, jóindulatú, m éltányos elintézését. W esselényi is az asszimilációi 
óhajtotta, de azt tarto tta , hogy egyj csöpp mézzel több legyet lehet fogni, 
m int nagy hordó ecettel. A nemzetiségeket csak jogokkal, nyelvi engedmé­
nyekkel lehet m agunkhoz láncolni érzelmileg és érdekileg. erőszakos esz­
közökkel nem.
W esselényi azt szerette volna, ha a H absburg-m onarchia föderatív 
államszövetséggé alakult volna át. Ehhez a keletkező Balkán-állam ok is 
csatlakozhattak  volna, talán Lengyelország is.
W esselényi nemzetiségi nézetei annak  idején heves ellenszenvet vál­
tottak ki, — a „hazafias“ egyetemi ifjúság tüntetést rendezett a nagy em-
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bér ellen, akii Beöthy Zsolt a legm agyarabb m agyarnak nevezett. 
Prófétasors!
Ezt a prófétasorsot rajzolja Gál István  az I. kötetnek negyvenoldalas 
bevezetésében. Elolvasása után m egállapíthatjuk, hogy a szegény „árvízi 
ha jós“ ki akarta  m enteni nemzetét a rájaszakadó özönvíz hullám aiból, de 
a nemzet nem akart íelszállani az új Noé mentő bárkájára .
Gál István W esselényi-tanulm ánya szellem történetileg jól m egalapo­
zott hátterével, tömörségével, szép előadásm ódjával és világos tagolásával 
dísze a m agyar esszé-irodalom nak. Világosan m egértjük belőle, bogy mit 
is ak a rt W esselényi. Ki kell elégíteni és érzelm ileg magunkhoz csatolni a 
szláv és a rom án nemzetiségi kisebbségeket. Ezt csak úgy érjük  el, ha it t­
hon m egszüntetünk minden nemesi kiválságot, felszabadítjuk a parasztságot 
a jobbágyság eltörlésével és a városi polgársággal együtt egyenlő jogokban 
részesítjük.
Teljes polgári jogegyenlőség, népképviseleti rendszeren alapuló alko t­
mányosság minden külpolitikának is feltétele. Előbb rendben kell lennie 
saját o tthonunknak, aztán m ehetünk a más a jta ja  elé söpörni.
Gál István a m ásodik kötethez csatolt jegyzetekben ism erteti a Szózat 
m agyar és német kiadásainak létrejöttét, fogadtatását, utóéletét, gyakorlati 
eredm ényeit és a m ostani, új k iadásnak  szem pontjait, ö  nem írásjelhű, ha­
nem betühű  kiadást akart nyújtani. Külön szójegyzékben m agyarázza Wes­
selényi elavult nyelvújítási szavait és tájkifejezéseit. A Szózat nem könnyű 
olvasmány, nem csak súlyos m ondanivalója m iatt, hanem  azért is, mert 
W esselényi nagyon szereti a közbevetésekkel megtömött, körm önfont m on­
datóriásokat, a ragokkal ellátott és úgy továbbragozott összetett szavakat. 
Ha azonban a bő bibliográfiával ellátott, és jegyzetekben bővelkedő m a­
gyarázatos kiadáson kereszlüldolgoztuk m agunkat, súlyos szellemi kincset 
hozunk m agunkkal, és lelkűnkben feltám ad a m agyar élet „legmegnem- 
értettebb, legeltem etettebb“ szellemi óriása. Gál István igen hasznos és idő­
szerű m unkát végzett, am ikor a Szózatot kiadta. Lám Frigyes.
Vietorisz József: Sóhajok híd ján . Költemények. Nyíregyháza, 1944 . 218 lap.
Eszmék szolgálatában álló, minden szépért, jóért lelkesedő, s a szen­
vedésekből is erőt m erítő, alkonyuló élet költészetéi veszi az olvasó Vieto­
risz József e kötetében. Eszméi az egyetemességig emelkednek, -— „At tud­
nám  ölelni az egész világot“ — m ondja bevezető költem ényében, az Alkony­
ban, de a gondolatsort a haza sorsáért való aggódás s a jövőbe vetett hit 
zárja be. A nemzeti eszme, a m agyarság hivatása, a m egcsonkított ország 
csüggedése, rem ényei, mai aggodalm ai központi tárgyai Vietórisz e köteté­
nek. Reményt m erít nagyjaink nemes törekvéseiből, és egy-egy költeménnyel, 
ódával áldoz Szent István, Bethlen Gábor, Körösi Csorna, K isfaludy Károly, 
Kossuth, Jókai, Arany, Gárdonyi, Szabolcska, Tisza István, Sajó Sándor, 
Végvári, P in tér Jenő emlékének, megihleti a vértanúk ünnepe, hősök em ­
léke, a Himnusz, m ajd Kassa, Kolozsvár, Szatm ár hazatérése. Alkalmi köl­
tészet? Goethe szavait idézzük: m inden igazi költészet alkalm i költészet. 
Nem az a költő, aki ünnepi a lkalm akkor véresre sarkantyúzza Pegazusát, 
hanem  az, akinek élm ényei művészi ösztönösséggel költői form ába ómle- 
nek. S természetes, hogy azok az élm ények, melyeket életművek és költői 
müvek nyújtanak, klasszikusaink műveiben is visszatükröződnek. Felhívjuk 
a figyelmet Vietórisznak ilynemű költem ényeire az iskolai élet ünnepi a l­
kalm ainak szem ponijából is. — T alán legmélyebben családi verseivel m arkol 
belénk, ezek között is leginkább azokkal, melyeket beteg fiához, m ajd fia 
em lékére írt. K iemeljük ezek között „Hol leszek én akkor!“ c. költeményét.
Vietórisz a form ának nagy m estere, s m in t ilyet ism ertük meg Tra- 
noscius-fordításának m egjelenésekor, midőn e lapokon P in tér Jenő írt róla 
bírálatot. V ersform ái változatosak, könnyedek, nyelve nagy költőink, főkép 
Arany nyelvén cs'szolódott, rímelése legjobb rím előinkével versenyez. Egy 
ízben a form a könnyedségében csaknem  ellentétet látunk a tartalom  
súlyosságával szemben. (Volna, lenne.) A form a elméletileg is foglalkoztatja s 
tanító költészetünket egy szép verssel gazdagítja: A szabad vers cíművel.
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Szerinte: „Kötött beszéd a verselés, Nem féktelen vitézkedés; Ha nem 
ismersz rendet, Kár a lantot kézbe venned.“ Igazat adunk neki, de a 
„Szalonnasütés“ is szabad vers.
Meghatók azok a költeményei, melyeket akkor ír, midőn az öregség 
határm esgyéjébez érve, annak  édes-fanyar gyümölcseit ízleli. „Mienk a 
hidegvér erénye: De hajh, egy kis lázzal felér-e? Érezzük, hogy e trag i­
kum ban Élrejtve mennyi kom ikum  van,“ A m unka az ő éleie továbbra is: 
„Más sohasem lehetek, Mint am ire szánt hivatásom : Akkor is életemért 
Küzdők, ha sírom at ásom .“ Addig a messzeségig még sok szép költeményt 
várunk Vietórisz Józseftől. Dr. Kardéván Károly.
Kristóf György: A kolozsvári m. kir. Ferenc József Tudom ányegyetem  Ma­
gyar Irodalom történeti Intézetének könyvtára. Hely n„ 1943.
Habent ли a fata libelli. Mennyivel inkább elm ondhatjuk ezt a könyv­
tárakról. hiszen ezek nemzedékek, nemzetek, korszakok lelkét tükrözik 
vissza, s így szerves részei az egyre változó életnek. Ott lüktet ez Kristóf 
György m inden sorában, midőn kedves gyám oltjának, a kolozsvári egye­
temi Magyar Irodalom történeti Intézet (régebben: Szeminárium) könyv­
tárának küzdelm es életregényét írja  meg, A biográfia időszerű voltát az 
is fokozza, hogy a könyvtár 1943-ban lett negyven éves.
Ím e néhány érdekes részlet a könyvtár történetéből! Az 1003— 1900 
közötti éveket bá tran  nevezhetjük a szem inárium i helyiség nélkül, csak 
csírákban tengődő könyvgyűjtem ény őskorának. A vezető professzor 1904-ig 
Széchy Károly, kinek m ódszeréről Kristóf, a tanítvány, érdekes beszám olót 
ad. 1906-ban — kétéves interregnum  után — kezdődik Dézsi Lajos lelkes, 
hozzáértő irányításával a szem inárium i könyvtár felvirágzása; 1919-ben, 
az idegen uralom  kezdetekor m ár jelentős könyvanyag' áll az olvasók ren ­
delkezésére,- mégpedig igen ügyes elrendezésben. 1922-ben — rom án u ra ­
lom ala tt —  Kristóf professzor veszi át az egyesített irodalom történeti, 
nyelvészeti és u ral-altá ji szem inárium  és könyvtár vezetését. A szétzilálódás 
és a szívós védekezés hősi korszakáról m egható m ozzanatokat örökít meg 
a következő rész, m ajd festi a hazai hatóságoknak a visszacsatolás óta 
végzett fontos m unkáját. Csák két ad a to t em lítünk ebből: az állam  az á t­
szervezett intézetnek megvette Császár E lem ér és Baros Gyula könyvtárát, 
s az Intézet így ú jabb kitűnő könyvanyaghoz jutott.
Hisszük, hogy az ott folyó ku tató  m unka nem csak a m agyar, hanem 
az egyetemes európai műveltség szem pontjából sem veszett kárba; erre m u­
tat az is, hogy Kristóf professzor írása a rom ánság iránt is — minden 
ellentéten felülemelkedve — méltányos szellemű. Lovas Rózsa
Honvédeink az új „H adak ú tján“. (A Vitézi Rend Zrínyi Csoportjának 
kiadása, Bp„ 1944. 104 1. Ára 5 P.)
A m agyar katonaeszm ény tervszerű ápolásának jó  eszköze a katonás 
szellemű olvasmány. Ilyen célú m ű a fent jelzett értékes kis könyv is. Két 
részből áll. Az elsőben Gyimesy E rnő altábornagy följegyzéseit talá ljuk  a 
D on-kanyarban harcoló hőseink legendás fegyvertényeiről. A kitűnő szerző 
saját élm ényeit vetette pap írra  „m agának és b a rá ta inak“, de minden m a­
gyar szívét m egdobogtatja vele s jóleső meleg já rja  át egész valónkat, m i­
kor azt olvassuk, mennyi „em berebb em ber“ került ki sorainkból. A m áso­
dik részben legénységi fegyvertényeket ism erünk meg az 1939—43-ik évkör 
változatos eseményeivel kapcsolatban: a) K árpátalja  bősei, b) Délvidéki 
hősök, c) A szovjet elleni hadm űveletek hősei 1941—«43-ig, évek szerint 
csoportosítva. A legendás esetek közül sorol föl néhány kiválóan érdekeset 
ez a kis könyv. Táguló lélekkel látjuk, hogy a Nagy Andrások és Kiss P é­
terek  szívében m ilyen élénken él az ősi m agyar virtus, a halállal szinte 
kom áző bátorság, a lélekjelenlét, a higgadt mérlegelés és ösztönös találé­
konyság a legkétesebb helyzetekben is Csupa példam utató élmény ez a kö­
tet, m inden m agyar kezébe való. Németh Béla.
A szerkesztésért és kiadásért felelős : D r. HAJDÚ JÄNOS.
45.557. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. (Felelős: Thiering Richárd.)
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Ügyész: Dr. Osvárth Ferenc m. k ir. korm ányfőtanácsos, ügyvéd.
Ellenőr: N ovák Kálmán  gim názium i igazgató.
Az OKTE Segítő Alapjának ügyvezető elnöke: Józsy Ferenc fővárosi alelnö- 
künk (Bpest, X., Körösi Csorna S.-út 28—34. Tel.: 148-329); fő titkára: 
Újvári Gyula gimn. ta n á r (Bpest, XII., Istenhegyi-út 9 /d); ti tk ára : 
Kovács Dénes gimn. ta n á r  (VIII., Csepreghy-u. 4); pénztárosa: Tas­
nády Károly gimn. tanár, az OKTE pénztárosa (1. fent); ellenőre: 
dr. vitéz Dengelegi Lajos gimn. tanár.
Egyesületi ügyekben m inden irat a fő titkárhoz clm zendő. Kéziratokat, ism er­
tetésre szánt m üveket, folyóirati csere példányokat a szerkesztő elmére 
kell küldeni. — Az egyesület m inden anyagi ügye, úgyszintén a lapkiadás 
dolga a pénztáros hatáskörébe tartozik.
к  tisztikar minden szerdán 5— 7-ig hivatalos órát tart az egyesület székházé­
ban (VUL, Csepreghy-u. 4, L ел .) . Ezenkívül egy.egy tagja hétfőn és 
pénteken is 5—tt-ig. — Telefonszám: 133-194.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny előfizetési díja évi 16 P; 
az Egyesület tagjainak tagsági díjuk fejében jár (évi 10 P, ebből 2 P 
a Tanárok Nevelőháza Alapja javára).
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület postatakarékpénztár] csekkszám. 
Iája: 5015 sz. A Tanárok Nevelőháza Alapja postatakarékpénztár! 
csekkszámlája: 24.583. sz. Az OKTE Segítő Alapja postatakarékpénz. 
tári csekkszámlája: 45.481. sz.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület jóléti intézményei.
1. Az Árpád-kollégium  a budapesti székházban (VIII., Csepreghy-u. 4.). 
Vidéki tanárok  budapesti egyetem re járó  gyermekei a kollégium ban havi 
10 P-ért lakást, fűtést és világítást, havi 60 P -ért reggelit és vacsorát kapnak. 
A felvételt jún iusban  kell kérni a következő iskolai évre. Bővebb felvilágo­
sítást dr. Öllé István, a tanári székház gondnoka ad.
2. Vendégszobák  a  székházban. A Budapestre utazó vidéki tanárok  és 
családtagjaik előzetes bejelentés u tán  tiszta és kényelmes szállást kaphatnak  
itt. A szoba d íja  szem élyenként a megszállás első éjjelére 3 P, m inden további 
é jtszakára 2 P. Szobát előjegyeztetni a székház gondnokánál lehet. Egy-egy 
vendég legfeljebb egy hétre igényelhet egyhuzam ban vendégszobát.
3. A balatonfüredi üdülőház kedvezm ényes üdülésre nyú jt m ódot m á­
justól októberig. Felvilágosítást az üdülőház gondnokától, K onrád Ferenctől 
(Budapest, I., V árfok-utca 12.) lehet kapni.
4. A m átrai üdülőház július és augusztus hónapban 25%-os engedményt 
ad a napi panzió-árból (6 kétágyas szobában). T ájékoztatást a székház gond­
noka ad.
5. Az OKTE Segítő Alapja. T agja lehet m inden egyesületi tag. Tagsági 
d íj havi 2 P -f- 24 részletben fizethető 60 P belépési díj. A tagok házassági, 
születési, tem etkezési segélyt kapnak; továbbá kölcsönben és rendkívüli 
segélyben i» részesíthetők.
Hetvennyolcadlk évfolyam. 8. szám. 1944. november.
ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI
TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY
S Z E R K E S Z T I :  DB.  HAJDÚ JÁNOS.
BUDAPEST XIV, Mexikói-út 44. Tel. : 296—644.
Hozzászólások az „Iskolareformok előestéjén“ c. össze­
foglaló cikkhez.
I.
A m agyar irodalom történettanítás védelme.
Tény, hogy a középiskolában az irodalom történet tan ítása 
külföldi példára szűkebb terü le tre  szorult és helyébe lépett az iro ­
dalom tan ítása. Akik ezt a  változta tást helyeslik, úgy gondolkod­
nak, hogy az irodalom  elsősorban nem történet, hanem  olvasmány. 
Nem fejlődésének az ism erete a fontosabb, hanem  önm agának a 
megismerése, am i nélkül a fejlődés ism erete is értelm etlen. H ein­
rich Gusztáv ezt triv iá lis  hasonlattal úgy fejezte ki: „Az irodalom- 
történet ism erete az irodalom  ism erete nélkül annyit ér, m int az 
étlap ételek nélkül“.
De H einrich Gusztáv irodalom történész volt, hasonlatával a 
jövendőbeli szakem bereket a r ra  ak a rta  buzdítani, hogy mentői 
többet olvassanak, s ne elégedjenek meg egyszerűen az irodalom- 
történet eredm ényeivel azokon a területeken sem, amelyek a kö­
zépiskolai tan ítás  körén kívül esnek. Az irodalom történet tan ítá ­
sának leértékeléséről akkoriban szó se lehetett. Ma háttérbe szorí­
tása kétségtelen, s ennek bizonyos fokú leértékelés az alapja.
Az új iránynak  a hívei azt hirdetik, hogy az irodalm i m űve­
ket az iskolában közösen kell olvasni, m indenesetre az olvasotta­
kat közösen megbeszélni, s m ert ennek folytán kevesebb idő m a­
rad  az irodalom történet tan ítására , ezt rövidre kell fogni. Az iro ­
dalmi tan ítás mélyebbre néző, figyelmes olvasókat neveljen, ne 
irodalom történetet magolókat.
E lveti a korábbi eljárást, mely a VII. és V III. osztályban 
elsősorban az egész m agyar irodalom  fejlődését ak a rta  bem utatni. 
Ebben az addigi olvasm ányokra tám aszkodott, ezeket kiegészítette 
m agánolvasm ányokkal s közösen olvasott szemelvényekkel. Eze­
ket az olvasm ányokat, főkép ezek tá rg y a lásá t azonban az új irány  
kevesli. V ájjon helyesen ítéli meg a kérdést? Legm agasabbra k i­
tűzött célunkhoz, a nemzetneveléshez vezető u ta t jól jelölte ki? 
V izsgáljuk meg közelebbről.
Tanáregyesület: Közlöny. 3
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Az irodalm i ism eretek szerzése még az elemi iskolai tan ítás 
előtt kezdődik. Nincs gyermek, aki az iskolába lépése előtt ne 
tudna néhány verset, dalt vagy népmesét. Az elemi iskolától aztán 
a középiskolán végig az irodalom nak minden m űfajával m egism er­
kedik a tanuló. A gim názium  irodalm unk minden korához elvezeti, 
m aga azonban legtöbbet a m a irodalm ával foglalkozik. K önyv­
tá rá t a szülők s rokonok а ma irodalm ával töltik meg, a színház­
ban mai darabokat m utatnak meg nekik. Ez természetes, mégis, 
m intha nem gondolnánk eléggé arra , hogy a tanulók ham arabb 
hoznak irodalm i ízlést az iskolába, m int visznek belőle, s később is 
számolni kell az iskolán kívüli hatással.
E lapokon egy ízben m ár idéztem Goethe m egállap ítását а 
D ichtung und W ahrheitből, mely szerint az írás  tulajdonképen a 
beszéddel való visszaélés, m aga Goethe a legnagyobb ha tást akkor 
érte el, m ikor élőszóval ad ta  elő alkotásait. Az író szerinte első­
sorban a m aga ko rára  h ivato tt hatni. Természetes az is, hogy az 
olvásók elsősorban a m aguk korának irodalm át olvassák és ez van 
rá ju k  a legnagyobb hatással. A m últ irodalm a bizonyos tö rténeti 
ism ereteket tételez fel, és m ár M ikszáthnak és Herczeg Ferencnek 
is nem egy m unkája a m ai ifjúságnál m agyaráza tra  szorul. Az 
Osztrák-M agyar M onarchia viszonyai pl. ism eretlenek előtte. Azt 
se tudja, mi az a közös hadseregbeli tiszt. T réfásan ezt úgy fejezte 
ki Mikszáth, hogy a m unkáit előbb-utóbb megeszik az egerek, 
vagy ami egyre megy, a  .jegyzetek.
A középiskola azonban nem elégedhetik meg azzal, hogy a 
ma irodalm át tan ítja , s könnyen élvezőket nevel, hanem  el kell 
vezetnie teljes irodalm unk értékeihez, el kell vezetnie klassziku­
sainkhoz. M int K ornis m ondja: „Ök ta r tjá k  össze az átörökített 
nemzeti hagyom ány és értékfelfogás közösségével a nemzet ú jra  és 
ú jra  fölsarjadó fia it: ők a nemzeti szellemnek összetartó tö rténeti 
sarokvasai“. (A könyv dícséreti, 24 1. Olcsó K önyvtár, új folyam,
1. szám.)
T örténeti tudato t igyekszik a m ai iskola is az irodalom  tan í­
tásával fejleszteni, és a két felső osztályban végigkíséri irodal­
m unkat főbb m űveink olvastatásával, s megbeszélésével. Mégis 
úgy látom, s tapasztalatom  mások tapasz talataival is megegyezik, 
hogy a tanulók irodalom történeti ism eretei csökkennek a nélkül, 
hogy az irodalm i ism ereteik növekednének. Végeredményében a 
tan ítás ú jítá sának  szám adása m ínusszal végződik. Nem csudálko- 
zom ra jta , m ert a lap ja  — véleményem szerint r—• lélektani tévedé­
sek szövevénye.
Különös dolog, s mégis oly gyakori, hogy pedagógusok nem 
a tapasztalatból, s elsősorban nem a m agukon te tt tapasztalatból 
indulnak ki, hanem valam i spekulatív tételből. Nem úgy tan ítanak  
pl. idegen nyelvet, ahogy m aguk tanulnak, hanem  kiagyalnak egy 
magukon ki nem próbált, sőt m agukra nem alkalm azható mód­
szert. Ügy já rta k  el a d irek t módszerrel, úgy vannak m ost az iro ­
dalom tan ításával is. M intha lényegében véve más u ta t kellene a 
tan ításnak  keresnie az iskolában, m int az önművelődésben. Ha 
m aguk pl. a spanyol irodalommal akarnak  foglalkozni, nem fordul­
nak valam ely szakemberhez, hogy kijelölje szám ukra a spanyol 
irodalm i korszakok jellemző műveit, hanem elolvasnak egy spa­
nyol irodalom történetet. Föl kellene tehát tételezniük a m agyar
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irodalom történetről is, liogy a benne való tájékozódás önm agában 
véve is irán y ít és buzdít az olvasásra.
Az irodalm i tan ítás m enetrendje term észetszerűleg nem egye­
zik meg minden tanuló érdeklődésének sorrendjével, sőt m ondhat­
juk, egyikével sem. Ez nem az iskola hibája, hanem  iskolai peda­
gógiai adottság. M agunkról tudjuk, hogy különböző korok iro ­
dalma, különböző írók művei nem tudtak  m indig vonzani, s néha 
kedvetlenül tettünk  le egy könyvet, mely később a szívünkhöz 
nőtt. Az iskolában azonban töm egtanítás folyik, az nem igazodha- 
tik az egyeshez, s nem szabad arró l se megfeledkezni, hogy a ta ­
nulók egy részében az irodalom  irá n ti érdeklődés nem nagy. De 
azért az iskola m indenki szám ára egyform án kitűzi az elérendő 
célt, s m indenkit egy úton ind ít feléje.
M ár most a rég i irodalom történeti tan ítás a m aga lehető te l­
jességével sok olyan m űre h ív ta  fel a tanuló figyelm ét, melyet 
nem o lvasta thato tt el vele, de egy-egy tanuló érdeklődött irán ta , 
s m ihelyt m ódját ejtette, elolvasta. Néha esetleg évek múlva.
N yugtalan  tudás az, mely mozaikszerűen rakódik össze 
kisebb-nagyobb hézagokkal. M agamról tudom, m ily nyugtalan ító  
volt a m agyar irodalom történetből való egyetemi kiképzésem, 
mely mozaikból állott, s a hézagokat részint a középiskolában ta ­
nultak, részben könyvek egészítették ki. S hálás voltam  a Lipcsé­
ben hallgato tt olyan kollégium okért, melyek végigm entek egy-egy 
tárgykörön, pl. a német drám a történetén. Az ilyen bem utatás 
nélkül az egyetem i hallgató a fától nein lá tja  az erdőt.
Sűrűn  hallo ttuk: a tanuló felelete m indig az olvasmányból 
induljon ki, s ehhez szorosan ragaszkodjunk az érettségin  is. De 
lehet-e célja az érettségi feleletnek, hogy a tanuló K isfaludy K á ­
roly víg játékainak  Lidijét, L ináját, L ucáját idézze, részleteket, 
melyek előbb-utóbb m indenki előtt elhom ályosulnak, s nem az-e a 
fontosabb: mi a költő irodalom történeti jelentősége, mi az, am i ma 
is esztétikai érték a szemünkben1?
Természetes, hogy ezek megbeszélését olvasm ányokra a lap ít­
juk, am ikor csak lehetséges, és ezek megbeszélésébe a tanulókat 
belevonjuk, de nem értéktelen az sem, am it nem olvasott m űvek­
ről tanul a diák, am inthogy mi sem olvastunk az egyetemen m in ­
dent, am iről tanultunk, feleltünk, m ert nem telt fia talságunk ide­
jéből. Klopstock M essiását egyikünk sem olvasta el, de hány egye­
temi tan ár van Németországban is, aki elolvasta? M ár Lessing is 
gúnyolódott egy epigram m jában, hogy sokan dicsérik, de kevesen 
olvassák a Messiást. De tudom ást kell venni irodalom történeti 
hatásáról m a is.
V agy tán  ellentétben van minden azzal, am it az önálló iro ­
dalmi vélemény k ialak ítására vonatkozó kívánság m agában foglal? 
T agadhatatlan , m ert az ilyen diákköri önálló vélemény nem is 
kívánatos. Nem szám íthatunk arra , hogy a diák egy korabeli v íg ­
játékot, mely pedig csakham ar feledésbe m erül, elébe ne helyezzen 
K isfaludy Csalódásainak s m ár azon se csodálkozunk, hogy Jókai 
regényeinél szívesebben olvas egy múló értékű m ai regényt. E gy 
ma elism ert fiatal lírikusunk diákkorában éretlen ítéletet írt 
Petőfiről egy dolgozatában, egyébként szép készültségről és tehet­
ségről te tt bizonyságot. (Egyik fővárosi napilapunk m ár hatod- 
oSztályos korában tárcát közölt róla egy jeles írónk tollából.) Szi-
3*
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gorú b írála to t írtam  a dolgozatára, de egyúttal jelest adtam  rá. 
Néhány hónap m úlva m aga is bosszankodott ezen az „önálló“ véle­
ményen. Nem akarunk h ipokritákat nevelni, m eghallgatjuk az 
egyéni benyomásokat, de ezekkel szemben tekintély t kell szerez­
nünk az irodalom történeti és esztétikai közvéleménynek. Hiszen 
m agunk is ennek alap ján  állunk, és ha ettől eltér sa já t ku ta tása in ­
kon alapuló véleményünk, bizonyos irodalm i hitelesítés h íján  alig 
m erjük tan ítványaink  elé vinni. Az egyetemen is tudósok meg­
állapításainak ism eretét követelik a hallgatóktól s nem egyéni 
véleményeket. A középiskola ne követeljen többet, m int az 
egyetem.
Végeredményében azt kell tan ítványainknak  elmondaniok, 
am ire m egtan ítjuk  őket. Ez azonban többé-kevésbbé m indenkinél 
feledésbe merül, a hiányzóknak pótolniok kell. Az egyetemen is 
előadásokból és könyvekből tanultunk . Mindez közismert, világos, 
mégis hangsúlyozni kell, m ert a középiskolai oktatásban felmerül 
az az irányzat, mely elvárja, hogy a tanulók megjegyezzék azt, 
am it fel se szabad jegyezniük s legalább elvben m agasabb igé­
nyekkel lép fel, m int az egyetem. Sem a realitásokhoz visszatérő 
eljárásunk, sem az eredmények nem igazolják ezeket a délibábos 
igényeket, de ú jra  meg ú jra  felbukkannak és nyugtalanságot idéz­
nek elő a tan ításban  és ellenőrzésben. A középiskolai didaktika 
egész vonalán az őszinteség és realizm us h iányát kell fe lpana­
szolnunk.
Az irodalom történet háttérbe tolása fonák helyzetet terem t 
m ás részben is. Azt tan ítjuk , hogy az írói m unka élmény ered­
ménye, de az írók életével nem érünk  rá foglalkozni. Tehát a mű­
vet nem tud juk  az élményből levezetni s élménnyé tenni. (Az él­
ménydolgozat fogalmából csodálatosképen ki is zárjuk egy iro ­
dalm i mű, egy kép, vagy szobor tárgyalását.) H ihetetlen, m ily ke­
veset tudnak d iákjaink még az oly érdekes pályát fu to tt író éle­
téből is, m in t am ilyen Petőfié volt. A m it róla Gyulai P á l írt, hogy 
élete és költészete egymás ha tásá t fokozták, voltakép többé- 
kevésbbé minden író ra  áll. A közönséget nagyon érdekli az írók 
élete, azért is kap az életrajzi regényeken, b ár igaz az is, hogy 
egy részük m in t botránykrónikák kelendők. Mi diákkorunkban 
még m egvettük F ischer Sándor Petőfi életrajzát, de hol imerked- 
hetik  meg a m ai diák P ető fi életével? Fereczy három kötetes tudo­
mányos életrajzából? H arsányi regényéből? Illyés Gyula könyvé­
ből? Egyik sem felel meg a célnak. Más költők é le tra jzát is meg­
kaptuk  kisebb füzetekben, és tankönyvünk m aga is bővebb ada­
tokkal szolgált. Hozzá kell tennünk, hogy azóta irodalom történe­
tünk anyaga jelentősen bővült, életrajzi m agánolvasm ányokra 
még nagyobb szükség van. É letrajzi ism eretek és művek ism ere­
tének összekapcsolódása nélkül az egyes m üvek szerzőit is össze­
zavarják  a diákok. Hogyne! Micsoda fe jle tt műérzék kell ahhoz, 
hogy a m ű külső-belső form ájából rá ism erjen  az ember az íróra!* 
író in k  életrajza nemcsak történetünknek egy-egy szakaszát mu-
* N éhány évvel ezelőtt egy nagy' könyvkiadónkkal tárgyaltam  egy 
életrajzsorozat kiadásáról. Az hajlandó  is lett volna a kiadást vállalni, de 
tekintettel az é letrajzoknak háttérbe  szorítására, a ttó l tette függővé, hogy 
Egyesületünk égisze alá helyezheti-e.
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ta tja  be, hanem egy-egy hősi küzdelmekben gazdag életet is, mely 
a nem zetért lobogott el. Az iskolában nem sokat m utathatunk  be 
Szenczi M olnár A lbertnek, sőt Kazinczynak műveiből sem, azon­
ban az ő pályájuk  nagyon alkalm as arra , hogy bem utassuk a 
szalm alángot emlegető kétségeskedéssel szemben a  törhetetlen 
m agyar akaraterőnek önzetlen, áldozatos, a nemzet szám ára ered­
ményekben gazdag példáit. E gy B aró ti Szabó D ávid és R ajnis 
harca is megérdemli, hogy ifjiíságunk tudjon róla. Ma meg se em ­
líti a könyv.
Az is különös, hogy most, m ikor a művek beható tá rg y a lá ­
sára a lap ítjuk  az irodalm i ism ereteket, és ezekhez kapcsoljuk az 
irodalom történetieket is, kivesztek íróink jegyzetes kiadásai, sőt 
tankönyveink is fukarkodnak a jegyzetekkel. V alam ikor régen, az 
irodalom történettanítás legszigorúbb korában, a L ehr—Riedl-fóle 
tankönyvek bőséges jegyzetekkel kísérték a költeményeket. Gre- 
guss és Beöthy egy kiadványában bő m agyarázatokkal és sűrű 
jegyzetekkel k ísérte a középiskola szám ára k iválogato tt balladá­
kat. A Jeles író k  Iskolai T ára s más gyűjtem ények a jegyzetes 
kiadások egész sorát ind íto tták  meg. S m ennyi m agyarázni valója 
volt még így is néhai való jó tanárom nak, L ehr A lbertnak! Ma 
ezek a jegyzetes kiadások eltűntek s ú jak  nem léptek a helyükbe. 
Minden a ta n á rra  van bízva. Tőle pedig elvárják, hogy a  diákból 
húzza ki azt, am in tudósok vitatkoznak.
A m agyar irodalom több, m int minden nyugati nép irodalma. 
Nem egyszer csak irodalm unk m utatta , hogy élünk, ez buzdított 
a csüggedésben, eszméivel ez készítette elő jövendőnket. Meg­
érdemli, hogy ne csak töredékeiben, ne csak mozaikszerűen mu 
tassuk be, hanem a m aga egész fejlődésében. Nem zettörténeti tu ­
datunknak irodalom történeti tudatunk  lényeges tényezője, épp 
azért m indnyájunknak szívügye. Ez vezetett — jól tudom — új 
u tak  keresésére is, de meggyőződésem szerint helytelen irán y ra  
talált. A rra  az irány ra , am ely az első v ilágháború u tán  külföldön 
éppenséggel nem nemzeti és történeti szempontú irodalomszemlé­
letet tűzött ki, vagy ahol tö rténeti m últ nélkül ez nem is a laku l­
hato tt ki.
A m agyar tanártó l így sem féltjük  irodalm unk és irodalom- 
történetünk tan ítását. A m agyar történetelem től fo rm ált'nem zeti 
lélek lobogása m inden m agyar irodalom tanárnak kijelöli a helyes 
u tat. De m érhetetlen fáradságába kerül, hogy ferde irányba 
állítva, hiányos eszközökkel felszerelve elérje azt, am it m aga el 
akar érni, s m it felsősége is elvár tőle. A m agyar irodalom törté­
net tanárának  ma még nehezebb a sorsa, m int régen.
Irodalom történetünk nagy nemzeti jelentősége megérdemli, 
hogy ifjúságunknak  teljes irodalom történetet ad junk a kezébe s ne 
mozaikszerű irodalm i képeskönyvet. M ikor azt állítom  s vitatom , 
hogy vissza kell térnünk elhagyott irodalom történeti u tunkra  s 
ezen m agunkkal vinnünk m indazt a tanulságot és módszerbeli nye­
reséget, m elyet elkalandozásunkban nyertünk, nem félek az elm a­
rado ttság  vádjától, m ert meggyőződésem, hogy visszatérésünk 
nem korszerűtlen elm aradás, hanem  korszerű továbbhaladás.
Dr. Kardeván Károly.
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II.
A nagytérség és a fajiság  ható erői következtében, a ma szü­
lető új világ a lap ja  m ár nem egyoldalúan Európa, hanem Eurázsia. 
E urázsia k u ltú rá ján ak  szintézisére a m agyarság küldetésszerüen 
elhivatott. Adva van tehát kultúrpolitikánk új alapja. Nevelés­
ügyünk m egújításának döntő teendői főbb körvonalakban tehát a 
következők:
1. M agyar népi ku ltúránkat m agyar nem zeti ku ltúránkká  kell 
kifejlesztenünk. A m agyar m agas ku ltúrát, s a m agyar népi, 
paraszti ku ltúrát, épp nevelésügyünk következményeként, az eddi­
giekben já rh a ta tlan  szakadékok választják el egymástól. Amaz a 
N yugat, az ápolt, emez a Kelet, a m egtagadott. Szintézis a nyugati 
és keleti k u ltú ra  között eddig a m agyarságon belül sem alakult ki. 
Az új világban ki kell alakulnia.
2. Közép-, Kelet-, és főleg Délkelet-Európa eredeti és igazi 
kultúrkörét föl kell élesztenünk s vezetőként az ú j világban élére 
kell állnunk.
3. Művelődési, s ezúton nevelési kapcsolatokat kell létesíte­
nünk nemcsak közép- s keleteurópai, hanem összes többi rokon- 
népünkkel is.
4. Természetszerűleg meg kell tartanunk eddigi kulturális 
kapcsaink lényegét is. Azonban nemcsak megismernünk, hanem 
ism ertetnünk is kell. 13e kell m utatnunk a világnak a m agyar ősi 
ku ltú ra szépségeit és alkotásait.
Az új világban nevelésünk eszménye a kiegyensúlyozott, 
öntudatosult m agyar, eredménye pedig a szerves, egységes, törés­
nélküli m agyar világkép. Túrmezei László.
\
III.
K ét évtizede m ár, hogy a középiskolai reform m al állandóan 
kísérletezünk. Kevés tan tárgy , megfelelő óraszám, alapos elmé­
lyülés vezethet csak sikerre. Szembe kell néznünk a való helyzet­
tel és a tényekkel.
V ájjon hány érettségizett tanuló tud egy irodalm i m űvet érté­
kesség szempontjából elbírálni? H ányán tud ják  m agukat idegen­
nyelvű m űvek segítségével továbbképezni? H ányán tud ják  m agu­
k a t ezeken a nyelveken m egértetni? H ányán tudnak egyszerűbb 
m atem atikai problém ákat önállóan megoldani vagy term észeti je ­
lenségeket m egm agyarázni? Pedig ez az igazi érettségi.!
Egy modern nyelvet (a mi viszonyaink közt a németet) ta ­
nulni, elegendő; többel csak a tehetségesebbek foglalkozzanak. 
A sokféle term észettudom ányi tanulm ány egy tan tá rg y  keretében 
húzódhatik végig az I —V III. osztályig „term észetism eret“ címen. 
A földrajz, a történelem, gazdasági ismeretek, alkotm ánytan, tá r ­
sadalm i ism eretek is egy tan tárgyba olvaszthatok össze. A honvé­
delmi ism eretek visszautalandók az egyes megfelelő tárgyak  kö­
rébe, a katonai részt a leventefoglalkoztatás válla lhatja  a légol­
talm i ism eretekkel együtt. A testnevelés heti két órában folyjék, 
a m indennapi félórás testgyakorlásból negyedóra essék a közös 
tornára, negyedóra pedig a szabad mozgásra. Hatodik óra ne le­
gyen, m ert ez értéktelen. Osztályfőnöki ó rá t minden osztályban
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kellene tartan i, m ert csak ezen nyílik alkalom  az osztály problé­
m áinak megbeszélésére.
Csak az elmélyülő m unka lehet nevelő értékű: a felszínes, e l­
sietett e ljárás csupán felszínességre nevel.
(Miskolc.) Lezsánszky Ferenc.
HÍREK.
Szálasi Ferenc Nemzetvezető m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
m iniszterré Rajniss Ferenc országgyűlési képviselőt nevezte ki.
Az ú j korm ányzat országépítő tervének egyik fontos 
program m pontja — tudom ásunk szerint — a tanító i rend első 
vonalba emelése és megbecsülése, am i minden reális neveléspoliti­
kának alapvető feltétele.
Ismét megindult m agyar véreink ideözönlése, menekülése az 
ellenséges üldözés és elnyomás elől, m int negyedszázaddal ezelőtt, 
az első világháború befejezése után. Mélységes együttérzéssel ve­
szünk részt a szinte m indenüket vesztettek gyászában és fá jd a l­
mában, s testvéri szívvel igyekszünk enyhíteni bánatukon és szen­
vedéseiken. Egyesületünk is tevékenyen kiveszi részét a gyámo- 
lító szeretetből: készpénzzel, szállással s m ás tőle telhető tám oga­
tással siet segítségére m enekült kartá rsainknak . Póto lja  ez a k i­
áradó szeretet legalább némileg az elvesztett otthon hiányát, addig 
is, m íg — bízva-bízunk ebben —• ism ét visszatérhetnek re n d tá r­
saink régi őrhelyeikre, hogy újból azok legyenek, am ik eddig vol­
tak: a m agyar művelődésügy önzetlen, fá radhata tlan , m inden mél­
tány lást megérdemlő harcosaivá.
Vitéz Fraknóy József budapesti tanker, kir. főigazgató m eg­
vált h ivatalátó l, utóda Kolozsvári Béla m. kir. vallás- és közokta­
tásügyi m inisztérium i testnevelési tanácsos lett.
Kartársaink segélyezése. Közlönyünk m ájusi száma jelentette, 
hogy a légoltalm i korm ánybiztos balatonfüredi üdülőnket kitérő 
elhelyezés célja ira igénybe vette. Egyesületünk vezetősége úgy 
határozott, hogy e bérlet jövedelméből befolyó összeget tag ja i se­
gélyezésére fordítja. M egkerestük a gim názium i igazgató urakat, 
hogy jelentsék a katonai szolgálatot teljesítő tanárokat és a had i­
özvegyeket. A bejelentések a lap ján  200—200 pengőt kapott nyolc, 
300—300 pengőt szintén nyolc, 400—400 pengőt két kartá rsunk ; 
ugyancsak 400 pengőt kapo tt egy hősi halo ttunk  özvegye. E  sze­
r in t összesen 19 k artá rsu n k  részesült 5200 pengő segélyben. (Az 
igazgató urak  tizenkilencnél több, katonai szolgálatot teljesítő k a r­
tá rsa t jelentettek  be, de a többieknek nem adhattunk  segélyt, m ert 
egyesületünknek nem tagjai.)
M inthogy tag ja ink  a füredi üdülőt ezen a nyáron nem hasz­
nálhatták , az üdülő bérletéből befolyó összeg m ásik részét rászo­
ruló tag társa inknak  jju tta ttu k  nyaralási segélyül. 100—100 pengőt 
kapott két, 200—200 pengőt huszonegy, 300—300 pengőt tizenöt, 
400—400 pengőt nyolc tag társunk . A segély nagyságát elsősorban 
a családtagok száma döntötte el. N yaralási segélyt összesen negy­
venhat tagunk kapott 12.100 pengő értékben.
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A főváros bombázása következtében több kartá rsunk  szenve­
dett nagyobb károkat. Ezek m egsegítésére összesen 2800 pengőt 
fordítottunk. K ét k artá rsu n k  400—400, kettő pedig 500—500 pengőt 
kapott. 1000 pengőt a bom bakárosúltakat segítő központi bizott­
ságnak ju tta ttu n k .
Legújabban a menekülők nehéz helyzetén iparkodunk enyhí­
teni. A rászorulóknak gyorssegélyt és kam atm entes kölcsönt n y ú j­
tunk. Legnagyobb gondunk azonban a hajlék talan  menekültek 
fedél alá ju tta tá sa . Vendégszobáink az elhelyezés céljára elégtelen­
nek bizonyultak. E zért az Árpád-kollégium  helyiségeit is felhasz­
náltuk erre a célra. Jelenleg állandóan 25—30 menekült elhelyezé­
séről gondoskodunk. A jövőben is azon leszünk, hogy egy mene­
kült kartá rsu n k  se m aradjon tám ogatás nélkül.
Dr. Öllé István.
Kinevezés. A"m. kir. vallás-, és közokt. m iniszteri teendők ide­
iglenes ellátásával megbízott m. kir. igazságügym iniszter Farkas 
Alexandra Piroska  sümegi állami gimnáziumi, ifj. Reiter Jánosné 
Balassa Flóra dési állam i gimnáziumi, Munkácsi Piroska, Létay Ida  
és dr. N agy Márta M agyar Nemzeti Múzeum Országos Széchenyi 
K önyvtárához szolgálattételre beosztott, Szabó E telka  debreceni 
Tudományegyetem K önyvtárához szolgálattételre beosztott, dr. Bo- 
hus Gábor M agyar Nemzeti Múzeum K önyvtárához szolgálattételre 
beosztott, dr. K u lin  Gycrgyné Blahó Magda budapesti K irály i 
M agyar Pázm ány P é te r Tudományegyetem Csillagvizsgáló Intéze­
téhez szolgálattételre beosztott, M arsovszky Angéla és dr. Vas 
Olga m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz szolgálat­
tételre beosztott, dr. Pados Pál újpesti állami gimnáziumi és dr. 
Gerézdi János kispesti állami gimnáziumi és dr. B erki Ilona Éva  
besztercei állam i gimnáziumi helyettes tanárokat az állami gim ná­
ziumi tanárok  létszámába rendes tan á rrá  kinevezte.
A m. kir. v a llás-é s  közoktatásügyi m iniszter dr. Faragó Tibor 
volt miskolci reform átus leánygimnáziumi rendes tan árt — a győri 
állam i gimnáziumhoz szolgálattételre való egyidejű beosztása 
m ellett — rendes tanárrá*kinevezte.
dr, Gáspár Gyuláné Máthé Ilona kolozsvári állam i polgári 
iskolai rendes tan árt az állami gimnáziumi tanárok létszámába ren ­
des tan árrá  kinevezte.
HALOTT AINK.
t  D r Je lita i József, a budapesti I I I .  kér. m. kir. áll. Á rpád­
gimnázium r. tanára , egyetemi m agántanár élete 55. évében tra ­
gikum hirtelenséggel eltmnyt.
A szerkesztésért és kiadásért felelős : D r. HAJDÚ JÁNOS.
45.661. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. (Felelős: Thiering Richárd.)
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Szerkeszti: dr. D ékány István egyetemi ny. r. tanár.
Még kaphatók :
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Irta : dr. D ékány István egyet. ny. r. tanár. 2. lényegesen bő­
vített kiadás. 128 1..................................................................................  Ara 3'60 P
2/a. köt. Az oktatás elmélete. Irta : dr. Prohászka Lajos egyet.
ny. r. tanár. 244 1................................................................................... Ára 9 '— P
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tani szedés drágasága m iatt, 25% .os engedménnyel kapják  s a pénz bekül­
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rosánál, Budapest, VIII., Csepreghy-utca 4.
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KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 
VIII, CSEPREGHY-UTCA 4.
A z O rszágos Középiskolai Tanáregyesület 
Tisztikara :
Elnök: Bernolák Kálmán  ny. tanügyi főtanácsos-gim názium i igazgató (Bpest, 
XIV., N ürnberg-utca 26.)
Alelnökök: a) fővárosiak: dr. vitéz Pálfi János c. tanügyi főtanácsos, gim­
názium i igazgató; Józsij Ferenc tanügyi főtanácsos-gim názium i igaz­
gató; dr. Marcsek T ibor c. gim názium i igazgató, tanár; b) vidékiek: 
dr. H offer András egyet. c. rk. tanár, gim názium i tanár; ííren n a  Jó ­
zsef tanügyi főtanácsos-gim názium i igazgató; Posch Károly c. tan ­
ügyi főtanácsos-gim názium i igazgató, tanár; c) leányközépiskolai: 
dr. Császár Károly tanügyi főtanácsos-leánygim názium i igazgató.
Főtitkár: Újvári Pál gim názium i tan á r (Bpest, VIII., Csepreghy-u. 4; lakás: 
X., E lőd-utca 2/b).
Titkár: Dr. H odinka László  gim názium i tan á r (Bpest, VI., Benczur-utca 6).
Szerkesztő: Dr. Hajdú János c. gimnáziumi igazgató, tan á r (Bpest, XIV., 
Mexikói-út 44. Tel.: 296-644).
Pénztáros: Tasnády Károly gim názium i tan á r (Bpest, VIII., Baross-utca 84. 
Tel.: 132-315).
Gondnok: Dr. Öllé István  gim názium i tan á r (Bpest, VIII., Csepreghy-u. 4. 
Tel.: 133-194.).
Ügyész: Dr. Osvárth Ferenc m. kir. korm ányfőtanácsos, ügyvéd.
Ellenőr: Novák Kálmán gim názium i igazgató.
Az OKTE Segítő Alapjának ügyvezető elnöke: Józsy Ferenc fővárosi alelnö- 
kiink (Bpest, X., Körösi Csorna S.-út 28—34. Tel.: 148-329); fő titkára: 
Újvári Gyula gimn. tan á r (Bpest, XII., Istenhegyi-út 9 /d); titkára : 
Kovács Dénes gimn. tan á r (VIII., Csepreghy-u. 4); pénztárosa: Tas­
nády Károly gimn. tanár, az OKTE pénztárosa (1. fent); ellenőre: 
dr. vitéz Dengelegi Lajos gimn. tanár.
Egyesületi ügyekben m inden irat a fő titkárhoz clm zendő. Kéziratokat, ism er­
tetésre szánt m üveket, folyóirati cserepéldányokat a szerkesztő elmére 
kell küldeni. — Az egyesület m inden anyagi ügye, úgyszintén a lapkiadás 
dolga a pénztáros hatáskörébe tartozik.
A tisztikar minden szerdán 5—7-lg hivatalos órát tart az egyesület székházá­
ban (VIIL, Csepreghy-u. 4, L ею.). Ezenkfvttl egy-egy tagja hétfőn és 
pénteken is 5— 6-ig. — Telefonszám: 133-194.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny előfizetési díja évi 16 P; 
az Egyesület tagjainak tagsági díjuk fejében jár (évi 10 P, ebből 2 P 
a Tanárok Nevelőháza Alapja javára).
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület postatakarékpénztárt csekkszám­
lája: 5015 sz. A Tanárok Nevelőháza Alapja postatakarékpénztárt 
csekkszámlája: 24.583. sz. Az OKTE Segítő Alapja postatakarékpénz. 
tár! csekkszámlája: 45.481. sz.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület jóléti intézményei.
1. Az Árpád-kollégium  a  budapesti székházban (VIII., Csepreghy-u. 4.). 
Vidéki tanárok  budapesti egyetem re járó  gyerm ekei a kollégium ban havi 
10 P-ért lakást, fűtést és világítást, havi 60 P-ért reggelit és vacsorát kapnak. 
A felvételt jún iusban  kell kérni a kővetkező iskolai évre. Bővebb felvilágo­
sítást dr. Öllé István, a tanári székház gondnoka ad.
2. Vendégszobák  a székházban. A Budapestre utazó vidéki tanárok  és 
családtagjaik  előzetes bejelentés u tán  tiszta és kényelmes szállást kaphatnak  
itt. A szoba d íja  szem élyenként a megszállás első éjjelére 3 P, m inden további 
é jtszakára 2 P. Szobát előjegyeztetni a székház gondnokánál lehet. Egy-egy 
vendég legfeljebb egy hétre igényelhet egyhuzam ban vendégszobát.
3. A balatonfüredi üdülőház kedvezményes üdülésre n y ú jt m ódot m á­
justól októberig. Felvilágosítást az üdülőház gondnokától, K onrád Ferenctől 
(Budapest, I., V árfok-utca 12.) lehet kapni.
4. A mátrai üdülőház július és augusztus hónapban 26*/i)-os engedményt 
ad a nap i panzió-árból (6 kétágyas szobában). T ájékoztatást a  székház gond­
noka ad.
5. Az OKTE Segítő Alapja. T agja lehet m inden egyesületi tag. Tagsági 
díj havi 2 P  - |- 24 részletben fizethető 60 P  belépési díj. A tagok házassági, 
születési, tem etkezési segélyt kapnak; továbbá kölcsönben és rendkívüli 
segélyben i» részesíthetők.
Hetvennyoleadik évfolyam. 4. szám. 1944. december.
ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI
TANÁREGYESÜLETI KÖZLÖNY
S Z E R K E S Z T I :  DR. HAJDÚ JÁNOS.
B U D A P E S T  X IV , M ex ik ó i-ü t 44- T e l. : 296— 644.
Munkáltatás, koncentrálás.
(Az öntevékenységnek helyesen értelmezett elve.
1. Az ifjúi léleknek természetes vágya, hogy tapasztalati meg­
ismerésre törekedve, a szemlélet gazdag élményébe merülhessen s abból 
saját erejével és kutató munkájával juthasson el a törvényszerűségek 
felismeréséhez és rendezett egységbe gyűjtéséhez. Számolnunk kell e 
törekvéssel, de ez korántsem jelenti azt. hogy a tanulót magára hagy­
juk, vállaltatva vele az autódidakta-sors minden tragikumát, s elvárva, 
hogy mintegy „parthenogenetikus“ módszerrel önmaga ültesse magába 
fejlődésének termékenyítő gyökereit.
Nem hordozni (ami tehetetlen mozdulatlanságot eredményez) s 
nem megmutatni (ami a néző típusát alakítja ki) a feladatunk. De 
vezetni, irányítani annál inkább.
P. Hoffmann találóan figyelmeztet arra, hogy nem a puszta ön- 
tevékenység, a „spontán aktivitás“, hanem a „spontán elsajátítás“, — 
vagyis nem egy öncélként üresen tevékenykedő, önkifejező pedagógiai 
expresszionizmus (Th. L itt kifejezése), hanem az értékek megszerzésére 
törekvő szeretetteljes fogékonyság a nevelésben számbajövő egészséges 
spontaneitás. A megéléssel (erleben) szemben kerschensteineri értelem­
ben vett, határozott célkitűzéssel és akarattal történő kimunkálás 
(erarbeiten) a megfelelő magatartás. Ez egyúttal a munka- és élmény - 
oktatás természetes együttese. A nevelés mint „növelés“ s mint az 
értékmintákhoz igazodó „formálás“ csak ebben a „spontán reaktivitás­
ban" lehetséges.
2. Munkánk sikere sok adottságtól függ, s éppen ennek a tanuló 
vonatkozásában megkívánt „spontán reaktivitásnak“ egyik nagyon 
fontos feltétele a tanár megfelelő, sugalló egyénisége. Ezt a feladatot 
főként gazdag és mélylelkű, az ifjúságot megértő és nevelői hivatását 
mélyen átérző, tárgyának ismeretében önmagát szüntelenül képző, 
lélekből-lélekhez szóló tanító töltheti be. .
Alapvető jelentősége van tanítási rendszerünkben annak a formá­
nak is, melyben a vezető és vezetett, a tanár és tanítvány közös m un­
kája megnyilvánul. Ez a rendkívül fontos kifejeződési forma: a meg­
beszélés, a dialógus.
A tanuló a világ titkaiba behatolni akaró kutató munkájában 
segítségre szorul, ■— s ezt a segítést vállalnia kell a pedagógusnak. A ket-
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tőjük lelki viszonyát legmélyebben a platoni Symposion m utatja meg, 
amely a megtermékenyítés, szülés és megszülni segítés képeivel párat­
lan plaszticitást ad minden mélyebb értelemben vett nevelői és tanítói 
vonatkozásnak.
Ennek a platoni értelemben vett szellemi nemzésnek és felnevelés­
nek eszköze és formája a dialógus. Nem dialektika ez. Hiszen határo­
zott célja és iránya van. De nem is katekézis. Ez mesterséges irányításá­
val bekényszerít a kérdező hálójába. A párbeszédben viszont szabadon 
és őszintén mindkét fél kérdez. Ez a tanár számára is meglepetést és indí­
tást hozhat. A tanulót természetesen rá kell szoktatnunk arra, hogy 
kérdezzen, ha valamit nem tud vagy nem ért, ha ellenvetése vagy új 
eszméje van. S tegye ezt —- kellő feltételek és megszervezés mellett — 
társaival is.
3. Módszerünkül a megbeszélést alkalmazva nemcsak azt érjük el, 
hogy az igazi eleven erőt adó és megtermékenyítő problématudat lesz 
állandóan munkánk tengelyében, hanem azt is, hogy közölni valóinkat 
legtöbbnyire az üdvös lélektani pillanatot megteremtő alkalomszerűség­
gel adhatjuk át, s — ami a legfontosabb — egyéni vonatkozások figye­
lembevételével többé-kevésbbé állandóan egyéni szükségleteket elégít­
hetünk ki.
Az ehhez a rendkívül kényes munkához való szoktatásnak termé­
szetesen éppen a legszükségesebb pedagógiai erény, a türelem az alap- 
feltétele. Arra is gondolnunk kell, hogy ebben a vonatkozásban sikerre 
csak úgy számíthatunk, ha munkánkat már a legelején ebben a szellem­
ben indítottuk el. E módszer begyakorlása rendkívüli következetessé­
get és k itartást kíván, sikerre vezetése pedig a legmagasabb fokú peda­
gógiai erélyt és a legcéltudatosabb irányítást követeli meg.
Problémalátásra és megoldásra alapított m unkáltató eljárásunk­
nak, a rendkívül nagyértékű szellemi erőfeszítést és elmélyítést kiváltó 
hatásán kívül, eléggé fel nem becsülhető erkölcsi haszna is lehet, amely a 
kölcsönös támogatással elvégzett munka eredményeként a segítő kész­
ség és a szociális érzék lassú, de biztos, természetszerű fejlődésében 
jelentkezhetik.
Az állandóan a re jte tt gondolatokat és kétségeket nyomozó, gyö­
kérkutató munkánk a dolog természete szerint csak bőven m ért idő 
keretében mehet végbe, azaz a rendelkezésünkre adott időt igen nagy 
mértékben foglalja le. Módszerünk alkalmazásának ez az egyik leg­
számottevőbb akadálya. Annak azonban, aki a munkát helyesen végzi 
s az eredményeket is valódi mivoltukban tudja értékelni, megnyugvást 
adhat az a tapasztalat, hogy a felhasznált idő arányban áll az elért 
eredménnyel. A valódi értékeket mérlegelve elmondhatjuk, hogy el­
járásunkkal nem időt vesztünk, hanem nyerünk.
4. Munkáltató, megbeszélő tanításunknak természetesen hozzá 
kell igazodnia tanítványaink természeti adottságaihoz s tárgyunk fel­
dolgozásra kerülő anyagához.
Alsó fokon mindkét em lített szempont rendkívüli mértékben ked­
vez eljárásunknak. Ha növendékeink az elemi iskolából különböző 
szokásokkal kerülnek is kezünk alá, következetes és türelmes eréllyel 
előbb-utóbb módszerünkhöz szoktathatjuk őket. Idővel megtanulják, 
hogy egymás kölcsönös figyelembevételével röviden, határozottan kell 
kérdezniük és felelniük s akarniok kell egymás mégértését. Belátják, 
hogy kötelességük egymást segítve javítani, kérdezniük kell, ha vala­
mit nem értenek, s mindenkinek vállalnia kell a munkát a kitűzött fel-
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adat közös megoldásáért. Természetesnek találják, hogy a tevékenyeb­
beket néha inkább csak javításra akarjuk szorítani, a passzívabbakat 
viszont több munkára igyekszünk serkenteni. A tanár a maga részéről 
tegyen különbséget egyrészt a szoros gyakorlás és vizsgálás között, 
amelyben vezetnie kell, másrészt az új anyag feldolgozása és a meg­
szerzett ismeretek elmélyítése között, amelyben a tanuló öntevékeny­
ségének kell ju tta tn ia a főszerepet. Számoljon az élénk megbeszélésből 
szükségképen következő külső mozgékonysággal s a fegyelem meg- 
lazulásának lehetőségével —■ s legyen tudatában annak, hogy ezzel szem­
ben csak feltétlen uralkodni tudással állhatja meg helyét. Semmiképen 
se feledkezzék meg arról, hogy a nevelés két alapvetően fontos eszméje: 
1. a szabályozó elem (rend, fegyelem, rendszer, arány), 2. a teremtő 
elv (szabadság, önkifejezés, eredetiség), — s hogy ezeket tanítói munká­
jával minden körülmények között egyenlő mértékben kell szolgálnia.
A tanítás középső fokán a gondolkodás öröme a tanulóból munkája 
közben a sport szenvedélyét válthatja ki- Pl. a latin mondattan problé­
mái s a nyelvnek mint lélektani képletnek megélése és felfedezése rend­
kívül alkalmasan foglalkoztathatják képességeit.
Felső fokon figyelmet keltő módon változik a helyzet. I t t  már 
nem felszabadítani, hanem fékezni kell a tanuló gondolkodását. Már 
nem öncélként űzött sport ez az ifjú életében, hanem tárgyi eredmények 
elérésének, a világnézet kialakításának szolgálatában áll. Az ifjú racio­
nalizmusában könnyen elsieti a dolgot vagy rossz helyen alkalmazza 
képességeit. Adjunk neki megilletődésre és elmélyülésre alkalmat s m u­
tassuk meg az élet gazdagságát s mélyebb oldalait. Mély pedagógiai 
tapintattal indítanunk és fékeznünk kell egyaránt. Meg kell éreztet­
nünk a tanulóval, hogy az ész csak egyik s nem egyetlen eszköz a világ 
megragadásához.
A munkáltató oktatásnak lényegében az az alapja, hogy felismer­
tessük a kínálkozó feladatot s kialakíttassuk a megoldáshoz szükséges 
belső készséget. Helyesen értelmezett elve: a tanár és tanítvány szabad 
közössége, ■— nem pedig az utóbbinak teljes önállósága és felelőtlensége.
Alkalmazásának mindenesetre határt szab az idő, mely kamatozik 
ugyan, de bizonyos mértéken túl nem áll rendelkezésünkre. Kizárólagos­
ságát pedig megdönti az a meggondolás, amely veszedelmeire is figyel­
meztet: amikor nem logikai feladatról, hanem mély irracionális érték­
élményekről van szó, — ezeket nem elmélyíti, hanem tönkreteszi a 
megvitatás, a szétboncolás.
5. Gondoljuk meg végül, hogy a munkáltató tanításnak természetes 
velejárója a tárgyi vonatkozásoknak együttes vállalása, a koncentrálás. 
Magától értetődik, hogy csak a valóban belső koncentrációnak van 
létjogosultsága, s óvakodnunk kell attól, hogy külsőséges kapcsolato­
kat erőltetve széttörjük a tárgyak egységét és elveszítsük ezzel az össze­
függésben gyökeredző logikai munka lehetőségét.
A természetes koncentrációnak igazi alapja az általános műveltség­
gel bíró tanár, aki zárt egyéniségében a művelődési javak együttesét 
képviselve, szaktudományát az egész nevelési organizmus részeként 
tudja tekinteni. A másik tényező a tanuló koncentrációja. Szükség­
képen következik ez abból a feladatából, hogy egyenletesen művelőd­
jék, úrrá legyen a bonyolult kultúrán s önmaga tökéletesítésén és ki­
építésén komolyan fáradozzék.
(Budapest) Kováts Gyula dr.
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HÍREK.
Vitéz F raknóy  József tan k e r , k ir. főigazgató ta ro z á sa , A vallás- és k ö zo k ­
ta tá sü g y i m in isz te r ú r  ö tév i k iv á ló an  érdem es, e redm ényekben  gazdag  m ű ­
ködés u tá n  v itéz  F ra k n ó y  Jó zsefe t a  b u d ap esti ta n k e rü le t fő ig azg a tó já t 
rendelkezési á llo m án y b a  helyez te . A  kiegyezés ó ta  e lte lt  közel 80 e sz ­
ten d ő  a la t t  k ivéte lesen  n ag y  egyéniségek v eze tték  az ország leg jelen tősebb  
ta n k e rü le té t. L u tte r  N án d o r n ag y  m a te m a tik u s  v o lt, E rő d i-H arrao h  B éla 
nagy  szervező és o rien ta lis ta . P in té r  Je n ő  jeles tu d ó s , a  ta n k e rü le t ú jjá - 
a lk o tó ja  és v itéz  F ra k n ó y  Jó z se f k iváló  pedagógus. M éltán  m egérdem li a  
k iváló  je lző t, m ert röv id  öt esztendő  a la t t  n ag y  m érték b en  v it te  előre és 
m é ly íte tte  el az isko lában  folyó n ev e lő -ok ta tó  m u n k á t, s m indvég ig  ezt 
te k in te t te  legfőbb és legkedvesebb  h iv a tá sá n a k . E lső  fe la d a ta  v o lt ezért az 
igazgatói és tan u lm á n y i felügyelői é rtek ez le tek  rendszeresítése . E zeken  
közve tlenü l a d ta  m eg az iskolai m u n k a  irán y ító in ak  a  szükséges ú tm u ta tá ­
so k a t a  n ev e lő m u n k áb an  k ö ve tendő  e ljá rás ra ; r a j tu k  állandó  m egbeszélés 
tá rg y a  v o lt a  nevelés és o k ta tá s  m in d en  elv i és g y ak o rla ti kérdése.
A ta n í tá s  m ódszerének  s a  ta n í tá s i  g y ak o rla t so rán  fe lm erü lt p ro b lé ­
m ák n ak  m egbeszélésére v itéz  F rak n ó y  Jó zse f isko lafaj o n k in t ny ilvános 
b em u ta tó  ta n ítá s o k a t ren d eze tt. E zek  az t szem lé lte tték , hogy m ikén t lehet 
á tv in n i a  g y a k o rla tb a  az u ta s ítá so k  és a  re n d ta r tá s  rendelkezéseit, és a lk a l­
m asok v o lta k  a rra , hogy  h a tá ro z o tt é rdek lődést ke ltsen ek  m inden  iskolafaj 
ta n á rá b a n  a szak tá rg y áv a l k apcso la to s ta n ítá s i m ódszerek  és ta n í tá s i  g y a ­
k o rla t k ia la k ítá sa  irá n t. Az élő idegen n y e lv ta n ítá s  eredm ényessége é rd e ­
kéb en  a ta n á ro k  szám ára  h av o n k in t egyszer ném et-, francia- és ango lnye lvű  
k lu b d é lu tán o k  lé te sü ltek .
A ta n á r i  to v áb b k ép zés t szo lgá lták  a különböző  előadás-so rozatok  és 
tan fo ly am o k . V olt tan fo ly am  a te rm észe tra jz i sz e r tá ra k  k a rb a n ta r tá s a  ü g y é­
ben , a z u tá n  v eg y tan i, é le tp á ly á k a t ism erte tő , g y ak o rla ti lé lek tan i és gyer- 
■ m ek tan u lm án y i e lőadás-so rozatok . E  m e lle tt la tin  és görög nye lv i e lő ­
adások , m en ny iség tan i és m ag y a r nye lv i szak é rtek ez le tek , közgazdasági 
tá rg y ú  ésT m agyarság ism ereti e lőadás-so rozatok  középiskolai ta n á ro k  szá ­
m ára .
Szociális v o n a tk o zá sb an  egyik  leg jelen tősebb  a lk o tá sa  v itéz  F rak n ó y  
Józsefnek  a fe ln ő ttek  részére szerveze tt g im názium i, kereskedelm i és polgári 
iskolai esti e lőkészítő  tan fo ly am . A g o n d o la t időszerűségét és a  tan fo ly am o k  
szükségességét m indenné l beszédesebben  igazo lja  a  ré sz tvevők  igen tek in té - 
ly es^ szám a .
“  R övid  öt —  s m ég hozzá h áb o rú s  —  esz tendőnek  ez a  gazdag  term ése  
igazolja, hogy  v itéz  F ra k n ó y  Jó z se f szem élyében  gazdag  tu d á sú , átfogó  
lá tó k ö rű , az iskolai m u n k a  m inden  te rü le té t b eh a tó  részletességgel ism erő 
vezetőegyéniség  v á lt m eg az ország első tan k e rü le té tő l.
Fodor F eren c  dr. egye t. rk . ta n á r , ta n k e rü le ti k ir. fő igazgató  távozo tt 
a  b u d ap es tv id ék i ta n k e rü le t éléről.
U tó d a  L ö r in c z  J e n ő  d r .  le t t ,  a  b u d ap esti V I. kér. áll. M ária Terézia- 
leányg im názium  igazga tó ja .
K orm ányzói elism erés. M agyarország  K o rm án y zó ja  a  m . k ir . vallás- 
és k ö zo k ta tá sü g y i m in isz te r e lő terjesz tésére  m egengedni m é ltó z ta to t t ,  hogy 
N a g y  L a jo s n a k ,  a  székelykeresz tú ri b á ró  O rbán  B alázs g im názium  rendes 
ta n á rá n a k , a  középiskolai o k ta tá s  szo lg á la táb an  négy  év tized en  á t végzett 
érdem es m u n k ásság áé rt elism erése tu d tu l  adassék .
Előlépés. M agyarország  K o rm án y zó ja  a m . k ir . v a llá s -é s  k ö zo k ta tá s- 
ügyi m in isz te r e lő terjesz tésére  J a n d ik  J ó z s e f  b u d ap es ti I I .  kér. k ir . egyetem i 
k a to lik u s  g im názium i, B é re s  B e n ő  k isvár da i, K in t z l e r  Ö d ö n  pestszen tlő rinc i 
á llam i g im názium i, S c h m id t  A d o lf  I s tv á n  b u d ap es ti IX . kér. á llam i F áy  
A ndrás g im názium i, B o r s  V in c e  szegedi á llam i K lau zá l G ábor g im názium i, 
Hárnory J e n ő  szegedi á llam i leányg im názium i, T a k ó  J á n o s  b u d ap es ti X . kér.
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állam i Szent László g im názium i, W e sz p ré m y  J e n ő  kassa i, K r is tó f  G éza  g y ö n ­
gyösi, d r . K i r á l y  I s tv á n  egri á llam i g im názium i, ö zv . d r .  B o rd á c s  M ik ló s n é  
B u h a  M á r ia  m ező tú ri á llam i leényg im názium i, K i l á r  I s tv á n  b u d ap esti 
X IV . k ér. á llam i S zen t I s tv á n  g im názium i, S ze re tő  G éza  b u d ap es ti I I I .  kér. 
á llam i Á rp ád  gim názium i, d r . H a jd ú  J á n o s  ig azga tó i cím m el fe lru h ázo tt és 
a  b u d ap es ti ta n k e rü le ti fő igazgató i h iv a ta lh o z  b eo sz to tt á llam i g im n á ­
zium i, d r . S o ó s  S á n d o r  b u d ap es ti V I. k ér. á llam i M ária  T erézia  leánygim nú- 
zium i, V á g á s  ( M á r t in k é )  M á ty á s  losonci á llam i g im názium i, Ú jv á r i  G y u la  
b u d ap esti VIIT. k é r. á llam i Z ríny i M iklós g im názium i és L o so n c zy  L a jo s  
igazgatói cím m el fe lru h ázo tt b u d ap es ti I I I .  k ér. á llam i Á rp ád  gim názium i 
rendes ta n á ro k a t 1944. év i jú liu s hó  1. n a p já tó l szám íto tt h a tá lly a l az állam i 
középiskolai és a  v e lü k  egy te k in te t  a lá  eső tö b b i ta n á r  részére m egállap íto t t 
és a  V I. fizetési o sz tá ly  3. fo k o za tén ak  m egfelelő 10. fizetési fo k o za tb a  e lő ­
lép te tn i m é ltó z ta to t t .
K inevezés. A  m . k ir . va llás- és k ö zo k ta tá sü g y i m in isz te r B o rb é ly  
Z s u z s a n n a  oki. középiskolai ta n á r t  á llam i g im názium i h e ly e tte s  ta n á r rá  
k inevez te .
HALOTTAINK.
t  Id. Wiesinger Károly ny. áll. gimnáziumi igazgató élete 71. évé­
ben bombatámadás következtében Salgótarjánban meghalt.
f  Lauringer Ernő tanügyi főtanácsos, ny. gimnáziumi igazgató, 
múzeumi igazgató 62 éves korában Sopronban elhúnyt.
t  Széki Széky István ny. gimn. tanár, ref. egyházi főgondnok és v. 
tanácsbíró 83 éves korában meghalt.
KÖNYVSZEMLE.
Dr. Bence Is tv án : A m agyar nyelv és irodalom  tan ítá sa . P edagóg ia i sz a k ­
k ö n y v ek  9. k ö te t . Az országos K özépisko lai T anáregyesü le t k iad ása , B u d a ­
p es t, 1944. —  143 1.
A m a g y a r- ta n ítá s  p ro b lém áin ak  s a  ve lük  összefüggő kérdéseknek  elvi 
a lapokon  nyugvó , g y a k o rla ti szándékú , rendszeres tá rg y a lá sa  ez a  k ö nyv . 
Az első ilyennem ű  m u n k a  a  közép iskolai szak irodalom ban .
Szerzője a  m a g y a r- ta n ítá s  négy  ágáró l é rtek ez ik  benne: a  beszéd  ta n í ­
tá sá ró l (beszélőszervünk helyes h a szn á la té ró l, a  beszédkészség k ife jlesz tésé­
ről, a  k ifejező fe lo lvasásra  való  rá szo k ta tá sró l, a  m űvészi előadásra-nevelés- 
rö l), a  s tílu s tan ítá s ró l (a stílu sfejlesztésrő l, a  fo g a lm azástan ításró l, a  do lgo­
za tírá s ró l és jav ítá s ró l, a  nyelvhelyességről), a  n y e lv tan ítá s ró l (a n y e lv tan , 
a  nye lv i ism eretek , a  he lyesírás tan ítá sá ró l) , az  irodalom t an ítá sró l (az o lv as­
m án y  an y ag áró l és feldolgozásáról, az irodalom ism eretrő l, a  m ag án o lv as­
m án y  irán y ítá sá ró l, a könyvnélkü liek rő l).
P o n to san  m egjelö li a  fö lv e te tt kérdések  cé ljá t, nagy  tu d o m án y o s  fe l­
készültséggel k ife jti e lm é le tü k e t, s az  U ta s ítá so k  a la p já n  és a  h aza i s a  k ü l­
földi szak irodalom  fe lhasználásával ism erte ti m ódszerüke t, K ö zb en  fogal­
m a k a t tisz tá z , az  e lm éle te t okos g y ak o rla ti tan ác so k k a l egészíti k i és ügyes 
p é ld ák k a l v ilá g ítja  m eg.
K ü lö n  fe jeze tben  foglalkozik  a lé lekform álás kérdésével. E lm élyedően  
tá rg y a lja  az  ízlésre, erkö lcsi és szociális érzékre, a  m ag y a rság ra  való  n ev e ­
lés m e n e té t, e lso ro lja  eszközeit.
M eggyőződéssel h ird e ti , hogy  a  „ ta n m e n e t nem  v a lam i gy ö tre lm ü n k re  
k iag y a lt, k á rb a v e sz e tt időpocsékolás, han em  igenis a  ta n í tá s  te rv szerű ségé­
nek , köve tkezésképen  eredm ényességének  fon tos eszköze“ . E z é r t részletesen 
m egm agyarázza  kész ítésének  m ó d já t, m in ta - ta n m e n e te t is közöl.
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F üggelékü l a  „m ily en  írásbe li é re ttsé g i té te le k e t ad junk?  m it és h ogyan  
kérd ezzü n k  a  szóbelin?“ kérdések re  keres  és a d  helyes v á la sz t, az  önképzőkör 
haldok ló  in tézm ényének  ta lp ra á l li tá sá ra  h a tá so s  o rvosságo t a ján l, m egfesti 
az eszm ényi m ag y a r ta n á r  szellem i k é p é t, sü rge ti a  tan á rk ép zés  re fo rm já t, 
s k ijelö li a  m a g y a r- ta n ítá s  tovább fe jlesz tésének  ú t j á t :  csaknem  m in d en  osz­
tá ly b a n  ú jra  ke ll rendezn i az an y ag b eo sz tás t, az  iro d a lo m tö rtén e t ta n í tá s á ­
n ak  háro m  évre  való  k ite rje sz té se  e lk e rü lh e te tlen . G azdag  irodalm i tá jé k o z ­
ta tó v a l fe jezi be  k ö n y v é t.
F e jteg e tése i so rán  b á tr a n  felfedi a  h ib á k a t, h iá n y o k a t és nehézségeket, 
s m e g m u ta tja  ja v ítá su k n a k , p ó tlá su k n a k  és e lh á r ítá su k n a k  legcélszerűbb 
m ó d já t, ő  is a z t v a llja , m in t e lő tte  an n y ian , hogy  a  m a g y a r- ta n ítá s  ügyének  
arch im edesi p o n tja  az ó raszám  kérdése . Szin te  refrénszerűen  h a n g o z ta tja : 
„A z idő ag g asz tó an  kevés v o lta  m ia t t  cé lja in k  n ag y  részé t csak  p ap íro n  
tu d ju k  e lé rn i“ . T ökéle tesen  igaza  v a n . I t t  is az  ideje , hogy  az ille tékesek  
k iá b rá n d u lja n a k  „ a  lelkes ta n á r  e lő tt n incs a k a d á ly “ b ab o n á jáb ó l, s hogy 
végre elh igy jék : a  kevés óraszám  m ia tt  éppen  a  leglelkesebb ta n á ro k  v ív já k  
a  leg k ilá tá s ta lan ab b  k ü zd e lm et a  zsú fo lt anyagga l.
E g y á lta lá b a n  egész le ikével azon  v a n  B ence I s tv á n , ho g y  m inél széle­
sebb tá v la to k a t ny isson  olvasói e lő tt, s hogy  m inél igazibb  m estere ivé v á l­
ju n k  m esterségünknek . A  gazdag  és é rték es  ta r ta lm o n  k ív ü l ez a  tis z te le tre ­
m éltó  igyekezet s a  k ö n y v  m in d en  so rá t á th a tó  erős tá rg y -  és h iv a tá ssz e re ­
t e t  te sz i becsessé ez t a  m u n k á t.
A fen tiekbő l az  is k ite tsz ik , hogy  a  szerző m eg á llap ítá sa iy a l e g y e t­
é r tü n k , szán d ék a it he lyese ljük . C supán  egy -ké t e se tb en  m ás  a  felfogásunk . 
Ú gy  gondo ljuk  pé ldáu l, hogy  a  m a i m a g y a r - ta n á r  a la k já t  egy  k issé pessz i­
m is ta  felfogással ra jz o lta  m eg.
Szerin te  az első o sz tá ly b an  „ h e ti egy  ó rá b a n  ta n í t ju k  a  n y e lv ta n t és a 
h e ly es írá st, h e ti  egy  ó rá t  á ld o z h a tu n k  a  beszéd  és a  s tílu s  ta n í tá s á ra “ . A  m i 
ta p a s z ta la tu n k  szerin t az  első o sz tá ly  m eg lehetősen  n ag y  n y e lv ta n i és 
he lyesírási a n y a g á t csak  tú lte rh e lésse l v égezhe tn i el h e ti egy  ó ráb an . A  b a jo n  
úg y  is seg íth e tü n k , h a  csak  m in d en  m ásod ik  h é te n  fo rd ítu n k  te lje s  ó rá t  a  
beszéd  és a  s tílu s  ta n ítá s á ra ; m ásko r ped ig  m egelégszünk a  n y e lv ta n i vagy  
az o lvasm ány i ó rák  e lején  v ég ze tt ö t-tízperces beszéd- v ag y  s tílu sg y ak o r­
la t ta l .
B ence a z t  á ll ít ja : „A  leg több  g im n áz is ta  ú g y  ke rü l k i az iskolából, hogy 
nem  tu d ja  g o n d o la ta it é rte lm esen  és re n d e z e tte n  e lm ondan i, m e r t m in d en t 
gy ak o ro lt, c sak  ez t n em “ . Mi nem  tu d ju k  enny ire  e lm arasz ta ln i a  g im n áz iu ­
m o t.
Szerin te  „ a  d o lg o za tb an  sohase a  ta r ta lm a t  nézzük  e lsősorban , hanem  
a  fo rm a a d á s t.“  Mi így  gondo ljuk : m inél in k áb b  közeled ik  a  tan u ló  a  leg­
felsőbb osz tá lyokhoz, a n n á l jo b b a n  ke ll tö rő d n ie  a  ta r ta lo m m a l is.
A  fo g a lm azás tan ítá sró l szó lva helyesli Szabó F e ren c  e ljá rá sá t, h a  az 
első o sz tá ly  sz ínvonala  igen alacsony . Szabó az első fé lévben  nem  ir a t  igazi 
d o lgoza to t, csak  m á so lta t és szövegeket m ond  to llb a . Az egész id ő t a r ra  
h a szn á lja  fel, hogy  gondo lkodn i és beszéln i ta n í t ja  ta n í tv á n y a i t .  M inke t az 
o sz tá ly  alacsony  sz ínvonala  sü rg e tn i szo k o tt, ho g y  m inél e lőbb m egkezd jük  
az írá sb a n  v a ló  fo g a lm azás tan ítá s t.
Ú gy  véli: „ Ig e n  he lyes a  k ö v e tkező  ó ra i szám onkérésbe fe lvenn i a  vers 
k ifejező fel o lv a s ta t á sá t; v a n  o ly an  fokm érő je  a  ta n u ló  készü ltségének , m in t 
a  d iá r iu m  a la p já n  a d o tt  beszám oló“ . A go n d o la t első fele nem  rossz; a b b an  
azo n b an  k é te lk ed ü n k , ho g y  a  k ifejező felo lvasás eg y m ag a  m eg b ízh a tó an  
m u ta th a t ja  a  nö v en d ék  készü ltségé t.
K é tség te len , hogy  a  m ú lt tan u lm án y o zása  tú lte n g  m a g y a r - ta n ítá s u n k ­
b an . Mégis va lam ely es t b á n tja  fü lü n k e t, hogy  az iroda lm i p rezen tizm us 
o ly an  éles h an g o n  k ö v e te li jo g a it, m in t ahogy  a  116. lap o n  tesz i.
Az im én t m o n d o tta k  te rm észe tesen  m it sem  v o n n ak  le en n ek  a  t a r t a l ­
m as, tanu lságos, k ö zv e tlen  h an g o n  m eg írt, végig érdekes k ö n y v  értékébő l.
B u s á k  B é la
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A K atolikus Tanügyi Főiguzgntósng évkönyve az 1942—43. iskolai évről.
Budapest, 1944.
Nehéz szívvel olvasunk arró l, hogy a háborús gondok-bajok nagyon 
m egnehezítették az 1942—43. év nevelő m unkáját, önkéntelenü l a ma még 
súlyosabb helyzetére gondolunk, —  de m ásrészt a fájó  érzést enyhítheti is 
az 1942— 43-as példa: am int akkor bátran , bízva és k itartóan  dolgozott 
m inden irányító  és nevelő kartárs, hogy az eszményi célokhoz a zavaros 
időkben is közelebb jussanak, úgy — vagy még úgyabban — kell védenünk 
ina is az ifjúság lelkét-teslét.
Az E vkönyv  egy érdekes szervezeti ú jítást jelent be: 1943—44-től 
kezdve a katolikus polgári iskolák is a Kát. Tanügyi Főigazgatóság alá 
tartoznak, tehát a tanügyi közigazgatás im m ár teljesen kiépült. Az 1942— 43. 
év sokatm ondó adata i közül m inket főként a  fiú . és leánygim názium ok 
statisztikája  érdekel. Íme, néhány jellem ző szám : a 39 kát. fiú- és leány- 
gim názium ban (új a szabadkai városi r. k. gimn.!) 7 8 0 +  355 tan á r m űkö­
dött; köztük 509 +  155 a rendi, 438 + 1 3 4  a világi tanár. Az osztályozott 
tanulók száma 10.000 +  5395; az előzőből 45'5% kitűnő, jeles vagy jó, 
416%  elégséges előmenetelű, a leányiskolái tanulók között ez az arány 
még jobb 57 2, ill. 369% . Az érettségi vizsgálatokon 1341, ill. 423 tanuló  
kapott bizonyítványt; kitüntetéssel M-5—,16'8%, jelesen 123— 13'5%, jól 
33'5—33'9%, egyszerűen érett 32-9—31'5%. (Véglegesen mindössze egyetlen 
egy’ leánytanuló bukott meg.)
Sokkal nehezebb röviden beszám olnunk arró l a sokoldalú nevelésről 
és oktatásról, amely ezt a  nagyon kedvező eredm ényt előkészítette és biz­
tosította. Az É vkönyv  részletesen foglalkozik a vallásos, hazafias, szociális, 
értelm i, esztétikai, testi nevelés menetével, beszám ol az egyes évkönyvek 
alapján  az év nehézségeiről és ezek legyőzéséről, az évközi módszeres 
m unka külső eszközeiről (óravázlat, tanm enet, óralátogatás stb .). Így értjük  
meg az iskolákban lüktető m unkát. Az új tanterv  első érettségijéről az Ev  
kö n yv  — helyesen -— nem  m ond b írálato t, egyébként azonban nem  hall­
gatja el pl. a m agyar tanítással kapcsolatos nehézségeket sem. Gazdag ré ­
szek foglalkoznak term észetesen a többi iskolafaj kérdéseivel, eredm ényei­
vel is, s bár ezidén hiányzik a szokásos továbbképző tanfolyam  előadás- 
sorozata, az É vkönyv  most is értékes, színes anyagot tá rt a pedagógusvilág 
elé. Techert József dr.
Honvéd mfisorkönyv. (Beszédek, versek, kis sz ín d a ra b o k .---- Bp., 1944. 304 1.)
A Vitézi Rend Zrínyi Csoportja (Bp., V ili., Reviczky-u. 4/b.) a  nem ­
zeti katonás szellem ápolásának és fönn tartásának  szolgálatában egybe 
ak a rja  fo rrasztani egész ifjúságunkat a jól bevált elv alap ján : akié az ifjú ­
ság, azé a jövő! Mindig fontos volt nem zetünk életében a katonás szellem, 
de főleg m a fokozottan szükségünk van rá. A m agyar sors nem  pihenő, él­
vező élei! Sorsunk vonala akkor m utato tt hullámvölgyet, mélységet, am ikor 
a férfias helytállás szelleme ellanyhult. Éppen azért még szórakozásunkat 
is a nem zeti összetartozás szellem ének kell irányítania. Ezen a téren, a k a ­
tonás Zrínyi-szellem öntudatosítása terén tesz jó szolgálatot ez az érdem es 
gyűjtemény. Három nagyobb csoportban nyújt értékes anyagot: 1. haza­
fias szellemű beszédek nemzeti ünnepekre és ünnepi évfordulókra, 2. építő 
szellemű költemények, 3. színdarabok (történeti színjátékok, falusi élet­
képek, dalos és tréfás já tékdarabok). A függelék gyakorlati tanácsokat ad 
a rendezőségnek komoly vagy m ulatta tó  m űsor összeállítására, sőt a szín­
padi mesterség nehézségeinek leküzdésére is. A m unka célja így elsősorban 
gyakorlati. Igen jó hasznát veszik főleg olyan vidéki helyeken, ahol a lkal­
mas m űsor összeállítása akadályokba ütközik. N ém eth Béla.
Écsy i). István^ dr.: Pálóczi H orváth Ádám „H olini“-júiiak IV. darab ja . (A
„Csurgói K önyvtár“ XVIII. kötete. 1942. 98 I.)
Nagy igazság az, hogy m inél fejlettebb a vidéki városok kultú rája , 
annál erősebb, mélyebb az ország művelődési állapota. A D unántúl egyik 
régi, patinás kultúrhelye Csurgó, ahol m ár m ásfél század óta érdemes
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m unka folyik. Ennek a csöndes, értékes szellemi életnek ú jabb beszédes 
tanúja a „Csurgói K önyvtár“ 18 száma. Ha m inden vidék művelődését 
ilyen képekben dolgozzuk m ajd  fel, akkor szép feladat lesz az országos 
kultúrkép megírása. A könyvtár 18-ik szám a P. H. Á. vegyestartalm ú írásait 
közli (versek, levelek stb.). Ezeket 150 évvel ezelőtt akarta  a költő közzé­
tenni „Holmi“-jának  IV. köteteként, de nem  valósíthatta meg tervét. Most, 
am ikor a gimnázium fönnállásának m ásfél százados évfordulóját ünne­
pelte, a költő kézirataiból m egjelentették vegyes írásait s ugyanakkor a 
Csokonai-ligetben emlékművel örökítették  meg a nevét. A kötet a poéta 
írásain kívül tartalm azza rövidre fogott életrajzát, m éltatását, Soinoggyal 
való kapcsolatának részletezését, végül a rávonatkozó irodalom  adattárát. 
Lesy  ö . István dr., a csurgói ref. gim názium tudós tanára , a pécsi tankerü ­
let tanulm ányi felügyelője érdem es m unkát végzett P. H. Á. m unkásságá­
nak töm ör ism ertetésével s a kéziratos írások sajtó  alá rendezésével. 
A poéta nevét eddig főleg gyűjtö tt és sa já t szerzem ényű dalai ta rto tták  
fenn. Most irodalm i alak ja  értékes új vonásokkal bővült ennek a kötetnek 
a megvilágításában. N ém eth Béla.
B E K Ü L D Ö T T  K Ö N Y V E K .
H anhiss Janos:  A n ép m ű v e lé sk u ta tá s  tu d o m án y o s  fe lad a ta i. B p. 
1944. —  Országh László: Shakespeare . B p . 1944. —  Oauder A ndor: A  m es­
terséges segédnyelv  és az  új n y e lv tu d o m án y . B p . 1944. —  B író  Vencel: 
E rd é ly  tö r té n e te . K olozsvár’, 1944. —  Lovas Rózsa: A m ag y a r im presszio­
n is ta  k ö lté sze t s tílu sfo rm ái. B p ., 1944. —- Nem zetnevelök könyvtára: B uday  
Lajos: Szem lélte tő  ra jzo k  a  nép isko lában . K m etykó  János  és M isá n g y i Ottó: 
N épiskolai tes tneve lés, v . P éterfy K áro ly: A kö te lező  k a to n a i szolgálat 
népnevelő  é rték e . Faragó Ferenc: N ép ü n k  egészsége. V árkonyi H ildebrand: 
A gyerm ek és k ö rnyeze te .
TAGDÍJNYUGTÁZÁS
1944. m árc iu s— áp rilis  h ó n ap o k ra .
1945/46. tanév á  8 pengő: K a r i  Ján o s ;
1944/45. tanév á  8 pengő: K a ri Já n o s , K o rsán y n é  M ohácsy Ib o ly a ; 
:— ál 4— - P :  M ester I s tv á n , P a p p  Z o ltán , T a r tia  M arg it; á 2 —  P :  T ó th  
M agda .
1943/44. tanév á  8—  P :  v itéz  Á rv ay  E d e , B a itz  K á ro ly , B arab ás  
S a ro lta , B ark ász  L a jo s, B arn a  B éla , B ede Is tv á n , B enisch  A rtu rn é , B enke 
A ndor, B enkóczy  G yörgy, B ogyay  A tti la , B u d am éry  B éla , B u ry -P rav o - 
tin szk y  V ilm osné, C orradi G yu láné , C sapkay  Sándor-, D obóczky József. 
E rdős T iv ad a r , F e h é r  G éza, Ferencz F erenc , F od o r E rz séb e t, F u d ere r 
József, G ard a  Sam u, G eiger E d it ,  v itéz  G hym es B éla , H a e r te r  Á dám , 
H alász  G yu la , H o fb au er R ó b e rt, H o rv á th  Ján o s , J e l i ta i  József, J e n n y  Ilo n a , 
Jó b a i Já n o s , Ju h á sz  P á l, K a ri Já n o s , K ecskés A nna, K ékesy  Já n o s , K illyéni 
Im re , K isb án  E m il, K iss  L ászló , K o h á ry  Is tv á n n á , K oppe  E te lk a , K rez ta  
T eréz, K u n sze ry  G yu la , L osonczy L a jo s, L ovas R ezső , L ukács G áspár, 
M ayer P é te r , M asznyik  Z o ltán , M aurer Jen ő , M árkus A rtu r , M észáros 
M arg it, M itn y án  L ászló , M ogyorósy A nna , M olnár T ibor, N ag y  F erenc , 
N agy  Im re , N agy  K á ro ly , N ád as Já n o s , N elky  I s tv á n , O lajos P á l, O ppel 
Jen ő , O rbán  F erenc , P ar’ll E rn ő , Poczina E n d re , P e lle r M ilrályné, P e tény i 
O szkám é, P e tn eh áz y  Szabolcsné, P e tru sz  Ján o s , P fis te re r M iklós, P iros 
K á lm án , v itéz  P o lg á ry  I s tv á n , P u h r  F erenc , R o rá k  Im re , S á rk án y  József, 
S chocket Ö dön, S chram m  B é la /S c h w iriá n  József, Som ogyi A n ta l, Som ogy - 
v á ri F erenc , S to iber O ttó , S tra d a  F erenc , Szabó M. E rik a , Szeleczky M ihály , 
Szepesi B rúnó , Szepessy I s tv á n , Székely K á ro ly , Sztankov ics Józsefné, 
S zű ts P á l, Tem esi M átyás, V alkovszky  E rzséb e t, V arga S zilárdné, V elkey 
Ján o s , V englárcsik  F erenc , V ozáry  K a ta lin , V örös I s tv á n , Zayzon F erenc . —
A szerkesztésért és k iadásért felelős : D r . H A JD Ú  JÁ N O S.
45.705. — Királyi M agyar Egyetemi N yom da. (Felelős: Thiering Richárd.)
á  6 —  P :  D o b rán szk y  E d e , F e ley  L ó ránd , F ö rd ő s L ászló , K elem en  G yuláné, 
K ovács M iklós, K ozm a G abrie lla , L ersch  E rn ő , Szabó József, T a r tia  M arg it.
—  á 5 —  P :  A lp á r G yu la , Á dám  K a ro la , B acsa  M ária , v itéz  B ak o n y i L ászló, 
B a lsay  M ária , B a tó  Józsefné , B en tz ik  M ihály , B ors V ince, B o rsi T iv ad ar, 
D erén y i M ária , D evich  A ndor, F ü r  I s tv á n , J á rm a y  Józsefné , K a to n a  A nna, 
K elem en  A urélné , K ovácsné V ashegy i M arg it, K önyves E d it , L itto m ericzk y  
Já n o s , M agyar Á gnes, M usolin B éla , M üller A ngéla, N ovelly  E lza , Pelle 
L ászlóné , P ogány  E rzséb e t, T em esváry  I rm a , Ú jv á ri P á ln é , Z obory Is tv á n n á .
—  d 4—  P :  B ab lén a  G yu la , B á rá n y  József, B e lyánszky  M ilica, B oros 
F erenc , B o rsa i K á ro ly , B oskov  Z sivanné, C sató  B éla , C sinády I s tv á n , 
Csiplics B ogdán , C sóka L a jo s, C itrony i Jen ő , v itéz  D oroghy  F erenc , D u ray  
K á lm án , F á b iá n  G yu la , v itéz  F eh é rv á ry  D ezső, F o ltén y i L id ia , F rick  József, 
G aál Já n o s , G ábriel Já n o s , G u lyás Já n o s , H a lá sz  V ik to r , H offer A ndrás, 
H v á la  M áriusz, Jean p lo n g  József, K a lm á r I lo n a , K aszab  A ndor, K aszás 
V ilm os, K e re sz tu ry  G yörgy, K e re sz tu ry  K á lm á n , K óbor V ilm osné, K om lósi 
Á goston , v itéz  K ondor József, K o p p  T ibor, K ovács-Sztriko  Z o ltán , L aborczy  
A lad á r, L ehoczky  L ászlóné , L étics P é te r , L óska  K á ro ly , L ő rik  Já n o s , 
M ayer Á . Iv á n , M ihály i B á lin t, N ag y  József, N éder G yu la , N y ú l József, 
O lb rich  L ászló , O rb án  L ajos, P a lk ó  I s tv á n , P áv e l Á goston , if j. P e tro v é n  
O szkár, P e tro v ics  M ilán , P é te rf ia  Z o ltán , P itz l G yörgy, P ókos F e ren c , 
P o lg á r E n d re , P ong rác  I s tv á n , Pősze L a jo s, R a d v á n y  L a jo s, S chum m er 
S zilárd , Sipos L a jo s, S u rán y i K á ro ly , Szabó I s tv á n , S z e n tk u ty  József, 
Szepsy József, Szénfy Z o ltán , S zü ts Iv á n , T ak ács I s tv á n , V arga Z sigm ond,
(  F o ly ta tju k .)
T asnády  K áro ly  p é n z tá ro s .
TAGTÁRSAINK KÖN YVKIR A K ATA.
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület k iadásában, a Vallás- és közokta­
tásügyi m inisztérium  tám ogatásával m egjelennek a
PEDAGÓGIAI SZAKKÖNYVEK,
Szerkeszti: dr. D ékány István egyetemi ny. r. tanár.
Még kaphatók:
1. köt. Pedagógiai elvek. (Bevezetés a nevelői gondolkodásba.)
Irta : dr. D ékány István egyet. ny. r. tanár. 2. lényegesen bő­
vített kiadás. 128 1..................................................................................  Ara 3'60 P
2/a. köt. Az oktatás elmélete. Irta : dr. P rohászka Lajos egyet.
ny. r. tanár. 244 1................................................................................... Ára 9'— P
8. köt. Elemi mennyiségtan magasabb szempontból. Irta : dr. Ve­
ress Pál egyet. c. ny. rk. tanár. 179 1............................................  Ara 20'— P
9. köt. A magyar nyelv és irodalom tanítása. Ir ta : dr. Bence
István gimn. tanár, tanulm ányi felügyelő. 143 1........................Ara 20'—  P
Egyesületünk tagjai az egyes köteteket 50%-os, a 8.-at, a mennyiség- 
tan i szedés drágasága m iatt, 25%-os engedménnyel kapják  s a pénz bekül­
désével csekklapon rendelhetik  meg a Középiskolai Tanáregyesület pénztá­
rosánál, Budapest, V ili., Csepreghy-utca 4.
M A C H E R  R E Z S Ő  SPORTÁRU SZAKÜZLETE
Csak: IV., VÁROSHÁZ-UTCA 8.
(Vármegyeházával szemben.) Tel.: 184-525»
Tennis» football* kézilabda* atbletikai* vívás, hockey* box* turisztika* télisportcikkek 
to rnaszerek  stb . ф  Sportfelszerelési cikkek nagy ra k tá ra  ф  Tennis racket húrozó m űhely
P @ й I  IM
I skola - ,  ó v o d a -  és t o r n a t e r m i  berendezések gyára
Budapest XIII» Dévényi-út 20-22
Alapíttatott 1891
K o r s z e r ű  
t ö r  h e t e t l e n  
c s ő p a d o k
ÁR J E G Y Z É K :  KÖLTSÉGVETÉS INGYEN ÉS BÉRMENTVE 
T e l e f o n :  4 9 0 - 7 6 7 ,  2 9 8 - 4 0 9
KORSZERŰ TANSZEREK ÉS TANTERMI BERENDEZÉSEK
MARCTON
M A R X  F E R E N C
MŰS ZAKI  ÉS KI NOTECHNI KAI  SZAKÜZLET
B U D A P E S T  V,
V Á C I - Ú T  18.
T E L E F O N :  1 2 2  — xi o ,
